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T Ö R T É N E T I V I S S Z A P I L L A N T Á S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornok-primás 1635 május 12-ikén,BAÚ. m. a Hittudományi
és Bölcsészettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a
Jézus-társaságra bizta.
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyar király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szekésos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalinánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bibornek által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
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A Hittudományi és Bölcsészettudományi karhoz 1667. a Jog-
tudományi járult, mely Losy Imre és Lippai -György primasoknalr e
czélú hagyományaiból, végrendeleti végrehajtöiknak január 2-án· kelt
oklevele által, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz, értelmében 1769 julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbitette és egyetemünknek új tanterv
ezerinti átalakítását 1769 deczember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 177O-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
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nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán novemberben, az azon
évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek .
A közel három évig müködött egyetem szarvezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, másodalapítónéja koroná-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihird ettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek ésöregbíttéttek, alapértékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, .a pécsváradi, nem-
különben a, tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
II. József 1783 decsember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban
azon évi novemberben, hittudományi kara azonban csak 1'i86-ban a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek és egyetemünk
csak három Imrból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án 'új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldet feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvári
uradalom 'I'olnamegyében, a pécsváradi Baranyában, 'a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a zniövéraljai Turöcz- és Nyitramegyében, mely uradal-
inak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán, az
esztergomi papnöveldének 117.500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehennentesítési tőkéjéből mégnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA117 ,490 pengő forintnyi
értékü kőtvények az egyetemnek jutottak.
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A znidváraljai uradalomhoz tartozó szelkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök tuiatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért. a körmöczi papír-
malom pedig 15.000 forintért adattak el.
Az egyetem rendes szükségletei 1900. évre 2,400.412 kerenat
tesznek; alapértékének tiszta jövedelme 548.976 koroua.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkaluta alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 18J8-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált ..
Az 1848. évi XIX. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadség elvét
mondotta ki.






1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
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Ö CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLAs- ÉS KÖZOKTA.TÁSÜGYI MINISZTERE
NAGYlIÉLTÓSÁGÚ
Dr. WLASSICS GYULA úro
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PONORI THEWREWK EMIL, bölcsészetdoctor, a classica-philologia
nyilvános rendes tanára, a classica-philologiai seminarium és a görög
philologiai muzeum igazgatója, a magyal' tudományos Akadémia rendes
tagja, classica-philologiai bizottságénak előadéja, nyelvtudományi,
'irodalomtörténeti, hadtudomanyi és szótári bizottságának rendes
tagja, a budapesti philologiai társaságnak huszonhatodik izben
elnöke, a Kisfaludy~társaságn!).k, a fiórenczi Societa Italiana per la
difusione e l'incoraggiamento dei studi' classici-nak, az angolországi
"Gypsy-Lore .Sooiety'<-nek rendes, aBerliner Gesellschaft fül' das
Studium del' neueren Sprachen levelező tagja, az országos kö~ép-
iskolai tanár-egyesületnek sa, bajai önképző-körnek tiszteletbeli
tagja, a budapesti egyetemi bölcsészethallgatók segítő-egyesületének
dísztagja, a magyar paedagogiai társaságnak, 'a magyar kir., termé-
szettudományi társulatnak, a magyar néprajzi társaságnak, a magyar
zeneművelő-térsaségnak,BA .it műbarátok körének rendes tagja, országos
középiskolai tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a középiskolai tanár-
képző-intézetnek tanára és tanács tagj a, .it bölcsészettudományi karnak
, '
két izben volt decánja és prodecánja, a tudomány-egyetem e. .i.
Rector Magnificusa. 1 ., Tá t'nok-u tcza 12. sz. (Rk. 1874; ny. 1'. tanárrá
neveztetett 1877.)
P r o r e c t o r .
HÖGYES ENDRE, orvos-sebészdoctor, czímz. ministeri tanácsos,
az általános és kisérleti kér- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az
általá~os kér- és gyógytani, valamint az ezzel kapcsolatos buda-
pesti Pasteur-intéset igazgatója, a kolozsvári kir. magyar tudomány-
egyetemen az általános kór-, gyógy- és gyógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két ízben decánja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja, az országos, közegészségi tanács rendes, a
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budapesti kir. orvosegylet választmányi és alapító, a kiT. természet-
tudományi társulat pártoló tagja és alelnöke, az erdélyi múzeum egylet
rendes tagja és természettudományi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magyar szent korona országos balneologiai egyesületének rendes
tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesület alapító választmányi tagja és orvosi
szakának volt elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa,
a budapesti egyetem orvosi karának volt decánja és prodecánja,
a tudomány-egyetem e. i. választott prorectora.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Ü llő i-tít 21. ss-
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett a kolozsvári kir, m. tud.-
egyetemhez 1875-ben; a budapesti kir. m. tudomány-egyetemhez
1883-ban.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D e c á n o k .
BERGER Ev. JÁNOS,a hittudományok doctora, az ó-szövetségi
tanulmányok EI értelmezéstan. szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-
vános rende>! tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, s ez, jászti
apát, a vaskorona-rend lovagja, a jog- és államtudományi karban az
egyházjog doctori szigorlatoknál vizsgáló és primas-érseki megbizott,
a budapesti VI. ker. polgári tanítónőképezdével kapcsohtos állami
felsőbb "Erzsébet-nőiskolá" -nak, a VII. ker. 'állami főgymnasium-
nak, s a VIlI. ker. m. kir. tanárképző-intézeti gyakorló főgymna-
siumnak érseki biztosa, a budapesti érsekhelynöki szentszék ülnőke-
a Szent István-társulat alapító s választmányi, az aquinói Szent
Tamásról nevezett bölcsészettudományi társaság~ valamint a Szent
László-társulat s a Vöröskereszt-egylet alapító, az országos Pázmány-
egyesület alapító és választmányi, a budapesti philologiai társaság
rendes tagja, a hittudományi karnak harmadizben decánja, ezen egye-
temnek volt rectora és volt választott prorectora. IX., Liliom-u tcza
35 . sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1874-ben.)
TIMONÁKOS, a jog- és államtudomány ok doctora. a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, ministeri tanácsos, ő császári
és királyi fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának volt veze-
tője, a Szent István-társulat igazgató-választmányának, valamint tudo-
mányos és irodalmi osztályának, és az államtudományi államvizsgálati
bizottság tagja, az országos kongrua-bizottság központi előadója, az
I-ső és. Il-dik alapvizsgálat tagja, a jog- és államtudományi kar
e. i. decáoja. VII!., Szen tkir á lyi·u tcza 39. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá kiuevezte tett 1891-ben.)
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" . KWG N ÁNDoJl.,)prvos-sebészdoctor, azülészmester, az élettan' nyil-
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a lrolozsvari tudo-
mány-egyetemen. f!:z §let- és szövettan volt nyilvános rendes tanára
és orvosi karának voJ&j~gyzője, decállja és ugyanazon egyetem volt
rectora, A m~gyar l~udományos Akadémia rendes és az "Akademia
Medico- Fisico ;FiOl;~Jl.t.~JJ{t"levelező. a budapesti kir. orvosegyesület
és a kir. m. termsszettudományi társulat alapító tagja, valamint az
orsz. közegészségligyi egyesület orvosi szakának elnöke és a buda-
pesti kir. orvosegyeeület válaszmányi, az erdélyi muzeumegylet orvos-
természettudományi szakosztályának volt titkára és elnöke, a magyar
orvosi könyvkiadőtérsulat igazgatósági tanácsának tagja és a buda-
pesti egyetemi orvostanhallgatók: segélyegyletének dísztegja, az orvos-
tudományi karnak másodizben deeánja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., E sster hámj-iücsa 5. sz.
(A budapesti egyetemre nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1877 -benBAj a kolozsvari Ferencz József-tudományegyetemre nyilvános
rendes tanárrá 1878-ban j végre a budapesti tudomány-egyetemre
nyilvános rendes tanarra 1891-ben.)
FRÖHLICHIZlDOR, a' bölcsészeti tudományok doctora,az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított tanára,
az országos közoktatásUgyi tanács, a középtanodai tanárképző-intézet
igazgatótanácsának tagja, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizott-
ság, a magyar tudományos Akadémia rendes, állandó mathematikai
és természettudományi bizottságának tagja, a királyi magyal' ter-
mészettudományi társulat, a mathematikai és physikai társaság örö-
kítő és választmrínyi, az erdélyi "Verein föl' N aturwissenschaften"
levelező tagja, a glasgow-i egyetem tiszteletbeli juris utriusque
doctora, a bölcsészethallgatókat segítő egyesület dísstagja, volt cs.
és kir,' tüzérségi tartalékos főhadnagy, a hadi-érem. tulajdonosa, a
bölcsészettudományi karnak öt éven át volt jegyzője s jelenleg:
harmad izben decánja. VI., Eö tvös-u tcza 26 /c . sz. '(Nyilvános rend-
kívüli· tanárrá neveztetett 1878- ban; nyilvános rendes tanárrá
1885-ben,)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o d e c l Í n o k .
BREZNH BÉLA, a hittudományok doctora, a keresztény erkölcs-
tudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap,
pápa ő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
biró, a Szent István-társulat választmányának, valamint tudományos
és irodalmi osztályának, úgyszintén az aquinói Szent Tamás-tár-
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saságnak tagja, a parisi "Société Bibliographique " levelező tagja,
a Szent László-társulatnak választmányi, az országos Pázmány-egyesü-
letnek rendes és választmányi tagja, a budapesti Philologiai Tár-
saság rendes tagja, a Mensa Akadémia tiszteletbeli elnöke, a Szent
Imre-egyesület választott védnöke, a "Religio Vallás " szerkesztője,
az egyetem volt rectora, a hittudományi karnak ismételten volt
decánja s e. i. prodecánja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Ba jsa -u icsa 14. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1876-ban.)
NAGYFERENCZ, magyar királyi udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doctora. a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendei'! tanára,
a jogtudományi államvizsgálati és .a gyakorlati birói vizsgálati bizott-
ság tagja, a magyar tudományos Akadémia, a budapesti kereskedelmi
és iparkamara levelezé, a magyar jogászgyülés és a magyar jogász-
egylet választmányi tagja, a párisi .Société ele législation comparée "
magyarországi levelezője, a magyar általános polgári törvénykönyvet
előkésút8 bizottság tagja, a kolozsvári egyetem jog- és államtudományi
karának volt decanja és: prodecanja, jelenleg egyetemiink jog- és
államtudományi karának volt decánja s e. i. prodecánja. IV., C a lvin -
tb' 2. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvari egye-
temhez 1881 október 26-án; a budapesti egyetemhez 1890 szeptem-
ber 6-án.)
AJTAIK. SÁNDOR,orvosdoctor. a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
államrendőrség boncznoka, az országos közegészségügyi egylet
választmányi, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
kir, orvos-egyesület, a kir, természettudományi, a kolozsvári or v-os-
természettudományi társulatok tagja, a kolozevari m. kir. tudomány-
egyetemen az általános kőr- és gyógytan s az egyetemes gyógyszertan,
utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészet volt nyilvános rendes
tanára és a törvényszéki orvostan jogkari előadöja, az egyetem orvosi
karának négy izhen volt decánja és prodecánja s ugyanazon egyetem
volt rectora és prorectora, egyetemünk orvosi karának két izben volt
decánja és elnöke s e. i. prodecánja. IX., Ü llő i-ú t 93. sz. (Nyilvános
rendkívüli tanarra neveztetett Kolozsvárra 1872-ben; nyilvános
rendes tanárrá ugyanott 1873-ban; nyilvános rendes tanárrá Buda-
pestre 1882-ben.)
LENGYEL BÉLA,sz. mm. és hölcsészetdoctor, a chemia nyilvános
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi II -ik chemiai intézet
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és ugyau-
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ezen Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának
előadója, a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja
és volt főtitkára, e társulat chemiai szakosztályának _alelnöke, a
balneologiai társaság, a földtani társulat, az országos középtanodai
tanáregy let rendes, a közegészségügyi egyesület alapító és az
országos magyar gyógyszerészegylet tiszteleti tagja, a kir. m. tudo-
mány-egyetem volt rectora, a bölcsészeti kar volt jegyzője és decánja
s e. i. választott prodecánjBAH .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., P ipa -zdc.z'a 6. sz. (N.rilvános rendes
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D e c á n és e ln ö k .
BERGER E y . JÁNOS (l. Egyetemi Tanács).
N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
BJ'l'AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEZSŐ , a hittudományok doctora. az alap-hittan nyilvános
rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi áldózár, Szent Margit-
ról nevezett bélai czímzetes apát, a budapesti érseki és pannonhalmi
főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat kiadványainak
egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának tagja, a kath.
autonomia-szervező congressus tagja, a hittudományi karnak négy
izben volt decánja, az egyetem volt rectora, lY, Bor s-u icea 6. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 18GB-ban.):
KUNGER ISTVÁN,a hittudományok doctora. szentszéki ülnök,
a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára, rozsnyöi egy ház-
megyei áldozár, a Szent-Háromságról nevezett siklósi czímzetes apát,
az egyetemnek volt rectora, a hittudományi karnak három izben
volt decánja. IX., F er encs-kor ú i 34. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1870-ben.)
BERGER Ev. JÁJ.,<os(1. Egyetemi Tanács).
BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
RAPAICSRAJiIlUND,a hittudományok doctora, egri főegyházme-
gyei áldozár, t. udvari káplán, az egyháztörténelem nyilvános rendes
tanára, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a hittudományi karnak négy izben volt decáuja. lY, M~tzenm-
kör ú t 37. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1880-ban.)
KANYURSZKYGYÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,BA
Ú . m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
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mány-bölcselet jogosított tanára, kalocsa-föegyházmegyei áldozár.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., F er encz-kör ú t 18. s» (Nyilvános .rendkívüli banárrri neveztetett
1882-bell; nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA, a hittudományok doctora. az ága-
zatos hittan nyilvános rendes tanára, györ-egyházmegvei aldozár, Szent-
lélekről czímzett dienesi prépost, a vaskorona-rend lovagja, t. udvari
káplán" szentszéki ülnök, a' Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos közoktatási tanács
előadö-tanácsoaa, az erdélyi kath. irodalmi társaság tiszteletbeli, a
budapesti philologiaitársaság rendes tagja, a hittudományi karnak
ismételten decánja. VIlI., SZ'en tkir á lyi-zdcZ'c t 28. sz. (Nyilvános rendes
tanártri neveztetett 1887 -ben.)
DEMKÓGYÖRGY,a hittudományok doctora, egri főegyházmegyei
áldozár ; a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályárrak
t,agja; az egyházjog nyilvános rendes tanára. IV., Szer vita -té? ' 6. szám.
(Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
SZÉKELY ISTVÁN" a hittudományok doctora, az új-szövetségi
szentirástan nyilv. rendes tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozár
és szentszéki ülnök, a Szent István-térsulat tudom. és irod. osztá-
lyának s az aquinói Szent 'I'amés-térsaaégnak tagja. VIII., Seen t-
ki? 'á lyi-u tcza 28. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett ] 898-ban.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d k iv ü l i t a n á r .
KISS JÁ.NOS, a hittudományok doctora. a hittudományra előkészítő
bölcseleti propaedeutika' nyilvános rendkivüli tanára, csanád-egy-
házmegyei áldozár, a pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, az
aquinói Szent Tamás-társaRág és az országos Pázmány-egyesület
alelnöke, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának,BA
it szegedi Dugonics-társaságnak és a m. kir. természettudományi
társulatnak rendes, az erdélyi irodalmi egylet tiszteletbeli tagja, a
Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi Folyóirat szerkesztöje és
kiadója, a kath. autouomia-szervező congressus tagja. VII., Ro tten -
b iller -n tcza ' 5 /a . (Magántanárrá képesíttetetb 1891-ben; nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 18g8-ban.)
'I'anar-helyettesek.
PURT IvÁN, bölcsészeti és bekebelezett hittudományi doctor,
esztergom-főegyházl1legyei áldozópap, pápa ő szentségének tisztelet-
beli kamarása, a budapest-kőzponti papnevelő-intézet tanulmányi
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felügyelője és könyvtárnoka, a budapesti érseki szeutezék házasság-
védője, egyházmegyei censor, a budapesti Szent Vincze-egyesület
alelnöke, a Szent László-társulat és az aquinói Szent Tamás-társaság
titkára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., A közpon ti pa pnevelő -in tézetben .
GLATTFELDERGYULA, a hittudományok doctora. esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője. IV., A közpon ti pa pnevelő -in tézetben .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J o g - é s á l la m t u d o m á n y i k a r .
Decán és e ln ö k - .
TIMON ÁKOS (1. Egyetemi Tanács).
N ) ' i l vános r e n d e s tanárok.
LECHNERÁGOSTOiIT,a jogi tudományok doctora, a magyar közjog
és közigazgatasi jog nyilvános rendes tanára, a jog- és állam tudo-
mányi kar volt decánja, a tudomány-egyetem volt rectora, főrendiházi
tag. V'á csi-u tcea 20 . sz. [Nyil vános rendes tanárrá nevezte tett 1869- ben.)
HAJNIK IMRE, a jogi budotnauyok doctora, az egyetemes európai
és hazai jogtörténelem nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos.
a magyar tudományos Akadémia rendes, a magyar történelmi társulat.
igazgató-választmányi, az államvizsgálati bizottság államtudományi osz-
tályának, valamint az I-ső és II. alapvizsgálati bizottságnak tagja, a
jog- és államtudományi karnak volt decánja, az egyetem volt rsctora.
Tréfort-ulcsa 2. sz. {Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872-ben.}
HERCZEGH MIHÁlY, a' jogi tudományok doctora, köz- és
váltó ügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyal-
magánjog jogosított tanára, az 1. és II. alapvizsgálati, a jogtudo-
mányi államvizsgálati bizottság és a Sz. István-társulat igazgató-
választmányának tagja, az orsz. nemzeti szövetség igazgatóságának
elnöke, a jog- és államtudományi karnak két izben volt decanja,
ezen kir. tudomány-egyetemnek volt rectora, IV, Molná r -u tc .za 24. .se .
(Nyilv. rk. tanárrá neveztetett 1870-ben, rendes tanárrá 1872-ben.)
SÁGHYGYULA, a jogi tudományok docto ra, köz- és váltóügyvéd,
az osztrák polgári jog nyilvános rendes s az egyházi és római jog
jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság s az államtudományi
államvizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati, valamint a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának s a magyar általános magánjogi
törvénykönyv előkészítő bizottságának tagja, a Jog- és államtudo-
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mányi kar volt decánja, országgyülési s kath. autonomiai congressusi
képviselő, a székeSfővárosi belváros! iskolaszékének elnöke.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Zö ld fa -
u icea 82. sz. (Nyilvános rendes tanamí neveztetett 1872-hen.)
VÉCSEY TAnIÁS, az összes jogi tudományok docto ra, a római
jog nyilvános rendes tanára, a római jogi seminarium igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, hites köz- és váltó-
ügyvéd, az I-ső és.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . alap vizsgálati bizottságnak tagja, a magyar
jogászegylet alelnöke, az irodalmi kérdésekben véleményező országos
bizottságnak, az országos közoktatási tanácsnak tagja, egyhazkerületi
tanács biró, az egyházkerület irodalmi bizottságának elnöke, a jog-
és államtudományi karnak ismételten volt decánja. Mttzeltm-u tc :m 8. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá lett 1864':'ben; ide kineveztetebt 1875-ben.)
LÁNG LAJOS, a jog- és államtudományok doctera. a statisztika
nyilvános rendes sBAH .. nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog
jogosított tanára, a I I . alapvizsgálati, az államtudomanyi állam-
vizsgálati bizottság tagja, v.o. t. tanácsos, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és a magyar tudományos Akadémia nem-
zetgazdasági és statisztikai bizottságának és a magyar közgazdasági
társaságnak elnöke, az "Institut International de Statistique " rendes
tagja, a m. kir. pénzügyministerium volt államtitkára, a Lipót-rend
középkeresztese, országos képviselő, a jog- és allamtudbmanyi karnak
két ízben volt decánja. Viga cló -tér 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
ANTALGYULA, a jog- és államtudományok doctora, kőz- és váltó-
ügyvéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magán.log
jogosított tanára, Pécs sz. kir. város, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi vizsgáló-bizott-
ságnak úgy az első alap- és a jogtudományi államvizsgálat tagja,
az államtudományi állámvizsga elnöke, a jog- és álJamtudományi
karnak két izben volt decánja. Lá eor -u tceo 16. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1~85- ben.)
KovATS GYULA udvari tanácsos, az összes jogi tudományok
doctora. hites köz- és válto-ügyvéd, volt kir. itélő táblai biró, az
egy házijog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
levelező s történelmi bizottságának rendes tagja, a magyar jogász-
egylet igazgató választmányának s a magánjogi törvénykönyvet elő-
készítő bizottságnak tagja, nemkülön ben a gyakorlati birói vizsgálati,
az állarutudományi s a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,
a jog- és álbmtudományi kar volt decánja. J ózsef-u tcza 9. sz.
(Nyilvános rendes tanárrű neveztetett 1888-ban.)
IGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BOCHKO[l-!C,(JWLY, '~a . jogic, 'es <1;a;llamitudományok dodOl'a,' az
.áll~mszámviteltan· iiyilvánDs' i'ell'des· tanára,. az államtudományi" és
számviteltani állitmívlzsgáI6:.;'<t;áfamint a fő- és székváros törvény-
hatósági bizottságánaktag'ja,BA ~ '<á :; j.oghallgatókat segítő egyesület
tiszteletbeli -tagja, 'tanál' a ni,':kif.J özsef-műegyetemeu és a posta-
távirótanfolyamon, pénzügyministeri:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo lt számtanácsos. V1., Vá r os~
'Zigeti-fa so r 14 . sz, (Nyilvánosrendhf'süllbanarrá neveztetett 1881-ben j
nyilvános rendessé 1889~ben.) ;,:\:>1.,
FÖLDES BÉLA,a jog- ésálltu'Utudo'máuyok doctora. a nemzet-
gazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rimcteS;"a -statisz.tika jogosított
tanára, ct nemzetgazdasági es statiszti'kaiihseminal'ium igazgatója,
a magyar -tudornényos Akadémia' levelező- :tagjú, a ll. -alapvizsgálati
bizottság, a jog- és az államtuclományi állat'liviisgálati bizottség, az
országos statisztikai tanács és a magyar-tndoményes Altadémiaúenizet-
gazdasági es statisztikai bizottséganak, az ~Institut -Intérnational de
Statistique" es a "British Economic Association" tagja, a jog-es
'ál1amtudományi kar volt decánja, Zer ge-u tcza 27. sz. {Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1882~ben; nyilvános rendesse
1889-ben.)
ZSÖGÖD BENŐ, az összes jogi tudományok doctora, hites köz-
és váltóügyvéd, a budapesti magyar királyi tudomény-egyetemen .a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság beltagja, ugyan-
ezen bizottságnak volt másodelnöke és a jelen folyó 1809/900.
tanévben elnöke, a birói gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja,
az igazságügyi magyal' királyi ministerium kebelében a magyar
általános magánjogi törvénykönyv előkészítése czéljából legfelsőbb
helyen jóváhagyott ezervezettel létesített állandó bizottságnak szer-
. kesztő beltagja, a magyar jogász-egylet igazgató-v:'ilasztmányának
tagja, . a nagyváradi királyi jogakadémián a polgári törvénykezés,
váltó- és kereskedelmi jog volt nyilvános rendes, a kolozsvári magyar
királyi Ferencz József tudomány-egyetemen' az ausztriai' polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
.~ jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyar -kiralyi tudomány-egyetemen a jog- s államtudomanyi kar-
nak az 1897/98., tanévben volt decánja -és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodecánja, magyar királyi udvari tanácsos.
1 ., F ehér vá r i-ú t 3:2. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1887-ben j nyilvános rendes tanárrá ezen
egyetemhez 189()-bé'h~)
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NAGY FERENCZ (1. Egyetemi Tánács).
TIMON ÁKOS (1. Egyetemi Tanács.)
MARISKAVILi\IOS,a jog- és államtudomány ok doctora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és magyal' pénzügyi jog nyilvános ren-
des tanára, a második' alapvizsgálati bizottságnak elnöke, a jog-
s az ál1amtudományi államvizsgálati bizottságnak és Abaúj-Torna-
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALónya y-u tcza 7. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett ·189 L-ben.)
CONCHA.GyŐZÖ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyal' tudományos' Akadémia
levelezö tagja. Muzeum-~dcza 19. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-benBAj nyilvános rendes
tanárrá 1874-benj a budapesti egyetemhez 1892-ben.)
SCHWARZGUSZTAv,magyar királyi udvari tanácsos. a jogi tudo-
mányok doctora, hites ügyvéd, a római jog nyilvános rendes tanára, az
első alapvizsgálati bizottság, a magyal' jogászegylet igazgató-választmá-
nyának tagja, a magyar általános magánjogi törvénykönyvet szerkesztö
bizottság beltagja. Ká r o ly-kör ú t 26. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett
1894-ben.)
BALOGHJENÖ, a jogi és az államtudományok doctora, a magyar
büntetőjog és a bűnvádi perrendtartás nyilvános rendes tanára,
volt budapesti kir. itélötáblai biró, a gyakorlati birói vizsgálati,
a budapesti ügyvédvizsgáló- és a jogtudományi államvizsgálati
bizottságnak, valamint a magyar jogászegylet igazgaté-választma-
nyának tagja. VIII., Szen tkit·á lyi-~ ttc .w 13. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1900 január 31-én.)
FAYER LÁSZLÓ, a jogi .tudományok doctora, ügyvéd, a büntető-
jog és a. bűnvádi eljárás nyilvános rendes tanára, a magyal'
tudományos Akadémia levelező tagja, a jogtudományi államvizsgálati
bizottség tagja, a Jogtudományi Közlöny szerkesztöje, a Magyar
Jogászegylet . titkára, a jogászgyülés állandó bizottságának tagja.
Zölclfa -u tcza 31. sz. (Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett
1886-ban j nyilvános rendkivüli tanárrá 1895-ben j ny. rendes tanárrá
pedig 1900. január 31-én.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N J iI v á n o s rendkívüll t a n á r o k .
SZENTMIKLÓSIMAR'l'ON,jogdoctor, hites ügyvéd, a római jog nyilv.
rendkivüli tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. Ar ena -ú t 58 .
(N yilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894 szeptember l-én.)
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KIRÁLYJÁNOS,ajogi tudományok doctor a, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendkívüli tanára. Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze,
szolg. kív. m. kir. honvédszázados-hadbiró, a jogtudományi állam-
vizsgálati és az első alapvizsgálati bizottság tagja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Nefele jts-
u tcza 56. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 18.96-ban.)
PIKLER GYULA, az államtudományok doctora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudomanyi
encyclopaedia nyilvános rendkí vüli tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi seminarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja. Kor ona her ceeq-u . 10 . sz. (Ozímz. rendkivüli
tanarra neveztetett 1891-ben; nyilv. rendkivüli tanarra 1896-ban.)
CSARADAJxxos, a jogi tudományok doctora, az európai nem-
zetközi köz- és magánj og, a bölcseleti jog- s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkivüli tanára, a második alapvizsgálati
és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, ő cs. és kir.
fensége József Ágost főherczeg volt jogi tanára. Seer b-u tcea 9. sz.
(Ozímzetes rendkivüli tanarra neveztetett 1891-ben; nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ba11.)
KiVIETYKÁROLY,a jog- és államtudomány ok doctora, a magyar
közigazgatási jog nyilvános rendkivüli tanára,a jogtudományi és
államtudomanyi vizsgálati és a II. alapvizsgálati bizottság tagja, köz-
és váltóügyvéd. VIIL, Kisiemplom-u icea 3. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanarra kineveztetett 1896-ban.)
Czímzetes rendkíviili tanárok.
OSILLAG GYULA, a j og- és allamtudoményok doctora, hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak
czímzetes rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója.
a magyarországi' telekkQnyvvezetök orsz. egyesületének tiszteletbeli,
a jO'g- és álIamtudományi államvizsgálati bizottságok és a pál'isi
.Société delegislation comparée" tagja. J ózsefkön ít 40 . Si? (OZÍh1-
zetes rendkivüli tanarra neveztetett 1884-be11.)
NEulVIANNAHl\IIN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czímzetes rendkivüli tanára, országgyülési képviselő, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi ügyvivők
vizsgáira kiküldött ministeri biztos. Andr á ssy-ú t 5. sz.
Jl'IagáHtanárok képvíselőí :
REINER JÁNOS (1. Magantanárolr].
POLNER ÖDÖN(1. Magántanárok).
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M n g : ín t a n á r o k :
DOBRÁNSZ1;YPÉTER, jog- és bölesészetdoctor, a statisztika egye-
temi magántanára, volt országgyülési képviselő, nyugalmazott m. kir,
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság, a magyar tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r. egylet c1ísztagja,
a gyergyóditrói magyar gazda- és kertész egylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédők congressusának v. elnöke, stb.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Ar éna -ú t
52 . sr á sn .
Csatari CSAl'ÁRYLAJOS, orvos-sebészdoctor, szülész- és szemész-
me ter, ministeri tanácsos, az országos közegészségi tanács rendes
tagja és jegyzője, m. kir. államvasuti főfelügyelő és főorvos, a cs.
vaskorona-rend Ill. osztályú, a török cs. Medjidie-rend II. osztályú
lovagja,BAn, belga kir. Lipót-rend lovagja, a szás» Ernesztini-házirend
I-sö osztályú lovagja, a franczia közegészségi társulat tiszteletbeli,
a magyar közegészségi egyesület választmányi, az önkéntes mentő-egye-
sület, a budapesti kir. orvosegylet, a m. kir. természettudományi tár-
sulat, a bécsi cs. és kir. állatnövénytani, a párisi orvostörvényszéki,
a brüsseli kir, köz egészségi, az alsórajnai természet-orvostani, anémet
törvényszéki lélektani tudományos egyletek sam. kir. honvéd-
meuhrízi felügyelő-bizottság tagja, volt 1848/49-iki honvédszazados,
a brüsseli, parisi, amsterdami, genfi, római és berlini nemzetközi orvosi
és közegészségi congressusok volt tiszteletbeli elnöke. IV., Egyetem-
u tcza 2. sz.
MEL1CHÁHKÁLlIIÁK,a jogi tudományok doctora. m. lrir, honvé-
delmi ministeri osztály tanácsos (czímmel és jelleggel), az egyházjog
magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, az allamtudoményi
államvizsgalati bizottság tagja. IX., S01 ·o7csá r i-u tcza 25. sz.
Babarczi SCHIVARTZEROTTÓ,orvosdoctor. a törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magántanára, orsz, egészségügyi tanácsos, a m. elme- és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent Száva-rend közép-
keresztese, a német lovag-rend tagja, a főváros törvényhatósági bizott-
ságának tagja, iskolaszéki elnök, stb. I, Kékgolyó-u tcza 4114 . sz.
E lme- és ideggyógyin té .zet.
Kovscs G YU LA, jogdoctor, a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, királyi tanácsos, a magyar
kereskedelmi múzeum aligazgatója, az ezredéves kiállítás országos
bizottságának tagja és előadöja, a Szent Sándor-rend főtiszt je. F er ence-
kor ú t 17. S.?
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REINER JÚrOS, jog- és államtudományok doctora, ügyvéd, az egy-
házjog magántanára, az államtudományi állam vizsgálati bizottság, a
budapesti Ugyvédvizsgáló- bizottság és a Szent István-társulat irodalmi
osztályának tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATeréz-körút 40. SZ.
HOFFMANN JÓZSEF, a jogi tudományok doctora. a római jog
magántanára, vallas- és közoktatásügyi ministeri ·osztálytanácsos, az
orsz, szerzői jogi szakértő-bizottság tagja, az I-ső alapvizsgálat és az
,államtudományi államvizsgálat bizottságainak tagja. Józse(-köTút 45. sz.
, 'MA}<DELLOGYCLA, államtudóméuyi doctor, a nemzetgazdaságtan
magántanára, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . alapvizsgálati bizottság tagja, a cambridge-í
"St. J ohn's College" fellow. in com.-ja, a "British Association for the
advarrcement of sciences" , á "British Economic Association", az ~Institut
international de Sociologie" , a • Société des études sociales et politiques" ,
az '. American Academy of Political Science", az•• American Statis-
tical 'Association" tagja, a magyar közgazdasági társaság főtitkára.NMLKJIHGFEDCBA
V ., Sas-utcza 6. sz. '
POLNER ÖDON, a jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir, igazságügyministeri segéd-
titkár, a II. al ap vizsgálati bizottság tagja. VIII., Muzmwn-utcza 3. seám:
FERDINAJ'mYGÉZA,a jogfudományok doctora, m. kir. honvédelmi
ministeri segédtitkár, szolg. kív. m, kir. honvéd-hadnagy, a közjog
magántanára, a I I . alapvizsgálati bizottság tagja. VIII., Szentkirályi-
utcza 40. sz.
BALOGH ARTHUR, a politika magántanára, az államtudományi
államvizsgálat bizottsági tagja. VI., Ieabella-uiceo. 3.9. sz.
PAP JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
magyar polgári perrendtartás magántanára, a jogtudományi állam-
vizsgálat bizottsági tagja, a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság tagja,
a' budapesti ügyvédi 'kamara választmányi póttagja. Zsibárús-~ttc,m
7. szám.
EXNER KORNÉl, az államtudományok doctora, m. kir. pénz-
ügyministeri segédtitkár, a magyar pénzügyi jog magántanára, a
"Pénzügyigazgatás " szerkesztőj e. IL, Csalogány-utcza 52. sz.
E lő a d ó :
WALLON"DEZSŐ,a jogtudományok doctora, az államszámviteltan
megbizott előadöja, pénzügyrninisteri titkár. VII., Bethlen-utcza 8. szám.
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KORÁNYIFRIGYES,orvos- és sebészdoctor. a gyakorlati belgyó-
gyászat nyilvános rendes tanára, az 1. sz. belgyógyászati kéroda
igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a Il l.
osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyar főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanártestület volt jegyzője és prodecánja,
a budapesti kir. m. tudomány-egyetem volt rectora. Az _orvosi kar
kórodai bizottságának volt elnök_e. Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valamint a budapesti kir. orvosegyesületnek, az 1894-iki
nemzetközi hygieniai és demographiai congressus hygieniai osztályá-
nak, az ezredéves l>iállítás IV. csoportbizottságának, s az országos
közegészségügyi társulatnak volt elnöke, az 1890-ki 'bécsi belgyó-
gyászok congressusanak volt helyettes, az 1899-iki berlini tub er-
eulosi congressus volt tiszteleti elnöke,. a királyi igazságügyi orvosi
tanács valamint a törvényszékorvosi vizsgáló-bizct.tság elnöke, a
magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegyesületnek alapító és tiszteleti tagja, a bécsi cs. és le. orvos-
egyletnek, a berlini Verein fül' innere Medicin-nek levelező tagja,
a londoni .Jnternational-Investigation Comittee" , valamint anémet
belgyógyászok congressusának tagja. A párisi Societe de thera-
peuti [ue és a Horvat-Szlavouország zágrábi orvos-egyesületéuek,
a jász-lrún-kerületi orvosegyletnek, a Szabolcsmegye hajdú-kerületi
orvosegyletnek, az országos balneologiai egyesületnek, az orvostan-
hallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyar orvosi könyv-
kiadó társulat~ak alapító és igazgatá, a k. magyar természettudo-
mányi társulatnak alapító tagja, a magyar szt, korona vöröskereszt-
egylete egészségügyi bizottmányának elnöke; a ·szegénysoJ:sú tüdő-
betegek Sanatorium-egyesületének alelnöke, Pestrnegye bizottságának
virilista tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., E1'zsébet-körtÍt 56. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett J 866-ban.)
FODORJÓZSEF',ez. ministeri tanácsos, orvos-se bészdoctor, sze-:
mész- és szülészmester, a cambridgei egyetemen a jogtudományok
tiszteletbeli doctora. a közegészségtan és orvosi rendőrség nyil-v.
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rendes tanára, a Ill. oszt. vaskorona-rend és a II. oszt. szerb
Szent Száva-rend lovagja; a közegészségtani intézet igazgatója.
a közigazgatási egészségtannak a jogi karon megbizott, az épí-
tészeti és ipari egészségtannak a kir. müegyetemen meghívott elö-
adója; a magyar tudományos Akadémia rendes, a belga és az olasz
(turini) királyi Orvos-Akadémiák kültagja, az országos közegészségi
tanács másodelnöke, az orsz. közoktatásügyi tanácsnak tagja, a fővárosi
IV. ker. iskolaszék volt elnöke, a Illagyal' szent korona országai vörös-
kereszt-egyesülete orvosi tanácsának rendes, a budapesti királyi orvos-
egylet alapító, a kir. m. természettudományi társulat örökítő tagja
és volt főtitkára, az orsz. köz egészségi egyesület alapító t:1gja és v.
elnöke, a magyar könyvkiadó-társulat alapító, a m. kir, orsz. balnec-
logiai egyesület rendes, a budapesti mentő-egyesület és a budapesti
Iogászegyesillet tiszteleti, a kolozsvári orvostermészettudományi társulat
rendes tagja, a uéruet "Gesellschaft fül' öffentliche Gesundheitspfiege"
(Berlin) tiszteleti és anémet" Verein für öffentliche Gesundheitspflege"
(Frankfurt a/M.) rendes tagja, a .tlanita1'Y Institute of Great Britain "
és a "Royal Institute of Public Health", úgyszintén "Societa d'igiene
Fiorentina", a "Reale Societa d'Igiene" (Milano}, az .Association
internationale pour le progres de l'hygiene" (Bruxelles), a "Sociedad
espaiíol de Higiene" (Madrid), a finn (Helsingfors) orvos-egyesület és
a finn (Helsingfors) közegészségügyi egyesület, a belga .Société l·OY.
de méd. publique", a "Société francaise d'hygiene" , a "Société des
Ingen ieurs et Architectes sanitaires de France" (Paris) tiszteleti, illetve
kültagja, a nemzetközi hygienikus congrossus állandó bizottságának
rendes tagja, a VIlI. nemzetközi hyg. congressus volt alelnöke, az
orvostudományi karn ak volt decánja, a kir. m, tudomány-egyetem
volt rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Rökk Szilá 'rcl-utczC6 28.NMLKJIHGFEDCBAS P J . (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett 1872-ben Kolozsvárra.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SCHULEK VILMOS, ez. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész- és szülészmester, az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános
rendes tanára, a szemészeti klinika igazgatója, a kolozsvari kir, tudo-
mányegyetem volt rectora, a magyar tudományos Akadémia levelező ,
a~ orsz, közegészségügyi tanács rendes, a heidelbergi szemész -társulat
rendes, a budapesti kir, orvosegylet alapító és választmanyi, a kir. m.
természettudományi, a földtani társulat rendes és a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító tagja és első alelnöke, az egyetemi olvasó-
kör dísztagja, ezen egyetemen az 1890/91. tanévben volt Rector
Magnificus. V., Sas-utcza 23. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett Kolozsvérra 1872 október 15-én; Budapestre 1874 április 9-én.)
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KÉZi\L\RSZI\Y TJ\'AIIAR, orvos-sebészdoctor. szülészmester, az el-
méleti és gyakorlati szülészet és a gymekologia nyilvános rendes, a
szülés rendelleneseégeiről szóló tan magántanára, az 1. sz. női klini-
kának igazgatója, az orsz. közegészségügyi tanács és az igazságügyi
orvosi tanács rendes, iL budapesti kir. orvosegylet volt választmányi
tagja és gynaekologiai osztályának elnöke, a kir. m. természettudományi
társulat rendes, a li.pcsei gynsekologiai társulat levelező, anémet
nőorvosok tarsulatának rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATV., Zöldfa-utcza 15. SZ., Kecske-
méti-ház. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett J 879-ben.)
TAUFFER V1LJ10S, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészet
és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára, a medenczetan és szülészeti
műtéttan magántanára, a Il. sz. szülészeti és nőbeteg-koroda igazga-
toja, az orsz. közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nőorvosok egyesületének rendes tagja,
a magyar szent korona országos baJueologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület alapító és választmányi tagja,
Budapest fő- és székváros törvényhatósági bizottságának rendes,
a magyar szent korona országai vöröskereszt-egyesülete egészség-
ügyi tanácsának, a természettudományi és a. kolozsvári orvos-
természettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiadó-
társulat alapító tagja. VIlI., Sándor-uicsa 10. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1881-ben.)
Pr.osz PAJ, orvosdoctor. szülészmester, az élet- és kórvegytan
nyilvános rendes tanára, az élet- és kórvegytani intézet igazgatója,
az élettannak volt helyettes tanára, a kir. m. természettudományi
társulat, a budapesti kir. orvosegylet s a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat rendes, a magyar tudományos Akadémia levelező , az igazság-
ügyi orvosi tanács tagja. VIlI., ttus-« 4. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1882-ben.)
AJTAIK. SANDOR(1. Egyetemi Tanács).qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ŐGYESENDRE(1. Egyetemi Tanács). .
KÉTLYKÁROLY,orvosdoctor. a gyakorlati belgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a ll. sz. belgyógyászati kéroda igazgatója, a m. tud.
Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és
igazgató, a kir, m. természettudományi társulat örökítő és a buda-
pesti kir. orvosegylet vábsztmányi és alapító tagja, az orvosi kar
körodai bizottságának elnöke, a budapesti kir. orvosegyesület volt
elnöke, az országos orvosszövetség elnöke, a pesti szegénygyermek-
kórház tiszteletbeli főorvosa, A közegészségi tanács rendes tagja.
A budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző-egyesüle-
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tének tiszteleti és alapító tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Sze tki1'á lyi-ut z 13. sz.
(Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1889-ben.)
BÓKAYÁRPÁD,az összes orvostudományok doctora. a gyógy-
szertan nyilvános rendes tanára,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:LZ egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kar volt jegyzője, a kolozsvári egye-
tem orvosi karának volt jegyzője, decánja és prodecánja, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, az orsz. közegészségi tanács
rendes .tagja, a budapesti kir. orvosegylet igazgatósági, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat igazgatósági és alapító, a magyar orsz-
gyógyszerészegylet, valamint a kolozsvári gyógyszerésznövendékek
segély- és önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvoshallgatók
segély- és önképző-egyesületének tiszteleti, s az orsz, közegészségi
egylet választmányi tagja, a magyar szent korona országai balneologiai
egyesületének alelnöke; a Magyar Orvosi Archívum szerkesztője,
a kispest-szentlőrinczi ágost. hitv. evangelikus fiókegyház felügye-
lője. IX., Saroksári-uicea 19. sz. (A kolozsvári Ferencz József tudo-
mány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1883-ban;
a budapesti kir. m. tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá
1890-ben.)
THAi\HOFFERLAJOS,orvos- és sebészdoctor, műtő, a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára, a szövettan nyilv. rendkivüli tanára,
kir. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. sz. boneztani
intézet és az anatómiai épület igazgatója, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a budapesti kir. orvosegylet rendes, a kir, magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, volt orvos-
kari jegyző, a kir. m. természettudományi és a közegészségtani
társulat alapító s választmányi, a fogtani társulat és az orvostan-
hallgatók önképző- és segítő-egyesületének dísztagja. lY, Ference
József-rakpart 13. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.)
LAUFENAUERKÁRoLY,orvos-sebészdoctor,szülészmester, az elmekór-
é" gyógytan nyilvános rendes, az idegkér- és gyógytan jogosított,
a törvényszéki lélektan megbizott tanára. Szent János-kórházi rendelő
orvos. A budapesti kir. orvos-egylet rendes, a közegészségi egyesület
és a természettudományi társulat rendes és választmányi, a bécsi elme-
kértani társulatnak és a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának
rendes, a párisi "Société medico-psychologique" és a magyar tud.
Akadémia levelező tagja. A szabad Lyceum orvostudományi szak-
osztályának elnöke, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja. IV., Kálvin-tér 5. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
ltltl2-ben; nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)
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KLUGNÁNDOR(1. Egyetemi Tanács).
RÉCZEYhIRE, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a gya-
korlati sebészet nyilv. rendes tanára, a II. sz. sebészeti kéroda és műtő-
intézet igazgatója, a Ill. oszt; vaskorona-rend lovagja, a kir, igazság-
ügyi orvosi tanács és az országos közegészségi tanács r. tagja, a törvény-
széki orvosi vizsgáló bizottság tagja, a magyar szent korona vörös-
keresztegyleti egészségügyi tanács tagja, a budapesti kórházi
orvos-társulat elnöke, a budapesti kir. orvos-egyesület alapító r. tagja
és elnöke, a magyar orvosi könyvkiadótársulat és a pesti szegény-
gyermekkórház-egyesület igazgató-tanácsának tagja, a kir. magyar
természettudományi társulat alapító és a kolozsvári orvostermészet-
tudományi társulat r, tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Muze -lcönít 9. sz. (Nyilvános
ren des tan árrá neveztetett 1892-ben.)
GENERSICHAC\TTAL,orvos- és sebészdoctor, szemész- és szülész-
mester, a kórboncztan és kórszövettan nyilvános rendes tanára,
az 1. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő- és székváros
Szent István-kórházának boncznok-főorvosa. A kolozsvári tudo-
mány-egyetemen a kőrboncztan volt nyilvános rendes tanára,
orvosi karának volt decánja és ugyanazon egyetem volt rectora,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegylet. a kir, magyar t~rmészettudományi társulat és az orsz.
közegészségügyi egylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat rendes,
az erdélyi muzeumegylet volt választmányi tagja és orvostermészet-
tudományi szakosztályának volt szakelneke és elnöke. Az igazság-
ügyi orvosi tanács és a közegészségügyi tanács, a közkórházi
társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli föorvosa. VI II., Üllói-út
24. sz. (Kineveztetett a kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyil-
vános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvári egyetemhez nyilvános
rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános rendes
tanárrá 1895-ben.)
PERTIKOrrö, orvosdoctor. a körboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a II. sz. kórboncztani és kórszövettani intézet igaz-
gatója, az .Erzsébet-vöröskeresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczolö-főorvosa, a székesfövárosi törvényhatósági bizottság tagja,
a magyar tudományos Akadémia megválasztott levelező tagja, a
párisi .Société de medicine publique et d'hygiéne professionelle"
és a fiórenczi •Accademia Medico-Fisica Fiorentiná" levelező. a
kir. m. természettudományi társulatnak választmányi tagja, a buda-
pesti. kir, orvos egylet tagja, volt titkára és üléselnöke, az orsz.
közegészségügyi tanács rendkí vüli tagj a, az orsz. közegészségi egye-
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sület rendkivüli választmanyi tagja, a közkörhrízi társulat, a fővárosi
kórházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bacteoriologiai
intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archivuni trirs-szerkeeztőjezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Gróf Kát'olyi-ntczCb 16. Sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1890-ben; nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.) -
DOLIJNGERGYULA,orvos-sebészdoetor, a gyakorlati sebészet nyilv.
rendes tanára, az I~ső sz. sebészeti kóroda és mütőintézet igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács tagja, a budapesti kir. orvos-
egyesület alapító és választmányi, a magyar köuyvkiadö- és a
magyar természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1891-ben, rendes tanárrá
kineveztetett 1898- ban.) VIl., Kerepesi-út 52. sz.
LENHOSSÉKMIH..\Ly,egyetemes orvostudor. az anatomiany. r.
tanára, az I. sz. anatomiai intézet igazgatója, a m. tud. Akadémia
levelező tagja. VIlI., Jó.?sef-könít 63. sz. (Nyilv. r. tanárrá kin evez-
tetett 1900.)
~'yi1rállOS renrlkívülífedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k .
BAKODYTlVADAR,orvosdoctor és szülészmester, a IlL osztályú
vaskorona-rend lovagja, a hasonszenvi különös kőr- és gyógytan
nyilvános rendkivüli tanára, a bécsi csász. egyetem orvosdoctori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osz-
tálya és a Bethesda-kórház igazgatö-főorvosa, a magyal' biologiai
társulat rendes tagja. IV., MCbgyCbr-utczCb 8. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1873-ban.)
MORAvesIKER~Ó EmL, egyetemes orvosdoctor. a törvényszéki
elmekórtan és lélektan nyilvános rendkivüli tanára, az igazságügyi
orvosi tanács s a törvényszéki, orvosi vizsgáló-bizottság tagja, a
letartőztatottak és elitéltek orsz. megfigyelő- és elme gyógyító inté-
zetének vezetője, a budapesti királyi törvényszék elmeorvos-szakértője,
a budapesti kir, orvos-egyesület alelnöke, a természettudományi tár-
sulat, a magyal' jogászegylet börtönügyi bizottságának tagja, a
Brüsselben tartott llL nemzetközi bünügyi embertani congressus
volt tiszteletbeli elnöke. IV., ZöldfCb-utcza 11. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1892 február 9-én.)
JENDRÁSSIKERNÓ, egyetemes orvosdoctor. az idegkórtan és a
belorvostan nyilvános rendkivüli tanára, az Irgalmas-rend budapesti
kórháza elmebajos és belsőbeteg osztályainak föorvosa, a nl; tud.
Akadémia levelező tagja, a kir. orvos-egyeslilet rendes, a Societé
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anatömique és a Societé de nenrologie levelező tagja, az országos
orvosszövetség főtitkára, az orvosi .könyvkiadó-társulat m:1sodtitkára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII., Szentkirályi-utcza 40. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárr.i nevez-
tetett 1893- ban.)
Czímzetes rendesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r .
NAYRA'!'ir. IlIIRE, 01'1'08- és sebészdoctor, szemész- és ezülészuiester
és műtő, az OlT- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti beteg-
ségeiről szóló tan magántanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir. orvos-egyesület rendes és alapító, a
közkórbázi orvos-társulat r. és igazgatótanács tagja, a kir. ni. ter-
mészettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a magyar orvosi
könyvkiadö-tarsulat alapító és igazgató, a berlini Laryngologische
Gesellschaft rendes tagja, a magyar fül- és gégeorvosok egyesü-
letének elnöke, a magyar szent korona országai vöröskereszt-
egyletének központi választmányi, Pestmegye bizottságának virilis.
s több humanietikai társulatnak tiszteletbeli és rendes tagja, a
budapesti Szent Rókushoz czímzett közkórház II. sz. sebészeti
osztályának fő-, és gégebeteg-osíltályának rendelő-orvosa. IV., Lipót-
uicea 10. sz. (A nyilvános rendes tanári cúm és jelleg 1892-ben
adományoztatott.)
Czímzetes r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
BŐKE GYUla'., orvosdoctor és szülészmester, a fülgyógyászat
magántanára rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, a budapesti
Szent Rókus-közkórháíl fülbeteg-osztalyénak rendelő-, a pesti szegény-
gyermekkórház fülorvosa. a budapesti királyi orvosegylet, a kir, lll.
természettudomanyi társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadri-
társulat alapító tagja, az országos közegészségügyi tanács rendkívüli
tagja, a magyar fül- és gégeorvosi társulat alelnöke, a "Société fran-
caise d'otologie et laryngologie" levelező, a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók állandó központi választmányának rendes tagja, a
m. kir. államvasutak fülészeti tanácsadója. IV., Reáltanoda-utcza
18. se. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1879-ben.)
STlLI.ER BERTALAN, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a bel-
gyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli tanári ezímmel és
jelleggel, a pesti izraelita-kőrház igazgató-főorvosa, a budapesti királyi
orvosegylet alupítö tagja és volt első titkára, az orvosi könyv-
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kiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, a kir. m. természet-
tudományi társulat alapító tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Sa -utcza 21. sz. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)
MÜLLER KÁLMÁN, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kór- és g.rógytanának magán tanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel,' ministeri tanácsos, a szerb Szent Száva-rend'
középkeresztese ; a fővárosi Szent Rókus-kórház és fiókjainak igaz-
gatója, az országos közegészségi tanács elnöke; a tisztiorvosi
vizsgák országos (budapesti) bizottságénak volt másod elnöke és a köz-
,kórházi orvos-társulat volt elnöke. Esztergom-, Pozsony-, Torontál-
és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa, a magyar szent korona országai
vöröskereszt-egylet egészségügyi. tanácsának tagja, a budapesti
orvosok szövetségének volt elnöke; u budapesti kir. or\Tos-egyesület
alapító, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató,
a budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, az
országos közegészségi egyesület volt elnöke, a kir. magyar természet-
tudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi
társulat és a würzburgi .Physikalisch-medi",inische Gesellschaft"
rendes tagja, a •The British Institute of Public Health", a "Devon
and Exeter Medico-Chirurgical Society", a •The Sanitary Institute",
a .Deutsche Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege" , az
"Epidemiological Society of London" és a madridi "Sociedad
Espanola de Higiene" , a helsingforsi •Societas medicorum Fin-
landiae " és a "Societas salubritatis public ae fennica " tiszteletbeli
tagja, a párisi .Société de médecine pratique" , a zágrábi .8bo1'
Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije", a ,Reale Accademia
di Medioina di Torino", a •Greifswalder medicinischer Verein" ,
a •Société médico-chirurgicale de Paris", a "Société royale de
médicine publique de Belgique", a gbsgowi "lVIedico-chirurgical
Society" és a "Verein fül' öffeniliche Gesundheitspflege Hannover "
levelezé, a pansl .Société de médecine publique et d'hygiene
professionelle ~, a "Société francaise d'hygiene" és az •Arztlich-
hygienische1' Verein in Elsass- Lothringen" külföldi, az •Association
internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti tagja, a
"Commission internationale permanente " főtitkára, a közkórházi
orvostarsulat, a fővárosi gyakorlo orvosok segítő-egyesületének és a
szamaritánus-egyesület volt elnöke. IV., Váczi-utcza 25. sz. (A rend-
kívüli tanári czÍm és jelleg adományoztatott 1884-ben.)
. BÓKAYJANOS, orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántanara
nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, fl, Stefánia-gyermek-
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kórház igazgató-főorvosa .. (A rendkívüli , tanári czím és jelleg ado-
mányoztatott 1892-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyai-utczct 9. sz.
ÁRKÖVY JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője, az országos
közegészségügyi tanács rk, tagja, a magyar stómatologusok egyesü-
letének elnöke. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoz-
tatott 1892-ben.) IV., 'Ferenceiek beeárja .
Ái'iGYAi'i BELA, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kór- és
gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári czírnmel és
jelleggel, a Szent Rókus-kórház· II. orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-'
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1894-ben.) IV., Ferenceiek bazát"jct.
GOtDZIEHERVILMOS, orvos- és 'sebészdoctor, szemészmester, a
látószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a Szent János-kórház szemész-főorvosa, az országos vakok
intézete és a budapesti általános poliklinika szemorvosa. a buda-
pesti kir. orvos egyesület, a heidelbergi szemésztársulat és a ter-
mészettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és a "Société ophtalmologique de Paris" levelező tagja, a
közkórházi orvostársulat üléselnöke. (A rendkivüli tanári czím
adományoztatott 1895-ben.)NMLKJIHGFEDCBAV ., Arany Jánoe-uicsa 9. s~.
FEUER NATHANIEL,orvos-sebészdoctor. szeruészmester, a szemé-
szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a Ferencz József-rend lovagja, a hadi érem tulajdonosa, kir. köz-
egészségi felügyelő, sz. k. törzsorvos, a kolozsvári egyetemnek volt
helyettes tanára és a bécsi egyetemnek volt magán tanára, a székes-
fővárosi Szent István - kórház trachoma-osztályának vezetője, a
budapesti' és kolozsvári orsz, tisztiorvosi vizsgáló-bizottság tagja,
több tudományos egyesület rendes és válaeztmányi tagja. (A rend-
kívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) V, Sas-uicsa 19. se.
SZILI ADOLF,orvosdoctor, szemészmester, az elméleti és gyakorlati
szemtűkrészet magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel,
a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa. (A .rendkívüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.) V., Erzsébet-tér 3. sz.
CSAPODISTVAN,egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbízott tanára, az
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iskolaorvosi és egészségtan-tanári kurzuson a szemvizsgálás elő-
adója, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természettudományi
társulat választmanyi tagja, az orsz. közegészségi egyesület másod-
elnöke, az Egészség szerkesztője, a Ferencz József kereskedelmi
kérház szemorvos a, a kerületi betegsegélyző-pénztár poliklinikájának
rendelő szernorvosa, sz. k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári
czím adományoztatott 1895-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYIIL, Sze tki1'á lyi-ntcza 17. sz.
ELISCHERqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGYULA, orvos-s bészdoctor, szülészmester, a méh és
járulékok lobos folyamatai kőr- és gyógytanának magántanára
nyilvános rendkivüli tanári czimmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
és nőgyógyászati osztályának, valamint az Erzsébet-kórháznak
főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja, az orsz, közegészségi egyesület
pénztárosa. (A rendkivüli tanári czim adományoztatott 1895-ben.)
IV., Petőfi-tél' 1. sz.
JAK:\'Y GYULA, orvos-sebészdoctor. szülészmester és műtő, a
sebészi általános kőr- ~s gyógytan magántanára nyilvános rend-
kívüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház Ill. sebészeti osztá-
lyának föorvosa, a vöröskereszt-egy leti Erzsébet-kórház igazgatója, az
országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvos-egylet és
!a m. kir. természettudományi társulat rendes tagj a, stb, (A rendkí vüli
tanári czím adományoztatott 18g5-ben.) IV., Koronalierceeq-uicea 6,
KOIÚKYr S..i.KDOR,egyetemes orvosdoctor. az idegrendszer' kisérleti
és gyakorlati kór- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, az 1. belgyógyászati tanszék adjunctusa ;
a Szent István-kérház VIlI. fiokosztélyrinak és a Stefánia-gyermek-
kérhaznak rendelő-orvosa, a budapesti kir. orvosegyesület és a
közkórházi orvostársulat rendes, a kir. m. természettudományi
társulat alapító tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adomá-
nyoztatott 1897-ben.) VIL, Er.?sébet-könít 54.
IRSAl AR!rHuR, orvos-sebészdoctor, az 01'1'- és gégetükrészet
magántanára, nyilvános rendkivüli tanári czímmel, aszékesfővárosi
Szent Margit-közkórház főorvosa. (A rendkivüli czun udomauyoz-
tatott 1897-ben.) VL, Váczi-könít 1.9.
ÓXOliT ADOLF, egyetemes orvosdoctor. az orr-, torok- és gége-
bajok kőr- és gyógytanának magántanára, nyilv. rendkivüli tanári
czímmel, a magyar tndományos Akadémia tagja, kérházi rendelő-
01'YOS, műtő, az .American laryngological, rhinological and othological
society" tiszteleti, a párisi .Société de Iaryngologie " levelező. a berlini
gégegyógyászati egylet és a budapesti kir. orvosegyletek rendes tagja.
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(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1897-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1., (}-tdcza
12. szám.
HUTYRAFEREKCZ,egyetemes orvosdoctor, okleveles űllatorvos, az
állat járvány tan, állategészségligyi rendészet és hússzemle magántanára;
nyilvános rendkivüli tanári czímrnel, az állatorvosi főiskola igaz-
gatöja, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI lL oszt. vaskorenarend és a Ferencz József-rend lovagja,
az orsz. közegészségi tanács rendkivüli tagja, az állatorvosi tiszti
vizsgálat vizsgáló-bizottságának rendes tagja, a Vetérinarius szer-
kesztője, az orsz, magyar gazdasági egyesület igazgató-választmányi,
az orsz, közegészségi egylet és az országos állatorvos-egyeaület
választmányi, a lrir. orvosegyesület és a természettudományi társulat
rendes tagja. VII., állcüO?'vosi főiskola . Bottenbiller-tdcza 23-2. sz.
. RÓNA SÁMUEL, egyetemes orvosdoctor, a bőrgyógyászat és
bujakórtan magántanára nyilv. rendkivüli tanári czímmel, a székes-
fővárosi Szent István-kórház börbeteg- és bujaköros-osztélvának
főorvosa, a franczia, olasz és bécsi derrnatolog. egyésületek, a
franczia urologiai egyesület levelező. anémet derrnatolog. egyesület
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegyesiilet dermatolog. és
urologiai szakosztályának elnöke. (A rendkivüli tanári czím
1899-ben adományoztatott.) VL, Andrássy-út 23. sz.
SCHAFFER KÁROLY, egyetemes orvosdoctor, az idegleér- és
gyógytannak egyetemi magántanára nyilvános rendkivüli tanári
ezímmel, az "Erzsébet"-szegényház elrne-, idegbeteg-osztályának és
a poliklinika idegosztályának rendelő - orvosa, a jogászegylet
börtönügyi bizottságának, a budapesti kir, orvosegyesület rendes
tagja. (A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1899-ben.)
IV., Vácei-uicea 66. sz.
HmscHLER ÁGOSTOX, egyetemes orvosdoctor. az emésztési
szervek bántalmainak magántanára, a budapesti általános poli-
klinikai egyesület rendelő orvosa. (A rendkivüli czím adományoz-
tatott 1900-ban.) 171.,And'l'ássy-út 33. sz.
l \ I a g á n tu l lá r o k képvlselűl.
BAUJ\lIGARTENEGJ\lIOND(1. Magántanárok).
SCHAFFERKÁROLY (1. ez. ny. rk, tanárok).
l I a gántauárok.
HASENFELDMAKÓ,orvos- és sebészcloctor, szülészrnesfer, a fürdö-
gyógyászat magántanára, a Fereucz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat s a földtani tar-
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sulat reudes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvosegylet és
a londoni nőgyógyászati társulat levelező tagja s franzensbadi fürdő-
orvos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Gyá1'-utcza 42. sz.
SIKT.ÓSYGYULA,orvos- és sebészdoctor. szemészniester, a szemészeti
műtéttan magántanára, Somogymegye tiszti főorvosa, a budapesti kir.
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tagja, a budapesti Szerit Rókus-kórház. szemé-
szeti osztályának föorvosa. VIlI., József-körút 18. sz.
VEHEBÉLYLÁSZLO, orvoa-sebészdoctor, ezülészmester és műtő, a
műtősebészet magántanám, a budapesti szegéuygyermekkórház tiszte-
letbeli sebésze, az orvosegylet, a kórházi társulat és a kir. m. termé-
szettudományi társulat tagja. lY, Koronoherceeq-uicsa 18. sz.
LJEBMAqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'N MOR, orvos-sebészdoctor, szi.i.lészmester, a szülészeti
műtéttan magántanára, az általános rendelő-gyógyintézet nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat tagja.
VI., Andrássy-út 13. sz.
BARONJÓI\As, orvos-sebészdoctor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kör- és gyógytanának magán tanára, a pesti izraelita-kőrhaz
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület alapító
és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. lY,
Nagykorona-utcza 2. sz.
PUKYÁKOS,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára, a magyar szent korona Erzsébet-
vöröskereszt-kórháza főorvosa, a budapesti általános rendelőintézet
rendelő-orvosa. IX., Vámház-körút 7. sz.
SZHÁRDIMÓR,egyetemes orvosdoctor. az orvosi statisztika magan-'
tanára, a fehérkereszt-egyesület főorvosa. ViI., E1'zsébet-körút 12. sz,
ISZLAYJözsar.orvoe-sebészdoctor, szülész- és szemészmester, műtő,
az egyetemes fogtan és foggyógyászat magántanára.NMLKJIHGFEDCBAV ., Gizella-tér 2. sz.
LIC8TE 'BERGKOR:\ÉL, orvos doctor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat magántanára, a Szent István-kórházban rendelő fülorvos.
a budapesti kir. orvosegylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a
természettudományi társulat, az 01'8Z. közegészségügyi egyesület, a
Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíj intézet alapító tagja.
Y , Nádor-utcza 23. sz.
Hx VASADOI,F, egyetemes orvosdoctor, a bőrgyógyászat és buja-
kórtan magántanára, a székes-fővárosi fiókkórház bujabeteg-osztályá-
nak rendelő orvosa, a poli klinika bőrgyógyászati és bnjakörbani osztá-
lyának főnöke, a .Deutsche dermatologieche Gesellschaft" rendes, a
párisi .Société de Dermatologie et Syphiligraphie" levelező tagja, a
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budapesti kir. orvos egylet, az orvosi kör és a kir. m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIJT., Mária Valéria-utcza 7. sz.
BAKÓS.-Í.NDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a hugy-
és ivarszervek sebészi bautalmainak magán tanára, kórházi főorvos,
a fővárosi Szent János-közkórházban, az igazságügyi orvosi tanács
tagja, a kir. orvosegyesület rendes tagja. IV., Kecekeméii-utcsa 5. sz.
TÓTHLAJo:::, egyetemes orvosdoctor. ministeri osztály tanácsos a
vallés- és közokt, ministeriumban, a gyógyszertannak a kolozsvári
-egyetemen volt nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általános
gyógyszertan ruagantanéra. Vlll., József-kö1'út 53. sz.
LIEBERMANN,LEÓ, egyetemes orvosdoctor, a Ill-ad osztályú vas-
korona-rend lovagja, a törvényszéki s orvosrendőri vegy tan magán-
tanára, az országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisér-
leti állomás igazgatója, a m. kir.· állatorvosi akadémia nyilvános
rendkivüli tanára, az orsz, közegészségi tanács tagja, az orsz. köz-
egészségi egylet választmányi, a budapesti kir, orvosegylet, természet-
tudományi társulat, földrajzi társulat, az orsz. gazdasági egyesület, a
berlini chemiai társulat rendes tagja, az orsz, phylloxera-bizottság
tagja, a felsőbb boraszati tanfolyam előadója, a felsőbb vámszaki
vizsgák vizsgálébiztosa, VI., Nagy János-uicea 19. sz.
ERŐSS GYULA. orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántauára.
IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.
OTTAVAIGNÁcz, egyetemes orvosdoctor. fl, szernoperalások elméleti
s gyakorlati magántanára, IJT., Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAillU. egyetemes orvosdoctor. a physikális vizsgálati mód-
ezerek magán tan ára, a budapesti általános rendelő g]ógyintézet rendelő-
orvosa, Vl., Ancl? 'ássy-út 8. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, FRANK ÖnÖN, egyetemes orvosdoctor. az emberi járványok
magántanára, kir, közegészségi felügyelő, az orsz.' közegészségi egye-
sület volt főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir, orvosegyesület,
a természettudományi társulat rendes tagia, az Egészség szerkeszfője,
tartalékos I-ső osztályú honvéd-ezredorvos. JT., Báthory-utcza .12. sz.
StÉNÁSY SÁNDOR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, mütő, a
sebészi eszköz- és kőbéstan magántanára. VIlI., Muzewn-utcza 7. sz.
SCHACHTERMll\SA; egyetemes orvosdoctor, műtő, a helkologia és a
sebkezelés tan magán tanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. IV., Muzeu1n-körút 19. sz.
SCHWAHZARTHUR,egyetemes orvosdoctor, az idegkór- és gyógytan
magintauára, a nyilvános ambulatorium rendelő orvosa, az orsz.
közegészségi tanács rendkivüli tagja. V., Bálvány-~~tcza 6. sz.
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B~RTHA GÁBOR, egyetemes orvos doctor, a Ferenez József keres-
kedelmi kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi
sebészeti bántalmak kör- s gyógytanának magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecske éti-
utcza 4. se.
SALGÓJAKAB, orvosdocbor. az elmekértan magántanára, a lipót-
mezei orsz, elmegyógyintézet osztály-föorvosa.
HABERERNJONATHA1fPAL, egyetemes orvosdoctor, a csont- és izületi
sebészeti bántalmak magántanárn., székes fővárosi közkórházi osztályos
rendelő-orvos. IV., Seerb-uicea 1.'3. sz.
- BÁRSO~Y JÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan
magán tanára. IV., Muzeum-körút 33. sz.
DlRNER GUSZTÁVNMLKJIHGFEDCBAA ., a budapesti m. kir, bábaképző igazgató-
tanára, egyetemes orvosdoctor. a nőgyógyászati mütevés magantanára,
a kir, orvosegyesület rendes tagja, a .British Gynaecologieal Society"
fellow-ja, IV., Kossuth Lajps-utcza 9. sz.
ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvosdoctor, ~ fogak kér- és gyógy-
tanának magántanára. VI., Podrnaniczky-utcza 17. sz.
DONÁTH GYULA, egyetemes orvosdoctor. Szent Rókus-kórházi
rendelő-orvos, az electro-therapia magántanára, a Klinikai Füzetek
sserkesztője. v., Akadémia-utcza 10. sz.
TERRAYPÁL, egyetemes orvosdoctor, a mellkasi szervek kér- és
gyógytanának magántanára. VIlI., Főherczeg Sándor-utcza 7. sz.
SZONTÁGHBÓDOG,egyetemes orvos doctor, a gyermekgyógyászat
magán tanára, közkórházi fő-orvos. IV, Zsibát'us-ntcza 2. sz.
NÉMA! JÓZSICF, egyetemes orvosdoctor. a gyakorlati orr- és
gégetükrözés magántanára. IV., Újvilág-utcza 33. sz.
P"OCHNOVJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. az erőszakos sérülések
magántanáta.
KOSSA GYUL,', egyetemes orvosdoctor. a méregtan magántan ára,
az állatorvosi akadémia rendes tanára. VII., G a ra i-u tcea 24. szám.
GRÓSZ EJIJ!, egyetemes orvosdoctor. az elméleti és gyakorlati
szemtükrészés magántanára, a budapesti egyetemi szemklinika adjun-
ctusa, VIII,József-utczct 15. se.
TÖRÖKLAJOS,egyetemes orvos doctor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, közkórházi . rendelő-orvos, poliklinikai főorvos, a franczia,
olasz és 'bécsi dermatologiai egyesliJet lev elező tagja, a magyar
dermatologusok egyesületének II-od titkára, a Ferenez József-kórház
rendelő-orvosa. V., Alkotmány-utcza 7. se.
HERCZELMA~Ó, egyetemes orvosdoctor. a has- és hugyivarszervek
sebészetének magántanára, a székes-fővárosi Szent Istvan-közkőrhéz
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rendelő sebésze, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító, a heidelbergi orvostermészettudományi
társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Vúrosligeti-fásor 9. ss.
BAUMGARTENEGMOND,egyetemes orvosdoctor. az OlT- és gégebajok
kör- és gyógytanának magáutanára. Akadémia-utcza 13. ee.
HAINISS GÉZA, egyetemes orvosdoctor. a védhimlőoltás elméle-
tének magántanára. VIlI. József-körút 34. se.
LIGETI ÁRMIN, egyetemes orvosdoctor, az anyagforgalom élet-
tan áll ak magántanára. Visegrád.
FODOR GÉZA, egyetemes orvosdoctor, a vér" és az anyag-
csere betegségei kér- és gyógytanának magántanára.
IMRÉDY BÉLA, egye,temes orvosdoctor. a hasüri szervek
betegségei tanának magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-
kórháza bel beteg-osztályának főorvosa, VII. Erzsébet-körút .20. se.
TAUSZK FERENCZ, egyetemes orvosdoctor, a belgyógyásza:ti
vizsgáló módszerek magántanára; a jobbparti szegényház kórházának
rende'lö-orvosa. VI., Andr6ssy-út 46. se,
RIGLER GUSZTÁV, egyetemes orvosdoctor. az egészségügyi
vizsgáló módszerek magán tanára.
SARBÓARTHUR, egyetemesorvosdoctor, az idegkértani diagnos-
tiea egyetemi magán tanára ; a dadogók és hebegők oktatására
képesítő állami tanfolyam vezetője; a budapesti kerületi beteg-
segélyző-pénztár rendelő idegorvosa ; .a Pester mediciniach-chirur-
gische Presse szerkesztőségi tagja. V., Arany Jenos-utcea 10. sz.
BACKERJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a .női betegségek pro-
pádeutikéja" magántanára, az űj J ános-kórbáz nőbeteg-osztályának
rendelő orvosa. VIlI., Zerge-utcza .25.
Dr. FELEKI HUGó, egyetemes orvosdoctor ; műtő, a férfi ivar-
és hugyszervek bántalmainak kör- és gyögytana magántanára.
VI., Andrássy-útqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA48. sz.
Dr. NÉKÁl\1 LAJOS, az egyet. bőrkertani intézet vezetésével
megbizott magántanár, a főv. szent János-kórház rendelő orvosa.
IV., Kossuth-tdczc~ .2. sz.
Dr. KÚTHY DEZSŐ, egyetemes orvosdoctor, a hydrotherapia és
klimutclogia magánjanára, a Fasor-szanatórium vízgyógyintézetének
vezetője, a budapesti szsgénysorsu tüdőbetegek szenatörium-egyesü-
letének l-ső titkára, a balneologia-egyesület orvostudományi osztá-
lyának jegyzöje. VIT., Damjanich-utc/?!a 35. sz.
MAKARA LAJOS, egyetemes orvos doktor, a sebészeti műtéttan
magántanára. VII, Kerepesi-út .2.2. sz.A
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Dr. KREPUSKA GÉZA, egyetemes orvostudor. a fülgyógyászat
magántanára, szent János-közkórház rendelő fülorvosa.ja .Stefánia"
fehérkereszt-egyesület. az Ezyetercek kórház-egyesületének fülorvosa.
VIlI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-utcza 4. sz.
Dr. Kuz~nKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPÁL, egyetemes orvosdoktor. a sebészeti műtéttan
magántanára, az egyet. H-ik számú sebészeti klinikurn adjurictusa.
IV., Muzeum-körút 37. sz.
Alsóviszolrai GERLÓCZYZSIGMON1Jdr., egyetemes orvosdoctor,
a hevenyés fertőző betegségek kőr- és gyógytanának magántanára,
a székesfővárosi szent László-közkórház főorvosa, a közkőrházi
orvostársulat igazg.-tanácsának tagj;l, és intéző-bizottságának elnöke,
az orsz. közegészségi egyesület választmányának rendes tagja és
iskolaorvosi szakbizottságának elnöke, a budapesti orvosok szővet-
ségének választmányi .tagja, a samaritánus-egyesület választmányi
tagja, az I)r8Z. magyar iskol a-egyesület felügyelő-bizottság és IV -ik
Ker. választmányi tagja, a budapesti kir, orvosegyesület részéről
az orsz. balueologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
] 894. évben Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demo-
grafiai kongressus volt titkáraés a tudo-nanyos munkalatairöl szóló
• Jelentés " szerkesxtője, az ,Ifjuság és Egészség" cz.imű iskola- és
gyermekegészségügyi tolyóirat szerk eaztője, a budapesti kir. orvos-
egyesület, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, az orsz. balneolo-
giai egyesület és az orsz. magyal' képzőművészeti társulat rendes
tagja. VIlI., Rökk Szilárd-utcza .28. sz.
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebészdoctor. szülészmester, a sziv- és
tüdőbetegségek kér- PS gyógytaoának magántanára, a sz. István köz-
kórház osztál vos főorvosa. IV., Korona-herceeq utcza 10. sz.
. ,
Dr. MORELLIKÁROJ.Y,egyetemes orvostudor. a· • gyakorlati 01'1'-
és gégetükrészet" magántanára, a Szt. Rókus-kórház II. gégészeti osz-
tályának rendelő-orvosa. A budapesti királyi orvos-egylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorló orvosok segítő-
egyesületének alapíté, a közkórházi orvos-társulat, a magyal' fül- és
gégeorvosok társulata, a magyar clermatologusok egyesül etén ek, az
orvosi körn ek, a fogtani körnek, az országos közegészségügyi
egyesületnek rendes tagja. IV.,· Zsibú1'Us-utcza 1. Váczi-utcza 1. sz.
Lyka-ház.
ALAPY HE~RIK, egyetemes orvosdoctor. a húgyszervek sebésze-
tének egyetemi magántanára, a Bródy Adél-gyel'mekkórház sebészi
osztályának rendelő-orvosa. VI., And? 'ássy-út 1.2 .. sz.
HATTYÁSYLAJOS, orvostudor. az elméleti és gyakorlati odouto-
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technika és metallurgia magán tanára, a budapesti kir. orvos- egyesület
stomatologicus szakosztályának elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., 8.?e?·vita-té't·4. szám.
Y-Al:>BER\"ÁT, egyetemes orvos doktor, a mikroskopiai és chemiai
diagnostika magán tanára, a poliklinikai laboratorium főnöke. V., Lipót-.
körút 30.NMLKJIHGFEDCBAfZ . .
DIEBALLAGÉZA,egyetemes orvosdoctor. a vér-, vese- és anyagcsere-
betegségek kór- és gyógytana magán tanára. IV., Kecskeméti-utcza
11 . szám.
TÓTH ISTVÁN,egyetemes orvosdoctor. a szülészeti műtéttan és
nőgyógyászati propádeutika magántanára.
VÁMOSSYZOLTÁN, egyetemes orvosdoctor. a pharmakologiai
módszertan magántanára. VIlI., Szentki1'á lyi-utcza 6. sz.
SZÉKELYÁGOSTON,egyetemes orvosdoctor, a fertöző betegségek
kisérletes kér- és gyógytana magántanára, az általános kór- és
gyógytaui tanszék adjuuctusa. IV., Papnövelde-utcza 2. sz.
TELLYESNICZKYKALMÁN,orvos-sebészdoctor, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú anatómiai
intézet adjunctusa, az általános szővettan és szövettani módszerek
magántanára, a m. kir. iparművészeti iskolán a művészeti bonczo-
lástan előadőja, az anatomiai társulat és a m. kir, természettudo-
mányi társulat rendes tagja, a természettudományi társulat élettani
szakosztályának e. i. jegyzője, a Schwalbe-féle folyóirat magyar-
országi referense,
FRIEDRICHVILMOS, egyetemes orvosdoctcr. az ipari megbetege-
dések kór- és gyógytanának magántanára, a Kerületi betegs. pénz.tár.
főorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelő intézetének igazgató-
főorvosa, V., Deák Ference-uicea 14. sz.
A d ju n c tu s o k .
K01ÜNYI SÁNDOR(1. Czímzetes és jelleges rendkivüli tanárok).
SZÉKELYÁGOSTON(1. Magántanárok).
KUZMIKPÁL (1. Magántanárok.)
GRÓSZ Ei\lIL (1. Magántanárok).
TELLYESNICZKYKÁLMÁN(1. Magántanárok).
'I'anarsegéd e k .
RITCÓK ZSIGMOND, egyetemes orvosdoctor. 1. sz. belklinika
l-sö tanársegéde. VIlI., Zerge-utcza 17. sz.
Kovxcs JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. belk1inika
I I . tanársegéde. VIlI., Üllői-út ;26. sz.
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BENEDIKTHENRIK, egyetemes orvosdoctor, az I. S?:. belklinika
IlI. tanársegéde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Üllői-út 26. sz.
HAJÓS LAJOS, egyetemes orvosdoctor, az elmekér- és gyógy-
taní intézet l-ső tanársegéde.
V Ái\LOSSYZOLTÁN,egyetemes orvosdoctor. a gyógy:lzertani inté-
zet I-ső tanársegéde. VIII., Szentkirályi-~ttcza 6. sz.
SZABÓJÓZSEF, egyetemes orvos doctor, fogászati klinikai tanár-
segéd. tms-« 17. sz.
BLASKOVICSFRIDOLIN,doctor, szemklinikai II. tanársegéd. VIlI.,
Üllői-út 26. sz.
CSIKY JÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. női klinikán
II. tanársegéd. VIII., ÜlZői-út 78./a sz.
ERDEY GYULA, orvosdoctor,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL II. SZ. női klinika poliklinikai
tanársegéde. VIII., Üllői-út 78/a . sz.
TÓTH ls I'I'A~, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. női klinikán
l-sö tanársegéd. VIII., Jó~sef-körút 20. sz.
DOCTORKÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az élet- és kórvegy-
tani intézet tanársegéde. IV., Grasuitos-uicea 10. sz.
LÉp KÁROLY,orvosdoctor, az általános kőr- és gyógyt.ani intézet
veszettség ellen oltó osztályának I-ső segéde. Huszá? '-~dcza 4. szám.
AUJESZKYALADÁR,orvosdoctor. az általános kór- és gyógytani
intézet tanársegéde. VIlI., Baross-utcza 55. sz .
. ILLYÉS GÉZA. egyetemes orvosdoctor, I. t.anársegéd az 1. sz.
seb. kórodán. VIlI., ÜZZői-út28. se.
KACZVINSZKYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, 1. sz. seb. klin.
II. tanársegéde. VI11., ÜlZői-út 28. sz.
PEKÁR MIHÁLY, egyetemes orvosdoctor. az élettani intézet
l-sö tanársegéde. IV., Muzeum-körút 17. sz.
Gy. GYÖRGYGÁBOR, a II. sz. leiró- és tájboncztani intézet
I-sö tanársegéde. VII., Kerepesi-út 61. sz.
FELDMAON IGNÁCZ,egyetemes orvosdoctor. az I. sz. körboncz-
taní és körszövettani intézet Lső tanársegéde. IX., Soroksári-uccea
31. szám.
GENERSICHVILMOS, egyetemes orvosdoctor. a közegészségtani
intézet l-ső tanársegéde. VII!., ÜlZői-út 24. sz.
TÓTH ZSIGMO:\D,egyetemes orvostudor. a II. sz. leiró-tájboncz-
tani é" szövettani intézet II. tanársegéde. IX., nus-« 69. sz.
AJT.ti K. ISTVÁN, a törvényszéki orvostani intézet l-ső tanár-
segéde, államrendőrségi prosector-helyettes, az államrendőrség bacte-
riologusa, a kir. orvosegylet tagja.
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NÉMETH ÖDÖN, a törvényszéki orvostani intézet II. tanár-
segéde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Izabella-utcza 80. sz.
KROMPECHERÖDÖN, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. kőrboncz-
taní in tézet I -ső tanársegéde.
BAUER LAJOS, egyetemes orvosdoctor. tanársegéd gyermek-
gyógyászatból.
Vj<:REBÉLYITIBOR, egyetemes orvos doctor, a. II. sz. kórboncztani
és kórszövettani intézet II. tanársegéde. '
WENHARDT JÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. bel klinika
ll-ik tanársegéde. VII!., Szentkit'á lyi-tttcza 46. sz.
KÉTLY LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoctor. afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . sz. belklinika
l-ső tanársegéde, a budapesti kir. orvosegylet tagja. VIlI, Seent-
kirá lyi-utcza 46. sz. /
DOKTORSÁNDOR,egyet. orvosdoctor. az I. sz. szül. és nőgyógyá-
szati klinika 1. tanársegéde. Lakása a klinikán. VIIL, Baross-u; 38. sz.
W ALLA BÉLA, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. szülő- és nő-
gyógyászati klinika II. tanársegéde. Lakása az intézetben. VII!.,
Baross-utcza 33. sz.
SZABÓKYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor. a bőrkértani klinika
tanársegéde. VII, Erzsébet-kÖ1'út 20. sz.
FARKAS GÉZA, egyetemes orvosdoctor, az élettani intézet
II. tanársegéde. VII!., Eszterházy-utcza 5. sz.
ZÁBORSZKYISTVÁN,egyetemes orvostudor. az 1. sz. kórboncztani
intézetqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. tanársegé e. VIlI, Mária-~dcza 9. se., I. em. 15. sz.
SZIGETI GYULASÁNDOR, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. sebé-
.szeti klinikum I. tanársegéde. Rókus-kórház.
DAPSY VICTOR, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. sebészeti klini-
.kum II. tanársegéde. Rókus-kórház.
FENYVESSYBÉLA,egyetemes orvosdoctor, a gyógyszertani intézet
JI. segéde. Kertész-utcza 51. sz.
SCHOLTZKORNÉL, egyetemes orvosdoctor, a szemészeti klinika
ll. tanársegéde.
DÉCSI KÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az elme- és idegkértani
klinika II. tanáreegéde. II, Nagy Ró7Gus-utcza 20. sz.
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Decán és e ln ö k .
, FRÖHLICHIZlDOR(1.Egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
THANKÁROLY,a chemia doctora és a budapesti egyetem tiszt. orvos-
doctora, a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendiház tagja, kir, tanácsos, a
vaskorona-rend III. o. lovagja, a •Litteris et artibus" rendjel tulajdonosa,
az 1. chemiai intézet igazgatója, a kir. m. természettudományi társulat volt
elnöke, annak; tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai-ésvénytani.
szakosztáljának elnöke, a magyar tudományos Akadémia igazgatósági
és rendes tagja, természettudományi állandó bizottságának és ugyanezeu
Akadémia lII.osztályának elnöke, a középtanodai tanárvizsgáló-bizott-
ság, a budapesti kir. orvos egylet és az orsz, lrőzegészségügyi tanács ren-
des, az orvosi könyvkiadö-térsulat s a kösegészségügyi egyesület ala-
pító és választmányi tagja, a cherbourgi .Société des Sciences Naturel-
les" levelező. a berlini vegyészeti egylet külső tagja, az orsz, balneologiaí,
egyesületnek, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletek, a gráczi
magyarkör tiszteletbeli tagja, az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a bölcsészeti kar volt decánja
s az egyetem volt rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz el ő che ia; intézet épületében. VIII.,.
Muzeum-körút 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 18t52-ben.)
HATALAPÉTER,il. hittudomány doctora. a sémi nyelvek nyilvános.
, rendes tanára, az egyetem volt rectora, a Petőfi-társaság rendes
tagj a. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1866-ban.) IX., F erenoe-
körút 3. sz.
LUBRICHÁGOST,a felsőbb neveléstan nyilvános rendes tanára.
VIII., Alföldi-utcza 10. sz. (Ny. rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
VÁMBÉRYÁmuN, a budapesti egyetem tiszteletbeli bőlcsészet-
doctora. a keleti nyelvek és irodalmak nyilvános rendes tanára, a.
Lipót-rend lovagja,' a magyar tudományos Akadémia rendes, a.
németországi s londoni keleti társaságok levelezé, a bsrlini, majna-
frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni, parisi, római, baseli. bécsi
földismei társulatok és a párisi .Société Philologique" tiszteletbeli.
tagja; a .British Association for Advancemellt of Sciences"qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és a,
bécsi .Orientalisches Museum" levelező tagja, a londoni •Anthro-
pological Society" magyarországi titkára, a török Medsidie-rendje]
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commandeure, az olasz szent Móricz és Lázár, a mexikói Notre-Dame
da (Juadelupe, a persa SirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek,
nemkülönben Öcs. és kir. Felsége a tudomány- és művészeti nagy
aranyérem birtokosa és az olasz korona-rendnek lovagkeresztese.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Ference József-~a7cpart 19. sz. (Tanító 1865.; nyilvános rend-
kí vüli tanár 1868; nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1S70- ben.)
GYULA.IPÁL, a budapesti egyetem tiszteletbeli bölcsészdoctora,
a magyar irodalomtörténet nyilvános reneles tanára, a förendibáz
tagja, a Szent István-rend lovagja, a magyar tudományos Akadémia
igazgató és rendes tagja és I. osztályának titkára, a budapesti
phiJologiai társaság tiszteletbeli tagja, "Szerbszka matiőa " tiszteletbeli
tagja, az országos tanárvizsgálóbizottság tagja. VIlI, Szentki? 'á lyi-
'utcza 22. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett lS76-ban.)
Pon ori THEWRE\\'K EiUIL (1. Egyetemi Tanács).
LENGYELBÉLA. (1. Egyetemi Tanács).
HElNRlCH GuSZl'ÁI', sz. mm. és bölcsészetdoctor, a ném et nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanar-
képzö-intézet ügyvezetö igazgatója, a modern philologiai semina-
rium vezető tanára, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság, a
magyar tudományos Akadémia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja,
a magyar paedagogiai társaság elnöke, a budapesti philologiai társa-
ság alelnöke, az orsz. közoktatási tanács elöadó tanácsosa, a bölcsé-
szeti karnak volt decánja. VIIL, Baross-uicea 3. sz. (Ny rendkivüli
tanár 1 75.; ny. r. tanárrá neveztetett 1878-ban.)
TORÖKAURÉL, orvosdocbor, az embertan nyilvános rendes tan~ra.
s az embertani múzeum és intézet igazgatója, a vaskorona-rend
Ill. o. lovagja, a kolozsvári tud.-egyetem orvostudományi karának
volt decánja, elöbb (1872 - 78-ig) az élettan és szövettan nyilvános
rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és tájboncztan nyilvános rendes
tanára a kolozsvári tudomány-egyetemen, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, a bonn-i "Verein von Alterthumsfreunden
im Rheinlande" reneles, a müncheni .Anthropologische Gesellschaft"
tiszteletbeli, a 'párisi .Société d'Anthropologie", it washingtoni
• Anthropological Society" levelező. a brüsseli • Société el'Anthro-
pologie", ahavannai .Sociedad Antropologica de la Isla ele Cuba"
levelezé, a londoni .Japan Society" tiszteletbeli tagja, a moszkvai
.Imp. Obzsesztvo lubitjelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethuo-
graphij" örökös, a tisza-zúgi régészeti társulat, a tiszafüredi, vala-
mint a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
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embertani társulat levelező. a bölcsészet-hallgatók segélyegyletének
tiszteletbeli tagja, a "Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-
pologie" szerkesztőségének állandó munkatársa, a prá~ai Óesky Lid
munkatársa és a kolozsvári "Militarisch-wiss{'n~cbaftlicher Verein "
tiszteletbeli tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Károly-könít 26, sz, (Nyilvános rendes tanárrá
•
neveztetett a kolozsvári orvosi akadémiához· 18G0-ben; ugyanoda
.az egyetemre I872-ben; végre a' budapesti egyetemre 1881-ben.)
SCHOLTZÁGOSTON.bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. IX, Ference-körúi 3.' szám, (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett I884-ben,)
FRÖHLICHIZIDOR (1. Egyetemi tanács.)
Medveczei MEDVECZKYFRIGYES. hölcsészetdoctor, a bölcsészet
.nyilvános rendes s It paedagogia jogosított tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelező. a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos közoktatási tanács előadó tanácsosa.
IV, Seép-uiceo 3. se. (N yil v án os rendkí vűli tan árrá neveztetett 18 82-ben,
nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1886-ban.)
BEÖTHYZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthetika nyilvános rendes
tmára, ministeri tanácsos, a "Pro Litteris et Artibus" díszjelvény
tulajdonosa, az egyetemi eszthetikai gyűjtemény igazgatója, a buda-
pesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a bécsi cs. és k. Mária
Terézia-akadémia magyar vizsgáló biztosa, a budapesti tanárképző-
int~zet igazgató-tanácsának tagja, az országos közoktatásügyi tanács
alelnöke, a Kisfaludy-társaság elnöke, :t hl. tudományos Akadémia
rendes tagj;), és igazgató-tanácsosa, az akadémiai. irodalomtörténeti,
nyelvtudományi és könyvkiadö bizottságok tagja, az orszagos közép-
iskolai tanáregyesület elnöke, az országos nőképző-egylet leány-
gymnasiumának kurátora, a protestáns irodalmi társaság választmányi,
a prágai cseh királyi Akadémiának levelező, a tiszántúli ev. ref. tanár-
egyesületnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi Széchenyi-körnek, a
pozsonyi Toldy-körnek, a soproni irodalmi és művészeti körnek és
a 'dunántúli közművelődési egyesületnek tiszteletbeli tagja, a bölcsé-
szeti karunk öt ízben V?lt deeánja. VIL, E? 'zsébet-körút, New-York-
palota , (~yilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1882-ben, rendessé
I88n-ban,)
PAUER bIRE, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyilvárros
rendes S ti paedagogia jogosított tanára, ministeri tanácsos, az orsz,
'közoktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság és a m. kir, középiskolai tanárképző tana-
.csán ak tagja, u magyar tudományos Akadémia rendes tagja és
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H. osztélyáuak titkár., az Erzsébet-nőiskola s az 1. ker. áll. polg.
iskolai taníto- képző- intézet kurátora, az orsz. polgári isk. tanítö- és
tanítónő-vizsgálóbizottság elnöke, a bölcsészeti kar volt jegyzője.
r.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKálmán-utcza 19/b. sz. (Nyilvános rendkí vüli tanarra nevez-
tetett 1886-ban; rendessé 1889-hen.)
BALLAGI ALADÁR,bölcsészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar mű velődéstörténet
jogosított tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
-ág tagja. IX., Kinizsi-utcza 29. sz. (Nyilv. rendk. tanarra neveztetett
1883-bun; nyilv. rendessé 1889-ben.)
Lóczi Löczv Laros, old. mérnök és a budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlító földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára és a középiskolai tanárvizs-
gáló- bizottság tagja, a földrajzi intézet és seminarium igazgatója,
müegyetemi magántanár, a magyar tudományos Akadémia levelező
-tagja, a magyar földrajzi társaság Balaton-bizottságának elnöke, az
aradi Kölcsey-egyesület a magyar, berni és bécsi földrajzi társulat
tiszteletbeli és a lipcsei és berlini földrajzi társulatok levelező tagja,
n Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Nyilvanos rendes tanarra neveztetett
1889-ben.) VI., -Felső-crdősor 1. sz.
SmONYl ZSIGMOND,bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, <L magyar tudományos Akadémia, a helsing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi tár,aság tagja, az Akadémia
nyelvtudományi bizottságának előadója, a Magyar Nyelvőr szerkesztője,
a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai tanár-
képző-intézet s a modern philologiai seminarium tanára, a gyakorló-
gymnasium volt vezető tanára. VII., Erzsébet-körút, Neui-York-polota .
(Nyilv. rendkivüli tanárrá neveztetett 18S5-ben; rendessé 1889-ben.)
PASTf<;]NERGYULA, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
[885-ben; nyilvános rendes tanarra 1890-ben.) IV., SÖ?'ház-utcza-NMLKJIHGFEDCBA
4 . szám.
HEGEDŰSISTvÁ:\', bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. tauérvizsgálő-bizottség tagja, a classica-
philologiai semiuárium vezető tanára, a kolozsvári Ferencz J őzsef-
-tudomány-egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának
-volt d ecüuja, a magylltr tudományos Akadémia levelező tagja, a
Kisfaludy-tarsaség, az Erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-
-társaság rendes, a philologiai társaság választmányi tagja, a paeda-
gogiai társaság alelnöke, az orsz, közoktatási tanács előadó tanácsosa.
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(A budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanarra neveztetett,
1890-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHnnyadi-tér 1.2. 111/14.
LANCZY GYULA, az államtudományok doctora. a paduai egyetem
tiszteletbeli bölosészeb-doctora, hites kőz- és váltóiigyvéd, az; egyetemes
középkori történelem uyilvarios rendes s a történelmi semináriumnak
igazgató-tanára, a középiskolai tanárképző-intézet tanácsunak, a
budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság s az orsz. közoktatási tanács-
nak, valamint a Magyal' Történelmi Társulatnak választmányi tagja,
volt országgyülési képviselő. VI., Nagy János-uicea 13. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári m. kir egyetemhez.
1886-ban; a budapestihez 1891-ben.)
HU1PEL JÓZSEF, hölcsészet- és jogdoctor. az érem- és régiségtan
nyilvános rendes tanára, a Magyar Nemzeti Muzeum érem- és régi-
ségosz.tál:vának igazgatóőre, a német cs. archaeologiai intézet és
a magyal' tudományos Akadémia rendes, 11 krakköi tudományos Aka-
démia és az osztrák arch, intézet .külső tagja, a magyal' történeti
társulat választmányi, a londoni .Antiquarian Society", 3, koppenhágai
éjszaki régészek tarsulatának, a müncheni anthropologiai társulat
és a horvátországi régészeti társulat, valamint a boroszlói muzenmi.
egyesület, a felső- és dél magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és
alsófejérruegyei, komárom-, mosonymegyei, vas- és :r;tógrádmegyei
történeti és muzeumi társulatok ti zteletbeli tagja, a magyal' tudn-o
mányos Akadémia régészeti bizottságának 'előadója, a moszkvai cs.
régészeti társulat, a königsbergi régészeti egyesület, anémet, a.
berlini, bécsi anthropologiai társulat levelező tagja" a budapesti orsz.
tanár vizsgáló-bizottság tagja. VIII., Nemzeti Muzeumban. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1881 augusztus 18-án; nyilv. rendes.
tanárrá 1892-ben.)
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcsészebdoctor, a szlav nyelvészet és irodalom
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz. tanarvizsgaló-bizobtság-
tagja, a magyal' tudományos Akadémia levelező tagja. VI., Epreskert-
utcza .25. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben; nyil-
vános rendessé 1892-ben.)
SZINNYEl JÓZSEF, bölcsészetdoctor, az; ural-altéji ősszehaaon litő-
nyelvészeb nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern philologiai seminariumbau vezető tanár, a budapesti
orsz, középiskolai tauárvizsgalo-bizottsríg tagja, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és ngyanott a bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudomanyi karnak volt decánja, a magyar tudományos Akadémia rendes.
tagja és nyelvtudományi bizottságának elnöke, a helsingforsi Finn,
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Irodalmi Társaság és Finn-ugor T<irsaság levelező tagja, a budapesti
Philologiai Társaság választmányi tagja, a Nvelvtudoményi Közle-
mények szerkesztője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., József-körút 17. sz. (Nyilv. rendkivüli
tanarr-í neveztetett ki Kolozsvárra 1886-b:1n; nyilvános rendesse
1888-hanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a budapesti egyetemhez 1893-ban.)
KRENNER JÖZSEF SANDOH, a természettudományok doctora. az
ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvúny- kőzebtani
intézet és gyűjtemény tál' igazgatója, a Magyar Nemzeti Muzeum ásvány-
és őslénytani osztályának igazgató őre, az egyetemi állattani intézet
ideiglenes vezetője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja,
a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar-.
honi földtani társulat választmányi tagja. VIII., Nemzeti ]Jfuzewn.
(Nyilvános rendes tanárrá kiueveztetett 1870-ben a budapesti
miíegyetemhez; 1894-ben a tud.-egyetemhez.)
·MARCZ.\LI HENRIK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,
a tanárképző-intézetben a világtörténet, a történelmi seminrírium
vezető tanára, a budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság tagja. VIII.,
Józse{-kö,nít 59. szám. (Nyilvános rendes tanárrá kiueveztetett
1895-ben.)
MÚR AURÉl., sz. mm., bölcsészet- és jogdoctor. köz- és váltó·
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nvel vészet nyilvános rendes
tanára. VI1., Nyár-utcza 25. sz. (~yilvános rendkivüli tauarra nevez-
tetett 1873-ban; nyilvános rendesse 1895-ben.)
Kocn A~ I'AL, a kolozsvári egyetern tiszteletbeli természet-
tudományok doctora, a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologia-palaeontologiai intézet és gyüjteménytárigazgatója,
a bpesti orsz. középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a magyar
tud. Akadémia rendes tagja, a kir. magyar természettud. társulat
tagja, magyarhoni földtani trírsulat alelnöke, az erdélyi muzeum-
egylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet levelező tagja, a londoni
geol. társaság külső lev. tagja. a bécsi Gesellschaft zur Förderung
der naturh. Erforschung des Orients müködő tagja, az alsófehér-
megyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet tiszteleti
tagja. 1., Budavá? ', Úri-utcza 64/66. sz. (Nyilvános rendes taná~Tá
kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a budapesti
egyetemhez.)
FEJÉRP:\'l'AKYLAsZLri, bölcsészetdcctor, ·az oklevél- és czímertan
nyilvános rendes tanára, a magyal' nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gató őre, muzeumi és könyvtári orsz. felügyelő, az orsz. levéltári
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fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar· tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadöja, a
magyar történelmi és az orsz, régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, avasvármegyei kultúr-egyesület tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesUlet választmányi tagja, a m. heraldikai é
genealogiai társaflág másodelnöke, a középiskolai tanárképző-intézet,
és a Történelmi seminarium vezető-tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, JJiagyltr N mzeti
Muzeum. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895 junius 29-én.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PECZ VILMOS,bölcsészetdoctor, a classiea-philologia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai seminarium vezető tanára, a
budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar
tudományos Akadémia levelező és classica-philologiai bizottságának
beltagja, az erdélyi muzeum-egylet és erdélyi irodalmi társaság rendes
tagja, a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozs-
vári egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt decánja, a lrolozsvári középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság volt tagja, a kolozsvári középiskolai tanárképző-
intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt második és
első titkára. Lakása: VII., Damjanich-utcza 25. 8Z. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett ki Kolozsvárra 1891· ben, Budapestre 1895-ben.)
EÖTVÖSLORAND báró, sz. mm. és bölcsészetdcctor, a kisérleti
természettan nyilvános ren-les tanára, a Ferencz József-rend nagy-
keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a frariczia becsü-
let-rend lovagja, a magyar főrendek házának tagja, a magyar tudo-
mányos Akadémia és a magyar irók segélyegyesületének elnöke, a
természettani intézet igazgatója, a mathematikai és physikai társulat
elnöke, a budapesti orsz. középiskolai tanárképző-intézet tanácsának
elnöke, !L báró Eötvös .József-col1egium curátora, a budapesti orsz.
középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a kir. m. természettudományi
társulat alelnöke, az egyetem volt rectora,volt m. kir. vall. és közokt.
minister és orszaggyülési képviselő. VIII., Eszterházy-utc:m 3. sz.
(Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1872 május 21-én; újra
kineveztetett 1806 február 16-án.l
BEcKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet
és a modern-philologiai seminárium vezető tanára, a budapesti orsz,
középiskolai tanárvizsglíló-hizottság tagja. 1, Paulcr-uicea 10. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1893 szeptember 24-én;
nyilvános rendes tanarra neveztetett 18U6 máju, 10-én.)
ClOCANJANOS, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
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rendes tanára,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:1 Fere ncz József-rend lovagkeresztese. országgyülés
képviselő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.; Nmnzeti szálloda. (A budapesti egyetemhez nyilv.
rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
MAR(iAl.ITSEOE, bölcsészetdoctor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanára. (Nyilv. rendk. tanárrá kineveztetett 1895
junius 15-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.) VIlI., Vas-utcza
15/a . sz.
BÉKEFI RElIUG, bölcsészetdoctor, a magyar művelődéstőrténet
nyilvános rendes tanára, cziszterczi-rendi áldozópap, a budapesti
orsz, középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a czisztercsi-rend
történetirója, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja és
történelmi bizottságának tagja, a magyar történelmi, heraldikai és
genealogiai társulat igazgató-választmány ának és a Szent István-
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, jog- és történet-
.tudományi szakosztályának előadója, a műemlékek országos bizott-
ságának tagja és a bölcsészeti kar ezidei jegyzője. VIll., József-
utcza 16. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1898.
január 19-én, ny. rendes tanárrá 1900. évi márczius 26-án.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s rendkívüll t a n á r o k .
ALEXANDERBER~.<Í.'l',bölcsészetdoctor, a philosophia történetének
nyilvános rendkivüli tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, az orsz. köz okt. tanács előadó tanácsosa,
a müegyetemen megbizva a cultur- s irodalomtörténet s aesthetika
előadásával. VI!., Erzsébet-kö? 'út 9. sz. New-Yo?·k-palota .
PETZ GEDEON,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészeb nyilvános rend-
kívüli tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, nyelvtudományi és szótári bizottságának
tagja, az Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztője, a buda-
pesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, az ágo h. ev. egye-
temes tanügyi bizottság és a berlini Gesellschaft fill' deutsche
Philologie r, tagja I, Ponder-uicea 1. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 1896 angusztus 28-án.)
KO\'ESLIGR'l'HYRADÓ, bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilv.
rendkivüli tanára, az ó-gyalIai m. kir. astrophysikai observatorium
aligazgatója, a csillagászattani előadások megtartásával meg-
bizott tanár, közép- és felsőbb kereskedelmi tanárképző-intézeti
rendes tanár, it földrajzi szeminanum vezető tanára, a magyar tudo-
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mányos Akadémia levelező, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság,
az • Astronomisolie Gesellsch aft ", a k, m. természettudományi társulat,
a mathematikai és physikai társulat rendes és választmányi tagja, illetve
ügyvizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvő ti kára, a föl rajzi és földtani Társaság r. és utóbbi ban
a földrengési bizottság tagja, a Math. Phys. Lapok physikai részé-
nek szerkesztője. VII., Csömöri-út 76. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanarra neveztetett 1897 május 18-án)
CZOBOR BÉLA. bölcsészetdoctor. a keresztény művészetek
archreologiája ny. rk, és a symbolika jogoritott tanára, nagyvárad-
egyházmegyei l. sz. áldozár, a műemlékek orsz. bizottságának előadöja ,
a vaskorona-rend Ill. oszt. lovagja, a szerb kir. Szerit Száva-rend
közép-, a portugál kir. Szent Jakab é a Villa- Vicosa rendek lovag-
keresztese. fl székesfehérvári szeritszék üluöke, az orsz, régészeti és eruber-
tani társulat osztélyeluöke és állandó választmányi tagja, u magyar tudo- .
mányos Akudéruia rendes, archreologiai bizottságának és a magyar
történelmi társulat igazgató-választmán:rának és a Szent Isbvan-
társulat irodalmi osztályának tagja, továbbá az "Associayao dos
Archibectos e Archeologos Po rtugezes " levelező. a biharmegyei tör-
ténelmi és régészeti egylet, a felsőmagyarországi muzeumegylet, az
esztergomvidéki régészeti és történelmi társulat tiszteleti és a szegedi
Dugonics-társaság rendes tagja, a koronás arany-érdemkereszt tulaj-
donosa. VI, Lendoasj-uicea 12. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1897 május 18-án.)
MÁGócsy-DIETZ SÁNDOR,bölcsészetdoctor, a növénytan nyilvános
rendkivüli tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert
igazgatója, a magyar tudományos Akademia levelező tagja, a bpesti
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a mezőgazdasági
felülbiráló tanács és a központi kisérletügyi bizottság rendes tagja,
aNMLKJIHGFEDCBAK . M. Természettudományi Társulat örökítő és vábsztmányi, az
Orsz. Kertészeti Egyesület és afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlV 1 . Turista-Egyesület budapesti
körének váJasztmányi, az Orsz, Erdészeti Egyesület s a Magyar-
honi Földtani Társnlat alapító, a Földrajzi Társaság és az Orsz.
Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. Az egyetemi növény-
kertben. VIlI, tnia-a 78. sz. (Nyilvános rendkí vüli tantírrá nevez-
tetett 1897. szept .. 15-én.)
C z ím z e te s n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r .
GOI.DZIHERIG:\Acz, s~. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philologin
czÍmzetes nyilvános rendes tanára. a bölcsészeti kar teljes jogú tagja,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és nyelvtudományi
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bizottságának tagja, a péterván cs. tudományos Akadémia és a
holland-indiai "Kon.-Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde" kül-
földi, az angol "Royal Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti
izr. hitközség titkára. (Nyilvános rendes tanári czímmel és jelleggel
felruháztatott, és evvel a. kar teljes jógli tagjává vált 1894. évi
augusztus hó 1-jén.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl.,NMLKJIHGFEDCBAHo ll -u icsa 4. sz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É r d em e sü lt n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r .
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁDALAJOS,sz. mm. és bölcsészetdoctor, Magyar-
ország történelmének nyugalmazott rendes és az egyetemes történelem
jogosított tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki föjegyzöje, köz-
igazgatási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és föpolgármestere, a
magyar tudományos Akadémia és az erdélyi mlÍzeumegylet levelező
tagja, hites köz- és váltótörvényszéki ügyvéd, az orsz. állatvédelmi
egyesület alelnöke, a Szent-István- Társulat igazgató-választmanyának
s tudományos és irodalmi osztályának tagja, a bölcsészeti karnakqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I három izben volt decánja. (Helyettes-tanár lett 1864. szept. Tl-én j
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1866. szeptember 10-én.)
Nyugalomba vonult 1897. évi deczember hó 12-én.
C z ím z e te s n y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoctor, a latin philologia magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a budapesti V. kerületi állami főgymnasium rendes tanára, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, az Egyetemes Philologiai
Közlöny társ-szerkesztöje. V ., Lipót-körút 30. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és-jelleggel felruháztatott 1896.·évi május hó 15-én.)
BORBÁSVr:NCZE,bölcsészetdoctor, a növényföldrajz és Magyar-
ország edényes-növényei floristikéjánnk magántanára, felruházva a
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, egykor a budapesti egyetem
növénytani tanszékének assistense, az állami V. kerületi főreáliskolában
a terményrajz rendes tanára, a kir, m. természettudományi tarsulatnak,
a magyar orvosok és természetvizsgalök állandó központi választ-
mányának, valamint a magyar földrajzi társaság rendes és választ-
mányi tagja. (Nyilvános relldkívüli tanári czímmel ruháztatott fel
1898,évi április hó 22-én.) Vl., Dessewffy-utcza 8. sz.
H e ly e t t e s ' t a n á r o k .
SUTÁKJÓZSEF (1. Magántanárok) .




M eg b iz o t t szaktanár.
KÖVESLIGETmRADÓ (1. Nyilvános rendkivüli tanárok).
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
NÉGYESYLÁszLó (1. Magántanárok.)
WINKLER LAJOS (1. Magántanátok.)
M a g á n ta n á r o k .
BODNÁR ZSIGMOND,a magyar nyelv és 'irodalom magántanára.
a Petőfi-társaság rendes tagja.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsillaghegy. (Békás-Megyer)
BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, az orsz. közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propmdeutikájának magán tanára, ,az országos izr.
tanítóképző-intézet igazgatója. VIL, Nefelejte-utcsa 56. sz.
LIEBERMANNLEÓ, kir. tanácsos, a n l osztályú vaskorenarend
lovagja, az egyetemes' orvostan doctorn, a vegy tan magántanára a m,
kir. állatorvosi tanintézeten a vegy tan nyilvános rendkívüli tanára, az
országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérlebi állomás
igazgatója, az országos közegészségi tanács tagja, a felsőbb vámszaki
vizsgák vizsgáló biztosa, stb, VI, Nagy Jomas-uicea 19/a ee., Il. emelet.
MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magántanára, a berlini történeti társulat levelező tagja.
VL, Gyár-utcza 5. sz.
KASSAI GUSZTÁV,bölcsészetdoctor, a latin stilistica és eloquentia
magántanára, királyi főgymnasiumi rendes tanár, a budapesti m.
kir, tanárképző-intézet tanára, az amstérdami nemzetközi "Société
Philhellenique " tagja. VL, O-utcza 26. sz.
BOKOR JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a neveléstuu történetének
magán tan ára, az orsz, közoktatási tanács előadó-tanácsosa, a Pallas
Nagy-Lexikona szerkesztője. Vo, Honvéd-utcza 4. sz.
DADAY JENŐ, bölcsészetdoctor, "a belvizi gerincztelen állatok"
tanának magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,
magyar nemzeti muzeumi őr, a moszkvai császári eth:nographiaiés
anthropologiai társulat tagja. VIIl., József-körút 46. sz.
KLUPATHYJENő, bölcsészetdoctor, a természettan magántanára,
a m, kir. posta- és távirdatisztképző tanfolyam rendes tanára, a közép-
iskolai tanárképző-intézet tanára. VII, Rottenbiller-utcza 33. sz.
BUDAYJÓZSEF, bölcsészetdoctor, az új-kori philosophia-történet
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magántanára, a budapesti II. kerületi állami reáliskola rendes, a
budapesti I. kerületi állami polgári iskolai tanítóképzőben a
bölcseletielőtan tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Csalogány-tdcza 13 .. sz.
KONOS IGNÁCZ, bőlesészebdoctor, a török nyelv és irodalom
magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
keleti kereskedelmi Akadémia igazgatója, a .Keleti Szernle" szer-
kesztője,NMLKJIHGFEDCBAV ., Alkotmány-utcza 21. sz.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, a római művelődéstőrténef
magántanára, az ókori történet helyettes tanára, okleveles közép-
iskolai tanár, nemzeti muzeumi őr, a fővárosi muzeum és ásatások,
vezetője, a német császari régészeti intézet s az osztrák archaeole-
giai intézet levelező tagja, a fővárosi régészeti bizottság tagja, stb.
VIII., Pál-utcza 5. sz.
Siil'IONKAlLA.JOs, bölcsészetdootor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII. ker. áll .. gymnasium rendes tanára. VII., Wesselényi-
uicea 59. es., földszint 3. ajtó.
VÁNGELJENŐ, bölesészetdoctor, az összehasonlító szövet- és mőd-
ezertan magántanára, az állattan és összehasonlító boncztan ezidei
helyettes tanára, az állattani és összehasonlító boneztani intézetnél
• adjunktus. I., Gellérthegy 10:653. sz.
DEMECZKY'MIHÁLY,bölcsészetdoctor, az analysis magántanára, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lll. kir. Ferencz József-nevelőintézet kormányzója, a II. ker. kir.
egyetemi főgymnasium igazgatója, m, kir. tartalékos honvédezézados,
a magyal' paedagogiai társaság rendes tag-ja. Ference József-nevelő-
intézet, Buda.
WINKLER LA.TOS,gyógyszel'észdoctol', az analytikaí és gyógy-
szerészeti chemia magántanára. az 1. sz. chemiai intézet .adjunctusa,
a magyar tudományos Akadémia, levelező tagja, a Gy6gyszerészi
Közlöny főmunkatársa, a kir. m. természettudoményi;a magyal' földtani
és a mathematikai és physikai társulat tagja. I. sz. Chemiai intézet,
VILI., Muzeum-7cönít 4. sz. . .
NÉGYESYLÁSZLÓ,bölcsészetdoetor, az -irodalmi segédtudoményck
magán tanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyal'
tud. Akadémia levelező tagja, az orsz. középiskolai tanáregyesület
fötitkára, a budapesti philologiai társaság és a Szabad-Lyceum
választmányi tagja, a magyal' paedagogiai társaság rendes tagja.
VII., Rottenbiller-utcea 4? sz. .
KÉGL SÁNDOR,'bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
tanára. Szentkirályi-puszta , u. p. Loczháea.A
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CSUDAY JENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, csórnai prémontrei kanonok.
a VI. kerületi állami föreáltanoda rendes tanára ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATiszt iselő-telep,
Szapáry-utcza 12. sz,
BUGARSZI<YISTVAN,bölcsészetdoctor, az elméleti chemin magán-
tanára, a chemia nyilv. rendkivüli tanáraqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII budapesti ru. kir, állat-
orvosi föiskolán; a m. kir, természettudományi társulat rendes tagja.
VIL, Dembinszky-utcza 7. sz.
. ZOLNA[ GYULA, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
maganbanéra, a budapesti V. kerületi fögymnasium rendes tanára.
a' m. tud. Akadémia levelezö tagja és szótári bizottsfigának elö-
adója, a magyar néprajzi társaság választmányi tagja. II. , Fő-tdcza
83. szám.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészetdoctor, a régibb magyar irodalom-
történet magán tanára, főgymnasiuini tanár. 1., Loqodi-idcea 61.,NMLKJIHGFEDCBAT .
16. szám.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoctor, a magyal' történelem magán-
tanára, főgymnasiumi rendes tanár, a magyal' történelmi társulat
igazg. választmányának tagja. VL, Szí,v-1dcza 12. ss,
FILARSZKYNANDIIR,bölcsészetdoctor, az algologia és a vrragos-
növén y ek morpho logiáj ának m. - taná ra, középtanodákra képesí tett tanár.
VIlI., Józi)ef-könít 79. sz.
BEKE MANÓ, bölcsészetdoctor, az analysis m.vtauára, II tanár-
képző-intézet gyakorló-főgymnasiumának rendes tanára, amath. és
phys. társulat és az orsz. középisk. tau.áregylet valasztmanyi, a
Szabad Lyceum igazgatósagi, a paed. társ. rendes tagja. YIII,
S2ent7ci? '(i,lyi-~dcza 1/a sz.
SUTÁK JÓZSEF, a mathem. és természettudományok doctora.
a mennyiségtan magántanára, a mennyiségtan ei .. hel} ettes tanára,
fögymnasiumi rendes tanár. IV., Kegyesl'endiek háza.
. LORENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a gerincztelen állatok palaecu-
tologiájának magántanára, a tud.-egyetem geologiai és palaeonto-
logiai intézetének adjunctusa, a magyarhoni földtani társulat alapító,
a kir, magy. természettudományi társulat és az erdélyi muzeum-
egylet orvos-természettudományi szak osztályának rendes tagja.
VIlI, Népszinház-utcza ' 12. se,
KONEK FRIGYES, bölcsészetdoctor, ministeri vegyész, az orga-
nikus chemia magántanára. VIIL, Jéeeef-utcea 28. II
THIRRIXG GUSZTÁY, bölcsészetdoctor, okl, középiskolai tanár,
a demographia magdntanára, a fővárosi statisztikai hivatal aligaz-
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gatója, az orsz, közegészségügyi egyesület osztály titkára, a magy.
földrajzi társaság választmányiés levelező tagja, a magy. turista-
egyesület központi titkára és budapesti osztályának választmányi
tagja, a magy. orvosok és természetvizsgálók állandó központi
választmányának tagja ..qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ FEDCBAKarácsonyi-utcza 15. sz.
ACSAY ANTAL, a bölcselet- és hittudományok dectora. a
nevelés és tanítás történelmének magántanára, kegyes-tanítórendi
áldozópap, a rend budapesti hittudományi és tanárképző-intézetében
rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő vizsgáló-
bizottság rendes' tagja, a Szent István-társulat tudományos és
irodalmi osztályának, az aquinói Szent 'I'amés-társaaagnak, a buda-
pesti philologiai társaságnak, a k. m. természettudományi társulat-
nak r, tagja. IV., Kegyesrendiek háza.
VARI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezeté
és segéd-disciplináinak magán tanára, az I. ker. áll. főgymnasium
r. tanára, a budapesti philol. társ. választmányi tagja. II., Krisstino»
körút 33. sz.
ÁLDAsy ANTAL, bölcsészetdoctor, okl. középiskolai tanár. magy.
nemzeti muzeumi levéltári segédőr, a magyar történelmi, továbbá
genealogiai és heraldikai társulat igaz~ató-választmál1y;ínak tagja,
s az utóbbi jegyzöje s a Sz. István-társulat tud. és irodalmi osz-
I
tályának tagja és helyettes előadója, az egyetemes köz épkori tör-
ténet magántanára. 1, K?'isztina-lcMút 129. sz.'
MIKA SANDOR,. bölcsészetdoctor, főgymnasinmi tanár, Erdél:,
történelmének magántanára. Hottenbilier-uicea 37. se., II em.
ALEXICS GYÖRGY,bölcsészetdoctor, a román nyelv és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi akademia rendes tanára. VII,
Városligeti fasor 1. sz.
RICHTERALADAR,bölcsészetdoctor, a növény-anatomiának (tekin-
tettel a növények rendszertanára, physiologiájára és fejlődéstanára)
magántanára, . a m. nemzeti muzeum igazgató-őre, a kolozsvári
egyetemen a növénytan ezidei helyettes tanára.
MAHLEREDE, bőlcsészetdcctor, az ókori keleti népek történe-
tének és chronologiájának, valamint az egyiptologia és az assy-
riologia magán tanára. 1, Vár, Országház-,~dcza 12. sz.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoctor, áll. főgyrnn. r. tanár, a buda-
pesti philol. társaság másod-titkára, az orsz. középisk. tanáregye-
sület s a budapesti gyorsiró-egyesület választmányi, az erd. muz.-
egylet szakoszt. s a paed, társ. tagja, a római irodalomtörténet
magántanára. VIlI, Mária-utcza 20. sz.
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'I'anítók.
Dr. SZALÁGYI AURÉL, okl, gyorsirás-tanító, az Első cs. kir,
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság felügyelője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArpád-u,tczaNMLKJIHGFEDCBA
6 . szám.
YOLLANDARTHURBATTISHlLL,Baccalaureus Artium Cantabrigii,
az angol nyelv megbizott magántanítója (lectora.) II, Ference József-
nevelőintézet.
THARAUDERNŐ, az École Nermale Supérieure főiskola felsőbb
foku oklevelének tulajdonosa, a báró Eötvös József-collegium franczia.
tanára, a franczia nyelv megbízott magántanítója (lectora).
Adjunctusok.
V ÁNGELJENŐ (1. Magántanárok).
WINKLER LAJOS (1. Magántanárok).
LŐRENTHEYIMRE (1. Magántanárok).
CaOLNOKY JENŐ, okleveles mérnök, a geographiai tanszék
adjunetusa, a magyar műszaki irodalmi egyesület elnöke, a m. föld-
tani társulat titkára, a m. földrajzi társaság választmányi tagja.
a' magyar mérnök- és építész- egylet, a kir. magyar természettudo-
mányi társulat, amath. és physikai társulat rendes tagja. VII., Garcty-
utcza 23. sz.
Tanársegédek.
BUCHBÚCKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, az 1. sz. chemiai intézet
tanársegéde, a természettudományi társulat és a mathernatikai-
physikai társulat rendes tagja. VII, Dessewffy-utcza 38. sz.
MATOLCSYMIKLÓS, gyógyszerészdoctor, az T. sz. chemiai intézet
tanérsegéde, a kir. m. természettudományi társulat rendes tagja.
I. sz. Chemiai intézet, VIlI, Mttzeu,m-körút 4. sz.
EMSZT lULMÁN, a II. chemiai intézet tanársegéde, a természet-
tudományi társulat rendes tagja. IX., Ference-kond: 2. se., II. em. 11..
WESZELSZKYGYULA,a II. chemiai intézet tanársegéde, a ter-
mészettudományi társulat rendes tagja. VIlI., Röck SzilárcZ-utcza. 16~
CSOLSCHGYULA, orvosdoctor, állattani első tanársegéd. VIlI.,
József-körút 77. sz.
HŰTTL ERNŐ, az I. sz. chemiai intézet megbízott tanársegéde.
Eötvös-térqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. sz.
Makói DOBSA LÁSZI,Ó, embertani intézeti megbízott tanár-
segéd. VII., Dembinszky-utcza 43., Ill. 39.
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PEKÁR DEZSŐ, természettani megbizott tanársegéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.,
Eszterházy-utcza 3. sz.
LIFFA AURÉL, ásvány- és kőzettani megbízott első tanársegéd.
IX., Üllői-út 21. se., IV. em. 12.
KUBACSKAANDRÁS,a növénytani intézet megbizott első
segéde, a kir. m. természettudományi társulat rendes
IX., Soroksári-u; 37. se., 1. em.
POLGÁRSÁNDOR,a növénytani intézet megbizott második tanár-
segéde, a k. m. természettudományi társulat rendes tagja. VII.,
Seerecsen-uicea 7. se., 1. em. 8.
KÜMMERLEJENŐ BÉLA, a növénytani intézet megbizott
dik tanársegéde, a k. m. természettudományi társulat rendes
VI., Kis János-uicea 26., II. em. 16.
GORKA SÁNDOR, állattani intézet megbizott második tanár-
segéde. IV., Váczi-utcza 42.
HULYÁK VALÉR, ásvány- és kőzettani megbizott második
tanársegéd, a kir. m. természettudományi társulat rendes tagja.





V ív óm e s t e r .





1. Sze n t egqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 11 á z.
KRIZSÁN MIHÁLY, esztergom-föegyházmegyei áldozópap, pápai
kamarás, a budapesti központi papnöveIde aligazgatója, a kir. tudo-
mány-egyetemi templom egyházi gondnoka.
Karmester . NOSÉDAGYULA.
Orgonás . A központi papnöveide növendékei.
Egyházfi . . ÁDÁM HuGÖ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem központi
épületében.
Örök.
. II. K ö n y V t á r.
(IV., Ferencziek-tere 5. sz.)
Igazgató.
FERENCZIZOLTÁNbölcsészetdoctor, czimz. ny. rk. egyet. tanár, a
Petöfi-társaság és erdélyi irod. társaság tagja stb. A könyvtári
épületben. IV., Ferencziek-tere 5. sz.
MÁTÉ SÁNDOR,jog- és államtudományi doctor, I-sö őr, Buda-
pest főváros IV. ker. iskolaszéki tag, a budapesti unitárius egyház-
község kebli tanácsának tagja, a budapesti egyetem könyvtár volt
helyettes igazgatója. A könyvtári épületben. IV., Ferencziek-tere 5. sz.
KUDORAKÁROLY,könyvtári II. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, a magyar történelmi társulat tagja. A könyvtári épületben.
IV., Ferencziek-tere 5. sz.
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'I'isztek.
DEDEK CRESCENS LAJOS, a hittudományok doctora. I. oszt.
tiszt és levéltárnok, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, cs. és kir.
udvari káplán, a kath. központi kongrua-bizottság titkára, a magyar
történelmi társulat és a magyar archaeologiai és embertani társulat
igazgató-választmányi tagja, az egyházi műtörténelmi osztály elő-
adója, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Kerepesi-út 70. szám.
DÉZSI LAJOS, a bölcsészet doctora. II.
magyar történelmi társulat s a magyar
társaság igazgató-választmányának tagja stb.NMLKJIHGFEDCBA
84 . szám.




K is e g í tő t is z t e k .
JANKOVICS.A"'TAL. A könyvtári épületben. IV., Ferenceiek-tere
5. szám.
Eörményesi és karánsebesi FIÁTH KÁROLY. VI!., Csengery~
~ttcza 82. sz.
G y a k o r n o k o k .
CZEIZEL J. LÁSZLÓ, tanárjelölt.
BARBULDEZSŐ, bölcsészetdoctor, tanárjelölt.
lll. J o g - és á l la m tu d om á n y i k a r i s em in a r iu m o k .
.A római Jogi seminarium igazgatója: VÉCSEYTAMÁS,nyilvános
.rendes tanár (1. Jogi kar) .
.Anemzetgazdasági és statisztikai seminarium igazgatója: FÖLDES
BÉLA, ny. rendes tanárqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Jogi kar) .
. .A politikai seminarium igazgatója: CONCHAGyŐZŐ, ny. rendes
tanár (1. Jogi kar). .
A jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi seminarium
igazgatója: PIKLER GYULA,ny. rendkivüli tanár (1. Jogi kar).
A büntetőjogi seminarium igazgatója: FAYER LÁSZLÓ, ny. ren-
des tanár (1. Jogi kar).
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IV. Orvoskari intézetek s gyújteménytérak.
1. sz. Boneztani, szövettani és fejlődéstani intézet.







· Dr. LENHOSSÉKMIHÁLY(1. Orv. kar).
· Dr. GUSZMANJÓZSEF.
· Dr. FARKAS IGNÁCZ.
· Dr. SELIGMANNHUGó.
· PLESqH JÁNOS,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. éves o. h.
· Z. KISS ENDRE, szig. orvos.
II. sz. Lelrö-, tájboncztani és szövettani intézet.
(IX., Tüzolt6-utcza 58. sz.]
· THANHOFFERLAJOS (1. Orvosi kar).
· TELLYESNICZKYK. (1. m. tanárok).
· Gy. Dr. GYÖRGY GÁBOR.



























· Dr. KLUG NÁNDOR (1. Orvosi kar).

















1. SZ. Kórboneztani és kórszövettani intézet.






Ammanuensisek. . . . . ..
_ GENERSICH ANTAL (1. Orvosi
· Dr. FELDMAN:\I IGNÁcz.
· Dr. ZÁBORSZKY ISTvÁN.
· Dr. BALÁZS EMIL.




1 POLACCO ANDREA' BRUNNo.
n. SZ. kórboncztani és kórszövettani intézet.
(VIII., Baross-utcza 40. sz.)






· Dr, PERTlK OTTÓ (1. Orvosi kar).
· Dr. VEREBÉLY 'rIBOR.
· Dr. SKRILECZ MIHÁLY.
· Dr. HOLLÓS JÓZSEF.
· Dr. PESTHY ISTVÁN,
Dr. SIKLÓS ÁmllN,





Általános kór- és gyógytani és a vele kapcsolatos Pasteur-intézet.
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAUalánosNMLKJIHGFEDCBAkÓ I· · és yógytani intézet.










· Dr. TEMPEL FERENCZ,
NAGY PÁL.





· Dr. HŐGYES ENDRE.




Igazgató . BOKAY ÁRPÁD (1. Orvosi kar).
Első segéd. . . Dr. VüroSSY ZOLTÁN.
:Második segéd . Dr. FENYVESSYBÉLA~
:J1:ásodik segéd-helyettes . Dr. Koós AURÉL.
Díjazott gyakornok . . . Dr. KERNTLER JENŐ.
Díjazatlan gyakornokok . SCHREIBERVILMOS.
LUTTER KÁROLY.
1. sz, belgyógyászati köroda,
(Üllői-uti orvoskari telep.)






· KOR..\.NYIFRIGYES (1. Orvosi kar).
· KORÁNYISANDOR(1. Czímz. rk. tau.).
· Dr. RITOÓK ZSIGMOND.
· Dr. Kovxcs JÓZSEF.
· Dr. BENEDIKT HENRIK.






· Dr. DOLLINGER GYULA (1. Orvosi Kar).
· Dr. ILLYÉS GÉZA,
Dr. KACZVINSZKY JÁNOS.
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Gyakornokok · Dr. TÓVOLGYI ELEMÉR,
Dr. NAGY ALBERT,
Dr. MÁRKUS SflilIU,





Il. SZ. belgyógyászati kóroda.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
Díjazatlan gyakornokok
· KÉTLT KÁROLT Dy. r. tanár. (1. O. k.).
· JENDRASSIK ERNŐ (1.Ny. rk, tanárok).
· Dr. KÉTLY L.(SZLÓ.
· Dr. WENHARDT JÁNOS.
· Dr. LÁNG KORNÉr,.
Dr. KOLLARITS JENŐ,
Dr. ZIRKELBACH ANTAL.








Igazgató .. . . .
Laboratorium-vezető .
Első segéd. . . ..
Második segéd . . .
Díjazott gyakornokok
Díjazatlan gyakornokok . . .
Igazgató
Segédek.
1. sz. sebészeti kóroda.
(Üllöi-út.)
· DOLLINGER GYULA (1. Orvosi kar).
· Dr. ILLYÉS GÉZA,
Dr. KACZVINSZKY JÁNOS.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . SZ. sebészeti mütöintézet.
MüM-növendékek • . . . . .
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· Dr. TERENYI KÁROLY Im. kir. honv.-










Dr. WINTERNITZ M. ARNOLD,
Dr. HCLZWARTH JENŐ.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . SZ. sebészeti k ó r o d a .
(Rókus-kórház.)
· RÉCZEY IMRE.
• Dr. KuzMIK PÁL.
· Dr. SZIGETHY Gy. SÁNDOR,
Dr. DAPSY VIKTOR.
Igazgató tanár • .
Laboratoriumi adjunctus
Segédek •••.•..
I I . sz. sebészetí mütöiutézet.
· RÉCZEY IMRE.
· Dr. SZIGETHY Gy. SÁNDOR,
Dr. DAPSY VICTOR,
. Dr. BORSZÉKY KÁROLY,










Dr. BARDIO LÁSZLÓ ~ m. kir.
honvédezred-
Dr. NAPINECZKYVILMOS orvosok














· SCHULEK VILMOS (1. Orvosi kar).
· Dr. GRÓSZ EMIL.
· Dr. BLASKOVICS FRlDOUN,
· Dr. SCHOLTZ KORNÉL.





I . sz. ssülő- és nőbeteg kóroda.













· KÉZMÁRSZKY TIVADAR (1. Orvosi kar).
· Dr. DOKTOR SÁNDOR.
· Dr. W ALLA BÉLA.
· Dr. LOVRICH JÓZSEF.











I I . Sz. női kóroda.
(VIII., Úllői-út 78/a. sz.)
· TAUFFER VILMOS (1. Orvosi kar).
· Dr. TÓTH ISTVÁN.
· Dr. ERDEY GYULA.
· Dr. CSIKY JÁNOS.
· Dr. ZBOIMY BÉLA,
Dr. REICHENFELD ZOLTÁN,
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Gyakornokok · Dr. RAJNAI BÉLA,
Dr. SZEMERE BÉLA,






· HÖHN FERENCZNÉ.Egyetemi bába .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r v o s tö r v é n y s z é k i in t é z e t .
(Üllői-űt 93. sz.)
• AJTAI K. SÁNDOR (1. Orvosi kar).
· Dr. AJTAI K. SÁNDOR ISTVÁN.
· Dr. NÉMETH ŐDÖN.
· Dr. KULCSÁR BARNA.
· SAFRANEK JÁNos SZ. O.,
KECZÁN LIVIUS sz. o.,
GYULAY ELEMÉR sz. o.,






K ö z e g é s z s é g ta n i in t é z e t .
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
· :FODOR JÓZSEF (1. Orvosi kar).
· Dr. GEi\ERSICH VILMOS.
· Dr. BEXBEFT ÁRMIN, iskolaorvos.
· Dr. HRABÁR M. ELEMÉR.









É le t - és k ó r v e g y ta n i in t é z e t .
(Üllői-út 26 sz.)
· PLÓSZ PALqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi k r).
· Dr. DOCTOR KÁROLY.
· LÜKŐ GÉZA sz. o.
E lm e - é s id e g k ó r ta n i k l in ik a .
(Üllői-út 26. és a Sz. János-kőrház elmebetegfigyelő-osztálya: Nagy Rökus-utcza 20.)
Tanár ...
Első segéd
· LAUFENAUER KÁROLY (1. Orvosi kar).
. . . . . . . . . Dr. HAJÓS LAJos.
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Második segéc1 " ' . ,
Díjazatlun ~y:tkornokok
, Dr. DÉCSl hÁROLY.
. Dr. RA:\'SCHBURG PÁL (a psycho-






B ő r - és b u ja k ó r ta u i in t é z e t .
(Űllői-út 26. sz. és a Szent István-közkórház bőrbeteg-osztály a.)
Igazgató-helyettes KÉTLY KÁROLYqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi kar).
Az intézet vezetésével meg bizott . Dr. NÉKAlI1 LAJOS (1. Orvosi kar).
Tanársegéd . . . . . . Dr. 8ZABÓKY JÁNOS. .
Díjazott gyakornok . . . Betöltetlen.






F o g á s z a t i in t é z e t .
(Ünői-út, orvoskari telep.)
· ÁRKÖn JÓZSEF (1. Orvosi kar).
· Dr. SZABÓ JÓZSEF.
· Dr. MADZSAR JÓZSEF.














· B. EOTVOsLoRÁND(1. Bölcsészeti kar).
· PEKÁR DEZSŐ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{Eeeterháeq-utceo.NMLKJIHGFEDCBA8 .).





· Dr. THAN KÁROLY(1. Bölcsészeti kar).







3. Második ehemíaí intézet.
(Muzeum-körűt ,1 . sz. Természetrajzi épület.)
Igazgató
Tanársegédek
· Dr. LEKGYEL BÉLA.
· RMSZT KÁLMÁN.(Eerence-körúi 2. sz.
II. em. 11.)
WESZELSZKY GYULA.
4. Növénytani intézet (Muzeum-körút -í.) és nővénrkert. (Üllői-út 78.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára naponkint, ki-
véve péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-1~-ig és d. u.
2-5-ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-12-ig
és d. u. 2-től alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton
d. u. 3-6-ig.
Intéző








5. Zoologiai és eomparatív-anatomlaí intézet és muzeuni.
(Muzeum-körűt 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 2-6-ig, az'
előadási időt kivéve; fl, közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig.
Helyettes igazgató . . . .
Helyettes tanár és adjunctus
Tanársegéd . . . .
Megbízott tanársegéd . .




6. Mineralogiai és petrograflaí intézet és muzeum.
(lVIuzeum-körút 4. SZ., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-12-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozók számára;
a közönség számára a, mineralogiai és petrografíai muzeum nyitva van vasárnap
d. e. lO-12-ig. '
Igazgató . . . . . . . Dr. KRENNER JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Megbízott tanársegédek . LIFFA AURÉLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Üllői-~t 21., IV. 12).
HULYÁKVALER(Mária-utcza 6., I. 10.)
7. Anthropologiai mnzenm.
(Muzeum-körúf '1. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a muzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató ... _ .
Megbizott tanársegéd
· TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti kar).
Makói DOBSA LÁSZLÓ. (VII., Dem-
binski-~dcza 43.,NMLKJIHGFEDCBAIlL em. 39.)




· KOCH ANTAL (1. Bölcsészeti Kar.)
. . . . LÖRENTHEYIMRE. (Népszinház-u.12.)
Igazgató
9. Érem- é s r ég í s ég tá r.
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . . Dr. HAMPEL JÓZSEF.
Igazgatá





1 1 . E s z th e t ik a izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűjtemény.
Igazgató
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . . Dr. BEÖTHY ZSOLT.
Igazgató
1 2 . M ü v é s z e t tö r t é n e t i g y i i j t em é n y .
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . . Dr. PAsTEumR GYULA.
Bölcsészetkari serninariurnok.
(Egyetemi központi épület.)
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOlassica- hilolog ai s minorium :qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
· P. THEWH.EWKEMIL (1. Bölcs. kar).
· HEGEDCS IST\".~l\'(1. Bölcsészeti kar).
PECZ VILMOS (1. Bölcsészeti kar).
Igazgató
Vezető tanárok .
b) JJlodern philologiai seminarium :
Igazgató
Vezető tanárok. . . _ . . .
· GYULAI PÁL (1. Bölcsészeti kar).
_ HEINRJCH G\!SZTÁY (1. Bölcs. kar).
SIilIONYI ZSIGl\IO)lD (1. Bölcs. kar).
SZINNYEl JÓZSEF (1. Bölcs. kar).




· LÁNCZY GYULA (1. Bölcsészeti kar).
· FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ (1. Bölcs. kar).






· L( CZ)"LAJOS (1. Bölcsészeti kar).
· KOVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
· CHOL~OKYJEXÓ. (Gcway-utcza 23J
e) Mathematikai seminarium:
Helyettes igazgató és vezető tanár SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti kar).
Vezető tanár. . . . . . . . . SUTÁK JÓZSEF (1. Bölcsészeti kar).




I. A jog- és államtudományi kar kebelében múködó
alap- és államvizsgálatibizottságuk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első alapvizsr;á la t.
Elnök : ~Iásodelnök :
HAJNlK IMRE (1. Jogi kar). SÁGHY GYULA (1. Jogi kar).
Vizsgá~ó tagok:
HAJNIK bIRE (1. Jogi kar). TnlON ÁKOS (1. Jogi lt:iul
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar). SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi bír).'
.S..i.GHYGYULA (1. Jogi kar). SZENTiVlIKLÓSIMARTON (1. Jogi kan
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi kar). KIRÁLY JÁNos (1. Jogi kar) .
.ANTAL GYULA (1. Jogi kar). HOFF~IANN JÓZSEF (1. Jogi kar) .
.2. Második alapvizs{!íÍla t.
Elnök : Másodelnök :
LÁNG LAJOS (L Jogi kar). FOLDES BÉLA (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi kar). MARISKA VILMOS (1. Jogi kar).
HAJNIK IMRE (1. Jogi kar). OSAMDA JÁNOS (1. Jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi kai').
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi kar). Kovscs GYULA (1. Jogi kar).
FOLDES BÉLA (1. Egyetemi tanács). MANDELLO GYULA (1. Jogi kar).
'TIMON ÁKOS (L Jogi kar). POLNER ODON (1. Jogi kar).
FERDINANDY GÉZA (1. Jogi Kar).
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3. Jogtudományi államvizsgálat.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k : i l lá s o d e ln ö k :
4. Allamtudományi államvizsgálat.
E ln ö k : M á s o d e ln ö k :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANTAL GYULA (1. Jogi kar). KOVÁTS GYULA (1. Egyetemi tanács}
V iz s g á ló b e l t a g o k :
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi kar). MAH1SKA VILi\IOS (1. Jogi kar).
HAJNIK bIRE (1. .Jogi kar). CONCHA GyÖZÖ (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar). CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar).
LÁNG LAJOS (1. .Jogi kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
BOCHKOR KÁROLY (1. Jogi kar). DOBRÁNSZKY PÉTER (1. Jogi kar) ..
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi tanács). KÖRÖSI JÓZSEF (1. ·Jogi kar).
TIMON ÁKOS (1. Jogi kar). MELlCHAR KÜMÁN (1. Jogi kar) ..
REINER JÁNOS (1. Jogi kar).
ZSÖGÖD BENÖ (1. Jogi ka~.
V iz s g á ló
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
SlGHY GYULA (1. Jogi kar).
ANTAL GYULA (1. Jogi kar).
KOVÁTS GYULA (1. Egyetemi tanács).
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi tanács).
NAGY FERENCZ (1. Jogi kar).
MARISKA Vn,MOS (1. Jogi kar).
V iz s g á ló
BUBLA FERENCZ, kir. táblai biró.
DEGEN GUSZTÁV, orsz. képviselő.
FÉLEGYHÁZY ÁGOST, tőzsdebirósági
jogügyi titkár.
Hűvös KÁROLY, kir. eurini biró.
IMLlNG KONRÁD, kir. curiai biró.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
KRÁLIK LAJOS, ügyvéd.
NÉMETH PÉTER, kir. curiai biró.
NAGY FERENCZ (1. Jogi kar).
beltagok:
FATER LÁSZLÓ (1. Jogi kar).
KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
CSILLAG GYULA (1. Jogi kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
NEUMANN ÁIll'JIN (1. Jogi kar).
CSIKY K..í.LMÁN (1. Jogi kar).
BALOGH JENÖ (1. Jogi Kar).
PAPP JÓZSEF.
k ü lta g o k :
PAULER GYULA, orsz. levéltarnok,
ministeri tanácsos.
SZÉKELY FERENCZ, budapesti kir.
főügyész.
VAVR1K ANTAL, táblai tanács elnök:
HEIL FAUSZTIN, kir. curiai biró.
SIP6cz LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
THIRRING GUSZTÁV, kir. táblai biró.














MOLNÁRVICTOR, vallás- és közokt. ministeri tanácsos.
VÁRADYÁRPÁD, vallas- és közokt. ministeri osztály tanácsos.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Bölcsészeti karral.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A. középiskolai tanárvÍ4sgáló-bizottság.
E ln ö k
A le ln ö k ö k
Jegyző ..
· Dr. BEÖTHYZSOLT.
· Dr. ENTZ GÉZAés HOFER KÁROLY.
· WITTMANNFERENCZ.
V izsgáló tagok:
Dr. ALEXANDERBERNÁT, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, német nyelvre és irodalomra, philosophia-paedagogiára.
Dr. ÁSBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyal' és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. fögymnasiumi igazgató, classica-philologiára.
Dr. BECKERFÜLÖP ÁGOST,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, franczia nyelvre és irodalomra.
Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar történelemre.
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Dr. BEÖTHY ZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelvre és irodalomra
Dr. CHERVEN FLÓRlS, főgymn. igazgató, egyetemes történelemre.
Dr. ENTZ GÉZA, alelnök, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
álhttanra.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános' rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. FIOK KÁROLY, főgymnasiumi rendes tanár, classica-philo-
logiára ..
FÖLSER ISTVÁN, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Dr. FRÖHLICEI IZIDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. GYULAI PÁL, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar irodalomra. ,
Dr. HAMPEL JÓZSEF, E'gyetemi nyilvános rendes tanár, egyetemes
történelemre.
Dr. HEGEDÜS ISTVAN, egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára.
Dr. HEINR,ICH Gosztsv, egyetemi uyilvános rendes tanár, némel,
nyelvre és irodalomra.
HOFER KÁROLY, főreálislrolai igazgató, franczia nyelvre és iro-
dalomra.
Dr. [LOSVAY LAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
Dr. KÁmüN MÓR, tanárképző-intézeti tanár, philosophia és
paedagogiára.
Dr. KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, egyetemi nyilvános rendes tanár.
ma.gyar történelemre.
KLEIN GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, növény-
tanra,
Dr. KÖNIG GYULA, műegyetemi 'nyilvános rendes tanár, mennYI-
ségtanra.
Dr. Ko CH ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, földrajzra.
Dr. KREKNER JÓZSEF SÁNDOR, egyetemi nyilvános rendes tanár,
ás vanytanra,
Dr. LÁNCZY GYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
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Dr. Lóczy LSJos, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
földrajzra
Dr. MARCZALI HENRIK, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' és egyetemes történelemre.
Dr. MÁGócsY-DIETZ SANDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, n övénytanra,
Dr. MEDVECZKYPHlGYES, tudomány-egyetemi nyilvános tanár,
philosophia és paedagogiára.
Dr. NÉGYESYLÁSZLÓ,fögymnasiumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyal' nyelvre és irodalomra.
Dr. PAllER, bmE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
philosophia és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, ~udomány-egyetemi nyilvános rendkivüli
tanár, német nyelvre s irodalomra.
Dr. PECZ VILlVIOS,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
classica philolegiara.
Dr. PLATZ BONIFAez, szegedi tankerületi kir. föigazgató, föld-
rajzra.
RADOS GUSZTÁV,müegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-
nyiségtanra,
Dr. SCHOLTZÁGOST, tudomány- egyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra,
Dr. SU'l'ÁKJÓZSEF, tudomány-egyetemi helyettes és magántanár,
fögymnasiumi rendes tanár, mennyiségtanra.
SCHULLERALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természetbaura.
Dr. SllVIONYIZSlGlVIOND,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetré.
Dr. SCIDJlDT S.~NDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
asvanytanra,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. SZINNYEl JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelvészetre.
Dr. 'l'HAN K.üWLY, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytarira.
DrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ó, PONom 'l'HEwREWK EMIL, tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica- ph i1ologiára.
TÓTÓSSYBÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár,. ábrázoló
geometriára
'\VJ'l'l'MANNFERENCZ, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
leti és kisérleti természettanra.
7-t -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA (flső kereskedelmi iskola .i vizsgáló-bizottság,
(A. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság kebelében.)
BOGYÓ SAMC, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, .kereskedelnri
szám tanra.
Dr. ENTZ GÉZA, müegyetemi nyilvános rendes tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, müegyetemi tanár, politikai számtanra,
Dr. KÖVESLIGETHY Rxuö, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, kereskedelmi földrajzra,
NOYÁK SÁNDOH, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, könyv-
vitel, kereskedelemisme és levelezésre.
REJTŐ SÁNDOR, müeg.Yetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiéra,
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány egyetemi nyilvános rendes tanár,
politikai számtanra.
Dr. WARTHA VINCZE, müegyetemi nyilvános rendes tanár, che-
rmai technologiára.
Küldöncz : KAPELLER JÁNOS.
3. M. kir . középiskolai tanárképző-intézet,
Elnökség és igazgató-tanács.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k , . .
Igazgató ..
Tanácstagok:
Tanácsjegyzö. . . , . .








Dr. PONORI THEWREWK EMIL.
Dr. PETZ GEDEON.
I. Nyelvtudomány-törtenelem es philosophia-paedagogiai szakcsoport.
'l'anárok :
Dr. ALEXANDER BERNÁT, philosophia ..paedagogia.
Dr. BECKER FÜLÖP ÁGOST, franczia nyelv és irodalom,
Dr. FEJÉRPATA KY LÁSZLÓ, történelem.
Dr. GYULAI PÁL, magyar irodalomtörténet.
Dr. HWEDÜS ISTVÁN, classica philologia.
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Dr. KASSAIGUSZ'l'ÁI',latin nyelvtan.




Dr. PECZ VILMOS,classica philologia.
Dr. SIMONYIZSIGMOND,magyar nyelvész et.
Dr. SZINNYElJÓZSEF,magyal' összehasonlító nyelvtudomany.
Repetítorok :
Dr. FIÓKKÁROLY,latin irodalmi olvasmány.
Dr. HOFFMANNFRIGYES,nérriet nyelvgyakorlatok.
Dr. NÉGYESYLrszr.ö, magyal' stilgyakorlatok.
Dr. SZIIASIMÓRIcz, görög irodalmi olvasmány.
II. Mennyiségtan-természettudomány-, földrajzi osoport i
'Iunarok :




Dr. l{övESLIGETHYRADÓ, csillagászati földrajz.








R e p e t i t o r o k :





E G Y E T E M I I - I IV A T A L O IC
1 . I r o d a .NMLKJIHGFEDCBA
a) E g y e tem i k ö z p o n t i ir o d a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Eddig: IV., Szerb-utcza 10., földszint balra; ezentúl: IV., Egyetem-térqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1-3., II. emelet.)
JALSOVSZKY JÓZSEF, helyettes egyetemi tanácsjegyző és alapít-
-ványi kezelő; az egyetemi gazdasági hivatal gondnoka.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA régi
egyetemi központi épületben. IV., Seerb-uicea 10.
NICKMANN OTTÓ, középiskolai tanárjelölt, kép. köztörvény-
hatósági levéltárnok, egyetemi központi segéd-irodatiszt, a budapesti
philologiai társaság és a magyar történelmi társulat tagja. (Kinevez-
tetett 1898.) VIlI, József-körút 69.
b) Htttudomauykarí d é k á n i hivatal,
(VI., Szerb-utcza 10, udvari szárny, II. e.)
1\1ATULÁNYI BÉLA (1. bölcsészettudomány kari dekáni hivatal).
c) Jog- és allamtndemnuykarí d e k á n i hívatal.
(Eddig: IV., Szerb-utcza 10., földszint jobbra; ezentúl: IV., Egyetem-tér
1-3., földszint.)
FÁCZONYI GYULA, egyetemi jogkari irodatiszt, a jog- és állam-
tudomanyi vizsgáló-bizottságok tollnoka. (Kinevezte tett 1897. évben.)
IX., Rákos-utcza 13. sz.
fl) Orvostudománykarl d e c á u i hivatal,
(Vfl l., Üllői-út 26., orvoskari közp. ép. 1. e.)
Dr. l\1ARGITAI ANTAL, a jogtudományok doetora, okl. közs. jegyző,
orvoskari segéd-irodatiszt. (Kineveztetett 1895.) IX., Rákos-~ttcza 4.
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABölcsésset-tudo ányknrt dekánifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh iv a ta l .
(IV., Szerb-utcza 10., ll. e.)
MATULÁNYI BÉLA, egyetemi központi irodai díjnok, állandó
szolgálattételre a hittudományi és bölcsészeti karok dekáni hivatalai-
hoz beosztva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Seerb-utcea 10. szám.
II. Q u a e s tu r a .
(IV., Egyetemtér 1---'3., földszint jobbra.)
Quaestor: MANDÁKDszsö, egyetemi quaestor, (Kineveztetett
1887.) IV., Zöldfa-uüza 42.
Ellenőr: (üresedésben).
Díjnok: FONTAINEANDOR, VIL, Rottenbiller-tdcza 12. sz.
Ill. G a z d a s á g i h iv a ta l .
(VIII., Úllői-út 26., orvoskari telep.)
Igazgató: DEÁKY SÁNDOR,az egyetemi gazd. hivatal igazgatója.
(Kineveztetett 1898.) VIIJ., Pál-utcza 2. sz.
Gondnok: JALSOVSZKYJÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gondnoka, (kineveztetett 1887.), e. i. ezerint helyettes tanácsjegyzö
és egyetemi alapítványi kezelő (1. Egyetp.mi központi iroda.)
Ellenőr: KUBINYI ZSIGMOND,köz- és váltóügyvéd, az egyetemi
gazdasági hivatal ellenőre. (Kineveztetett 1887.) IX.,. Ference-
7cÖ1 'Ú t 39 .
Műszaki felügyelő: ROZINAY ISTVÁN. (Kineveztetett 1899.)
VII!., Rökk Szilá t·d-utcza 31.
--~@H-'--
(Budo,v{Lr. Iskolatér 3. SZ.)
Jgnzgntó.
KLESZNER A.LBERT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár, Ú i-utcza 24. Sz.
Főmuvezető.
SZABÓ ELEK. II., Hattyu-utc.m 11. sz.
Milv~zetö.seg·éd.
PAULIK JÓZSEF. IL, Betek-utcza 29. sz.
Pénztárnok,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VÁLLYÁN ILLÉS. VL, Felső- Enlősor 56. se.
Ellenőr.
JÓSA JE 'Ő. 1., Vá? ', Ú? 'i-utcza 19.NMLKJIHGFEDCBASZ",
li:öuJ'ní,rúi gondnoksng,
LISZKAY JÁNOS, gondnak. 1., Vár, Bécsikapu-tér 5. sz.
JÓSA JENŐ, nyomdai ellenőr. 1., Vár, Úri-utcza 19. se., {öldsz.1. a jt6.
KERZNÁR ENDRE, segéd. 1., Lovas-út 12. sz.
KISS JÓZSEF, tisztviselő. IL, AZb1'ccht-út 22. ss.
Irodatiszt.
A.NGYAL BÉLA. II., Batthyány'i-utcza 51. sz.
---i'j)}-o--
E G Y E T E M J E G Y E S Ü L E T E IC
I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEg)' eq nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e III i kör.
(Keletkezett: l872-ben.)
Tisztviselők:
· KÖPÖSDY DEz Ö jh.
· WEISZ KONRÁD jh.
· TAHY ENDRE jh.
· NA GY J ÓZSE~' j h
· KÁRPÁTHY ZOLTÁN m. h.
· BURGHARDT P. ISTVáN jh.
· SAMU .JÁNOS bh.
· Kovxcs GÉZA bh.
· BENÁRD ÁGOSTON oh.
· LAZAI ALADÁR jh.
· J.~RDEK LAJOS jh. és
SÁNTHA MlHÁLY bh .
Matiné biz. elnök . . . . . . . HORVÁTH ZOLTÁN jh.
Rhetorikai szakosztály elnöke . . .MÓRA FERENCZ bh.
"Egyetemi Lapok" szerkesztője . KÖPÖSDY DEZSÖ jh .
• Egyetemi Lapok" társsz erkesztője MÓRA FERENCZ bh.








































































































SUBÓ IMRE. BRENNER FRIGYES.
WAGNER MIHÁLY.















IV., Szerb-utcza 10. sz. 1. em.
Tisztikar:






· Ifj, HOLZWARTH FERENCZ.
· Ifj, W ALKÓ LAJOS.
· :MARKUS ELEMÉR.
· HEINZELMANN BÉLA.
· Ifj. MIKLÓS ÖDÖN.
· V ASDÉNYEY IMRE.
· TELEKY JENŐ gróf.










· Ifj. MORELLl GUSZTÁV.
· Ifj. BABARCZI SCHWARTZER OTTÓ.

















V . A b ö lc s é s z e t ta n h a l lg a tó k S e g ítő Egyesülete.
(Keletkezett 1871-ben.)






















































































V I I . E g y e t em e k K ó r h á z -E g y le t e .
(Keletkezett: 1894-ben.)







· Ifj. MIH1Í.LYI PÉTER .
. KHUEN-HÉDERVÁRY SANDOR gr.,
FESTETI1'S SÁNDOR gróf.







































































V I lI . ~Iensa A .c a d em ic a .e g y e s ü le t .
(Keletkezett: lS96-ban.)









· SZUCHY JENŐ BOLDIZSÁR,
FOLKMANN JENŐ.
· LIBER ENDRE.






































HASZLINGER JÓZSEF. OPPEL JENŐ.
GRESSLER JENŐ. PORCS KÁLMÁK.
MAJTÉNY! GÉZA. SAMU JÁNOS.



















































M iie g y e t em i h a l lg a tó k :











A z Á lta lá n o s E g y e t em i S e g é ly e g y le t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Keletkezett 1898-ban.)






· Ifj. MIHÁLYI PÉTER.
· FESTETICH SÁNDOR gróf.
· THALY GYULA.
· TÓTH FERENCZ.
· ESTERHÁZY RUDOLF herczeg.
· KÉTLY ENDRE.




























































X . B u d a p e s t i E g y e t em i A tb le t ik a i Club,
(Alakult 1898-ban.)





















Dr. br. EÖTVös LÓRÁND.













· MARCZINKO FERENcz, bölca-kari alelnök.
· STRAUSZ GYULA, jogi kari alelnök.











X I . A J o g h a l lg a tó k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATudományos EgJesiilete.
Tisztikar:
Tanár-elnök · Dr. TIMON ÁKOS, e. l. dékán.
Elnök · SZÉKELY ALADÁR, IV. é. jh.
Alelnök · NOVÁK KÁROLY ERNŐ, IV. é.
-
Titkár és közjogi vi tai n téző · MA.RSCHANGÉZA, III. é.
Jegyző · MAYER GÉZA, Ill. é.
-
Pénztáros · HAMPEL GÉZA, II. é.
-
Ellenőr · TOMCSÁNYIP ú" II. é.
Könyvtáros · Ifj. DÁNIEL GÁBOR, II. é.
-
Társadalom- tud. vitaintézö '. · GÉBER ANTAL ZSIGl\lOKD, IV. é.
Büntetőjogi · LENGYEL AURÉL, IV. é.
Magánjogi · GÖNCZYJENŐ, IV. é
Jogtörténeti · BORSODI MIKLÓS, IV. é.
--o-{@~---
E G Y E T E M I H A L L G A T Ó K .















Császik István, besztercze bányai.
Cserenyey István, nyitrai
Czier István, szatmári












Horváth Sándor, szepesi .




Kollarik Kálmán, veszprémi. .
Komáromy Dezső, kegyestanítárendi
Korbuly Ignácz, erdélyi ;





Lukács József, kegyestanítórendi .
" Beiktatás Il' ideje
, téli I nyárili~-sz-a~;
: II ~~ I = :: i:
99 - I I.
99 - 1 1.
96 - I.
96 - I I.
• II 97 - I.
: II ~~ = I i:
. II ~~ = III i:99 - I.
: i 96 - II 1.




















96 - I 1.
98 - I 1.
96 - .1.
~~ = il i:
97 - I 1.97 - 1.
98 - 1.
97 - I 1.
99 - 1.



















































Marnó Gyula, egri . . .





Nágl György, veszprémi .
Nemes 'I'raján, scamosújvé.ri
Neviczky Emil, eperjesi g. k,
Panoviciu Leontin, nagyváradi
Paulovita Géza, esztergomi
Pavel Konstantin, nagyváradi g. sz.
Pálfy Károly, veszprémi
Petres János, kalocsai.
Picha József, beszterczebányai .
Pfeaneu Sándor, nagyváradi g. sz.





Rusznák Miklós, eperjesi .
Saly László, győr i
Skrabik András, nyitrai
Staréevié iván, zenkmodrinai
Suba Irén Ernő, munkácsi
Szabó Imre, esztergomi .
Szabó Ödön, esztergomi .
Szlávik M. Ubal, servitarendi
Ta~íedan István, nagyváradi .
Tkalec Alajos, zágrábi . . .
Tóth Béla, váczi
Tóth Lajos, nagyváradi 1. sz.
'I'raum Péter, esztergomi .
Vana Gerászin, balázsfalvi .




Voc1icska Lajos, esztergomi . .
Wagner Mihály, györi . . . .
Zimányi Gyula, kegyestanítórendi













































































































II.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ O G - É S Á L L A M T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .
R e n d e s h a l lg a tó k .
" II eik ,,,',qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
N é l' ideje Tanfélév\' rtéii I ny~
szak-JI
Abeles Bódog .11A 99 1 1. II.- I
Abeles Jenő
.1: 98 - 1. ll.
Abrahám Géza 900 - - II.
I Abonyi Sándor. • f, 99 ,- ,1 1. - IAcker József. 99 - 1. lJ.Aesay Sándor
: II
97 - l' 1. I -
Adarnics Antal
- \100 I - ll.IAdámy Béla 99
- I 1. ll.
Adler Gyula 96 -
I
1. IL
AdIel' Ignacz . .. 99 - 1. Ji.
Adler Jenő 99 - 1 l. II.





Adonyi Dénes 98 - q I. -








- 900 I - II.
Agárdy Jenő 97 - II 1. Il.
Agyics János
: II
95 -- 1. -




- .98 1. II .
Alapy György
: l'
- 900 - II.
Aláes Kálmán 99
- II 1. II.Albrecht Kálmán.
.' .1
99




Albu Miklós . .
: I
96 - 1. II.
Aleesa János 98 -
I
1. n.
Ale kszij evies Dömötör 99 - l.
I
II.
Alexits Bogolyub .\ 99 - 1. II.·
Almási Sándor . 94
-
1. ll.
, Almássy Antal 97 - 1. II.
Altmán Ferenez
- 98 1. II.








Altatadter attó 98 - 1. -
Altwer Henrik 99 - 1. -
Ambrica Fábián. . 97 - - II.
Ambrózy Ágoston.










Ambrus Ference . II 99 II 1. II.
Ambrus István : I 96 II I.
Andrássy Ákos I 99
~
I. II.
Andrásy Géza I 900 II.
Andrejevics János 97 1. II.
Antalfi Mihály 97 II
Antalfy K. Gyula 98 1 I.
Ant6ni Béla 99 I 1. II.
Apol' Efraim (Fülöp) 99 I 1. II.




Aranyi Ödön 99 1.
Ardó Zoltán
·1 I 900 II.Arndt Gyula . 97 I 1 :1.
Aszódi Géza 99 1. ll.
Aszódy Gyula 98 1. II.
Aszprits Velimir 95 1 II.
Asztales Domokos 98 1. II.
Asztalos Jenő 98 L II.
Ábrahám Dávid . 99 1. II.
Ábrahám Romulusz 96 1.
Ács Ernő . ./ 98 II.
Ács József. . 99 1.
4gh Károly 99 1. II.
4-gner László . ~9 1. II.
Agoston Gézu .' 96 1. II.
Ágoston Sándor 98 I. II.
Álmos ZOltáll 97 I. II.
Ifj. Ámon József 98 1. ll.
Amon Károly 98 1. II.
Ámon Károly. 99 1. II.
Árnyos István 99 1. II.
Áron Géza. 900 II.
Árvíz Lipót 99 1. Il.
Baál' Jenő 96 1.
Babanics Imre 98 I. II.
Babják Gyula 98 1.




Bacsinszkv Ödön 97 1
Baczó .Balázs 97 II.
Bagi Géza 99 1. II.
Bagossy Lászlo 96 I. II.
Baján Gyula . 98 II.
Bajusz Gábor 97 1. II.
Bajusz Zoltán 96 1. II.
Bak Soma . 97 1.
Bakaesi János 99 1. II.
Bakó Sándor 99 L
Bakos Géza 92 1. II.
Baksa János 97 1. TI.
Baksay György 900 II.





Tan félév,. téli I nyári










Balázs Gyula. 99 -
I
I. IL
Balázs Sándor 86 - I. Il.
Balázsy Zoltán 99 - 1. II.
Balkányi Aurél. - 900 - JI.
Balkányi Gusztáv. 99 - 1. II.
Balla József - 98 1. II.
Balla Leó 96 _. L Il.
Balog Elemér 99 - 1. II.
Balog Gyula 98 - 1. -
Balogh Alajos 99 - 1. II.
Balogh Gyula - 98 1. II.
Balogh Marcell 96 -' I. II.
Balogh Szabó Sándor 98 -- 1. lL
Almási Balogh Zoltán. 99 -- 1. -
Baltescu J. János. - ! ._.~ -- II.Baltigh Elemér - 900 - ll.
Barnberger István 09 -- 1. II.
Bandler Géza 99 - 1. ll.
Bandesala János 97 I L- I __ oBarabás József 97 -- -- 1. II.





99 - 1. IL









Barcsay Akos. . . 98 I - I
1. II.
Barcza Ernő 96 . -- L IL
Bardach Rugó 99 .-
I




Barna Gyula 99 -- L I
II.
Barna Károly 99 - l. II.
Barna Lajos 98 - 1. -
Baron Ist\ án - 900 - IL
Bellusi Baress József 97 - 1. IL
Bellusi Baross József 99 - 1. IL
Barsy Aladár. 97 - 1. [l.
.
Barsy Imre. - 98 1. -
Barta Antal -- 900, - II.
Barta Aurél 98 1. rI.
Barta Dezső 99 - 1. ll.
Barta Ernő 97 -
I
1. II.
Barta József' 98 - l. n.
Barth Mihály. - 98 1. -
Bartha Dezső -- 98 ! L [[o
Bartha Gábor
I
93 ..- -- IL




Bartok Antal 99 - I. IL
Bartulov Gáspár
. I 98 - 1 Il.
Bartos Dezső
: II
98 - I- lL































































téli I ny1njl Tanfélév
sza k II _
II 99 1 II -I-I-
n
-
: !I I 900 II ---.:1 II.
: I 1 900 ; -- II.
· 1 ~~ l' II i: II.
· I 97 1 1. II.
I 97 1 I r. II.
" 99 iLII. '
,1 99 'ilL II.
,1 95 ILII.
',: I11 97 i L900 n.
96 I 1.' II.
99 I r. II,
,1 98 I.
': I 96 I.1 900 II.
98 ILII.
: 1 99 1. II.
,1 98 1900 1. n:
I 1.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
,
: I' 96 ,1. Il.
96 1.
~~ I 1 i: H:
: I 95 I 900 ,I 1 g
:: 98 I 98 liLii:
,il' 97 I I. II.
· 1 99 I I. II.
95 I 1 1. II.
:.1'1' 99 I li 1. II.
il il I III II
: I ~~ II II i: IL
99 ,1 1. II. ,
.! 98 I ii l.
· il 98 98 li i:
· 1 96 L
"1'1 99 1 L7 ! 1.
· 1 95 1,_.
il li II t








.N é I ideje Tanfélévv téli I nyári
I sza k
Beke Jenő II 97 I. II.
'11Beke Manó
· I 99 I. Il.Beke Sándor 95 I. II.
Bekény Zoltán
'1
1 99 1. IL
· I
Beles Jenő .
· I 96 I. II.
Beleszliju Sztanimir I 95 I.
Belicay Elek . 98 - i I.
Bella.i József. I.
Benák Sándor 98 I. IL
Benesik Béla . 96 I. II.
Bene Lászlő 97 II.
Benedicty Géza 98 I. H.
Benesch Ferencz 95 1. II.
Ifj. Beniczky György 98 I. IL
Benkó István . 96 II.
Benkő Elemér 99 I.
Benkovich Guidó. 96 1. IL
Benyaskő Bálint 98 1.
Benyő István 96 1. IL
Benzan Guidó 97 1. II.
Bercsény i Sándor 97 1.
Berecz Károly i 98 1.1Beregi Simon
: II
900 II.
Berencsy János. 99 1. IL
Berger Dezső . 98 1. II.
Berger Ernő 97 1. II.
Berger Gyula . I 99 1. II.




Berger Jenő Ernő 97 l. IL
Berger Sándor 98 I. II.
Berger Sándor 99 1. II.
Berger Simon 99 1.
Bergl Ernő 98 1. IL
Berkes Jenő 98 1.
Ber II es Vilmos 99 1. IL
Berkovits Béla, . 98 1. IL
Berkovits Sándor 99 1. IL
Bernáth Béla. 98 I II.





Bertin Lajos . 96 1. II.
Ifj. Bertin Pál 99
I
I II.
Berzenczey Domokos , 900 II.
Rémy Berzenkovics Károly 98 1.
Berzeviczy Béla . . . . 97
II
II.
Berzeviczy Jenő .... 97 1. II.


















































































































































































































téli ! nyári !
-s~k-il
=----.--.::-==-
Bogya J,ínoti il 98 I. II.
Bohuniczky Jenií : I 97 ! I.
Bojnicz er Jenö
· I 96 i 1.
Boka Zoltán






· I 900 ll.Boldor János 99
"
I.
Bolemán Ernő 97 " 1. II.
Bolla Pál 99 I
1. IL
Bónis Aladár . 99 1. IT.
Bónis Pál 99 L ll.
Bontescu Viktor 97 1. ll.
. Borbély István · , 99 I. II.
Borbély László




Borbély Tibor 98 1. ll.
Borda János 98 1. IL
Borgida Lajos 96 1.
Borkau István 99 1. II.
Bornemisza Béla 98 l. Ir.
Boro nka Oktavian 98 1. IL
Boróczy Kálmán 99 1. II.
Boros József 96 L II.
Borsodi Miklós 97 1. II.
Borsos Endre . 98 L II.
Borvendég Ferencz 97 1.
Boskovits Simon 98 1.
Bossányi János 99 L IL
Ifj. Bóti1 Szilárd 99 1. IL
Bothár Benjámin 900 II.
Bothár Gusztáv Adolf 99 1. II.
Bothar Sándor 97 L II.
Bottyánszky Pál 99 1. II.
Bove Károly 98 IL
Bozzay ,I\.lad,ár 99 1. IL
Bozzay Árpád János 99 1. ll.
Bozzay .J enő 97 1. ll.
Bozzay József 97 I. II.
Bozzay Rezső . 900 ll.
Ifj. Böhm Béla 97 L II.
Böhm Jenő 96 L IL
Bökény i Ariszt.id 97 IL
Bölcsházi Béla 99 L
Bölöny Andor 99 1. ll.
Bősze Gyula 96 1.
Brascsajkö GYUhL 99 1. II.




Braun Ábrahám 98 1. Il.
Braun Árpád 900 Il.
Braun Ferencz 99 1. II.
Braun Győző 97 1. II.
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Braun József 99 - 1.
-
Braun Kálmán 96 - I. II.











Bredel Pál 98 - I. II.
Bretter József 1· 98 - I. [1.
Brettschneicler Ferencz I
- 98 I. ILI
Breuer Arnold .
: I 96 -
1. II.
Breuer Lajos 99 - I. U.
Breyer Soma
I
99 - I. -





Bródy Miksa 99 - I.
-
Bródy Tibor ., 97 -- I. II.
Bródy Zoltán. i 96 -
I. II.






Bruck Sándor • 96 - I. - i
Brust Antal > II






n-un Imre 99 - I. II.
Bubics Jenő 97 - 1. II
Bubics .Tivadar . 1 - - I.
-Buchberger Ig nácz 98 - I. JI.
Bucskó Coriolán 97 -
I
1. I'.




Budai Pál 97 I - 1. II.
Budur Ráül,el 95 I 1. Il.-
Bukorovits Boldizsár 99 - 1. II.
Bukovszky .Géza 98 - 1. II.
Bulyovszky István Rezső 99 - 1. II.




Tarnői Buócz Imre 97 - I. II.
Burchard Bélaváry Andor. 98 - I. II.
Bures Lipót 99 - 1. II.
Burg hart Károly 98 - I. II.
Burghardt P. István 99 - 1. II. I
Burján Tamás 97 - 1. II.
Busztics Gyula 97 - J. II.
Buza Béla - 900 II.
Buzagits István 98 - 1. II.
Buzás Kálmán 96 -- 1. II. I
Bürgner Arthur 99 - I. II. o
Capdebó Dezső 98 - 1. IL
Capdebó Zoltán 98 - I. II.
Cenner Jenő 98 -- I. II.
Cherven László 98 - 1. II.
Chi rói Demeter 96 - - II.
Cholnoky László 99 - I. -
100 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Chrenk6 Antal 99 - 1. , ll.
Christ Nándor
'.
98 , - I l. IL
Cichini József 98 II l. I- I -
Ciumo neriu Já.nos - 98 l' l. ll.
Cilll;er Dávid 96 I 1. Il...•...
ICicbán Aurél 98 - 1. II.
Cicbán Pornpil 99 ,- l. U .
Ciura Vazul 99 - l. IL
Conlegner J6zsef 99 - 1. IL
Connert János - 98 - ll.
Cornea János 98 - 1. ll.
Crisan János 99 - L , U.
Csajág hy Béla - 98 l. I II.
Csalay Béla 96 I - 1.
I
LI.
Csapó Vilmos - 98 I 1. IL
Csath'ó Kálmán 99 -- 1. I LLCsat k ai Sándor 96 I 1.-- --
Csák Ltvá n 99 - , l. ILI
Csáky Géza gr. 97 - , l. i II.
Csánk Héla 97 .t - 1. I [1.
Csán ki Dezső 98 - 1. lJ.
Csányi J6zsef 99 - 1. lL
Császár Ernő 97 - l. I Ir.





Csász ik Pál . , 98 - l. IL
" Cseh El'l1ő - 97 1. --
Cseh Jenő .. 98 .-
1
1. I --
Csendes Láseló - 98 I. lJ.





Csepreghy János 98 .- 1. 11.















Csarnok István 99 - 1. H .
Csernus János 99 - I I. ll.
Cserny Ferencz 96 I - I
1.
I -
Csernyi Kálmán 98 - 1. ll.
Csernyus Dezső 97 ,- : 1. li.










Ifj. Csiky Kálmán 99 I 1. I .1 I.I - II
Csiky 'I'ivadar
.'




Csillag Lászl6 96 I - 1. -
Csillag R6bert 99 I - 1. ILI
Csillag Sándor - 97
I
1. II.





- ji 1. IL
Ifj. Csilléry Kálmán
'.



















































































































































































" IDeák Vilmos 98 l. II.
Debreczeni Ignácz 98 L I II.
Debreczy Géza 99 L IL




Delllacs Rigaud 96 1. il.
Delkin Rezső .
. I 99 L IL
Dem e Andor. 99 L IL
Deme Sándor 99 L
Demeter Domokos 99 l. II.
Demeter István 97 IL
Delllény Gyula 98 l.
Demjén Géza 95 I.
D. Demkó István 99 r. IL
Demkó Kálmán 98 I- lL
Demkovics Leo 96 L
Dencz Ákos 97 I- lL
Denenfeld József 97 L IL
Derénesin Bódog 99 L
Derzsi Zoltán 99 l. ll.
Deschán AchlIl 97 L IL
Dessewffy Zoltán 96 ,L
Deszkásy Lajos 98 l. IL
Deutsch Fereucz . 96 L IL




Deutsch Jakab 97 L IL ,
Deutsch Jenő. 97 L IL
Deu tsch Jenő 96 L II.
Deutsch József 97 L IT:.
Deutsch József 97 L ll.
Deutsch Kálmán 98 L II.'
Deutsch Lajos 98 L IL
Deutsch Lajos 900 IL
Deutsch Miksa 98 l. II.
Deutsch Mór 98 1. II.
Dezse Gyula 98 1. IL
Dezsényi Alfréd. 96 L II.
Décsey Manó . 900 II.
Déghy Ödön . 99 1. II.
Dénes Aladár 98 I. II.
Dénes Antal 96 I.
Dénes Miklös . 98 I. IL
Dénes Sándor 98 II.
Déter üttó 98 I. IL
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Diamant Károly. 96 ~'~r~G --
Dick Hermann 96 - I. IL
Dick Nándor 99 - 1 . I IL
Diener attó 99 1. IL
Dienes Gyula, 96 I.
Dimény Mőzes 97 1. If,
Dimi trij evics Sándor 98 I. ll,
DiÓESy Antal 98 L
Dobó Jenő. 99 L Il,




Dobos László 94 1. ll.
Dobos Sándor 99 1. Il.
Dobránszky Miklós : I 99 1. IL
Dobozy Lajos 9~ I. IL
Dobray András 98 1.
Dobray Kálmán 98 I.
Dcbreanu Mihály 99 1. IL
Dobruczky Samu 99 I. Il,
Dóczi Sámuel . 95 1.
Dohány Mör 99 I. II.
Dolinay Mihály




Dombay Miklós 99 I. ll.
Domnanovics György 9;3 1. II.
Donáth Lipót. . 98 , 1. ll,




Dorner Lajos 98 1. Il.
Dorning Henrik . 97 1.. Il.
Dorog-hi Ervin 98 1. ll.
Dorogsághy Dezső 96 1. IL
Dós,t "ls~án 99 1. II.
Dósa Róbert attó 98 1. Il.
Dózsa Imre 98 I. LL
Dózsa Ödön 95 1,
Dömötör Győzö 99 1. II.




Dragsits Arpád 96 1.
Dragsits Gellért 98 1. H.
Drág its Vladimir . 99 1. Il.
Drasche-Lázár Arpácl 98 J.
Drexler Adolf ~6 1. ll.
Drozclik Jenő 98 1. IL
Drucker Öclön 99 1. ll.
Dubravitzky Imre 98 I. II.
Dubsky Altred 9c; 1. n.
Dukesz Miksa 95 1. -rt-
Dulovics Rezső 98 r. Jl.
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Ifj. Esterházy Móricz gróf




Evva István . . .
Éberth Ignácz Géza







































































































































I H e~kt~táS I]





·11 I 98 I
1. I II., -
Fábján Jenő 96 I -- 1. ILFábián László
.'
: II
- 900 l -
II.
Pábry János 98 I - i.
-
Fábry Zoltán 99 1 - 1. --





98 - I I TI.
Fehér Amad eé 96 -- 1. 1 -I
Fehér András. 99 - 1. -
Fehér Edgár 97 - 1. ll.
Fehér István
: II 96 - 1. ILFehér Kálmán 97 - 1. Il.
Fehér Kálmán
: I
99 - J. IL
Fehér Lőri ncz 95 - L -






Pehérváry Dezső 98 ._ . 1. I ILI
Feigel József - i
- 1 1 Il.



















- L I IL
















• ! - 98 l. IL
Fekete Dezső. II - -- 1. IL




Fekete László · !I 98 - 1. ll.
Fekete Rezső
li
97 - 1. ll.
Fekete Sámuel




• I 96 -
1. II.
Feldman Mór
• I 95 -
I
1. II.
Feles Márk .1 97 - 1. II
Felföldy Elemér. 97 - 1. II.








Fenyves Ödön 99 - 1. II.
Fenyves Vilmos I - 900 I - II.Ferber Jenő 1 98 - 1. II.
Ferbstein Károly II 98 - 1. -
Ferenczi Lajos
~ l'
96 - 1 II.
Ferenczy Kálmán 97 - 1. II. l'
PerenczyTibor - I 98·
1. II.
Fertsák Ödön 96 - 1. ll.




Feszty Sándor 99 - 1. IL













Peuereisen Arthur 99 I. II.
Peyér Aladár . 99 I. ll.
Félegyházy Kálmán 99 l. II.
Fényes Antal 98 l. II.
Fiala Kálmán 97 I. U .
Fiedler Rezső . 99 I. II.
Filep Kálmán 97 L
Filkor Márton 96 1.
Finkey Pál. 99 1. IL
Finkér Béla 97 1.
Fisch Jenő 98 I. IL




Fischer Adolf. 99 I. II.
Fischer Albert 96 1. IL
Fischer Arthur 99 I. H:
Fibcher Aurél. 99 I. II.
Fischer Árpád 97 1. II.
Fischer Béla 99 r. ll.
F'ischer Béla 98 l. II.
Fischer Dávid. 99 1. IL
Fischer Ernő 99 I. ll.
Fischer Gyula 99 l. ll.
H. Fischer Kálmán 96 l.
Fischer Oszkár 99 1. II.
Fischer Oszkár 97 1. JI.
Fischer Samu. 99 1. IL
Fischer Sándor 98 1.
Fischer Tivadar 900 II.
Fischoff Samu 95 1.
Firelit Lipót 98 I. II.
Fixmer Ambrus 98 I. II.
Fixmer Ferencz 96 1.
Flamm Emánuel . 99 I. ll.
,
Kőmáli Flandorffer Pál 99 I.
Fleckenstein János. 97 l. II.
Fleischer Gyula 96 I. II.
Fleischer Pál . 98 I.
Fleischman Arthur . 97 I.
Flittner Vilmos 99 I. II.
Fodor Antal 900 II.
Fodor Boldizsár. 97 L
Fodor Jenő 98 1.
Folkmann Jenő 99 I. ll.
Foll)' Emil 900 IL.
Forgács Alajos 98 I.
Ifj. csengrádi Forgó. István . 98 I. II.




Forster Dezső 96 1. II.
Forster Károly
. I 99 1. II.
Fonter Pál
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Fosztó Tihamér 'I 96 1.
Földes Arthur · ,1 II.
Földes Ármin. I 96 1.Földes Béla, 96 1. II.
Földes Sándor 99 I. n
Föleli Károly . 900 II.
Földesi Béla Zoltán 96 I 1. IL
Fölsinger Ferencz 97 1. II.
Fraenkl Bernát 97 1. IT.
Frai János. 900 II.
Frank Kálmán 97 I. II.
Frank Sándor. 99 I. I II.
Frankl Áron 900 Il.
Frankl Imre 97 I. II.
Frankl Pál I. II.
Fráter László 99 I. II.
Fráter Pál 98 1. IL
Frankl Adolf 98 l. II.
Frünkl Henrik 99 I.
Freimann Jakab. 99 1. II.
Frem-eisz Pál . 97 1. II.
Tószegi Freund Albert
• i ~'8 1. II.
Freund Dezső. I 99 L 11.
Freund Gyula 91 I. II.
Freund József 97 J. II.
Freund Sándor 900 II.
Freytag Arthur 900 II.
Fritse József
· : 96 1. IL
Fried Ernő I 96 I. II.
Fried Gyula 96 1. ll.
Fried Leo
· i 97 1. II.Fried Ödön I 95 I.
Fl'ied Sándor
·1 98 1. IL
Priedlander Mór 98 1. II.
Friedmann Adolf 99 1. II.
Friedmann Arthur 97 II.
Frieclmann Emil 99 1. II.
Friedmann Miksa 96 II.
Priedrnann Mór 96 I.
Friedmann Oszkár .' 96 1. II.
Friedrich Antal . 98 1. II.




Fritye Valér 97 I. II.
Fritz Oszkár 99 I. II.
Fritz Zsigmond 98 I. II.
Fri valdsz ky Géza 93 1. II.
Fröhlich Károly . I. II.
Fruma János 97 1. II.
Frühstük Ernő 96 1.
Frühzeitig László 96 II.
Fuchs Antal 99 1 II.
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I
II.I -Gál Rezső
, 98 - I. II.
Gát Zsigmond
I






Gáll Imre 99 - I. II.
Gáll István
- 900 - II.




90 - l. II.Gáspár Ernő 99 - I. II.






Gáspár József i 96 - I. II.
Gáspáry Rezső 96 - r. II.





Gebaner Miklós 98 - - II.




Geiger Miklós 98 - 1. II.
Geisz Antal 99 - I. II.
Gdb Henrik 98 - 1. IL
Gelb Mór 96 - 1. li.
Gellén Barna 98 - 1. II.







. Gerber Izidor . 96 - 1. II.
Gerbert Béla 99 - I. II.
Gerde Öclön 99 - 1. II.
Gerevics Ernő 96 - 1. -
Gerey Gyula 98 -- 1. II.
Gergely Lászlo
I
98 - 1. -
Gergely J\lIihály
'. 97 - 1. II.
Gergelyi J:\.nos 94 - l. II.,
Gergurov l\iilán 96 - I I. II.
















- 900 - II.
Gerstl János 96 - 1. -
Gettler (Dávid) Dezső. 99 - I. II.






Gisskan Jakab 99 - 1. II.
Giurgin János 99 - 1.
-
Givulescu Prokop 99 - 1. II.
Glanez Andor. 97 -
I
1. II.
Gtatz János 98 - 1. II.
Ifj. Glauf Pál. 94 - 1. -
Glazarovits Antal 99 - I. II.










.11baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 J. II.Glück Adolf
: I
98 1. II.




Góby Árpád . _ . 97 1. II.·
Godán András " 99 l. IL
Gold Ödön il 99 1. ILI
Goldberger Ignácz 98 1. IL
Goldberger Jenő 99 1. Il.
Goldberger Leo . 9ti 1. Il.
Goldberger Odön 96 1.








Golc1stein Hermann Adolf 98 I. Il.
Goldstein Jenő József _ 98
I
I.
Goldstein Lipót. 98 1. II.
Golclstein ~íArton 97 1. II.
Golclstein Zsigmond 98 1 l. IT.
Goldziher Miksa Adolf 98 1. II.
Gombás János 96 I. Ir.
Gombos Dezső 97 1. II.
Gombos Gáspár 1.
Gombos János 99 1. II.
Gonc1lt Simon 98 I. ll.
Goszt.ony István 95 1.
Gottesmann Miklós 900 IL
Gottlieb Sándor . 98 I. II.
Govrik Gusztáv
• ! ILGózner Elek
: I
95 1.
G6zony Gyula 96 I. II.




Gönczi Elemér 98 I. II.
Gönczi Ernő 96 I. Il.
Gönczi Jenő 97 1. ll.













• I 99 I. Il.
Grabovszky ~Iik16s. I 98 II.
Graf Eleinér 98 1. II.
Gramberg Nándor 96 I.
Gramling Elemér 97 I. II.
Gl arnling Kornél 94 1.
Gráber Ernő 95 I.
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Gyirászin László . IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95
:1
1.
Gyöngyössy Elek Dezső 99 I. II.
Gvöngy össy Lajos 99 I- lL
Ifj. Gy órffy Kálmán 9ö
II
I. IL
György András 900 II.
György János 98 il
1. IL
Győry Béla 99 I 1. II.
Gyuk István
: I
98 il 1. IL
Gyurányi Ferencz 97 l. Il.
Gyurkovics Mihály 96 I.
Gyurkovits Béla 900 ll.
Gyüre István . 900 ll.
Haas Izsó 98 I.
Haáz István 95 i. II.
Haberfeld Arthur 97 I. ll.
Haberfeld Béla 97 I. II.
Hadnagy Béla 99 1. II.
Itj. Hagymássy Károl.\ 98 1. ll.




Hahn Izidor 99 I. II.
Haide kker Ervin 98 L II.
Hainzl Arthur 99 I. II.
Hajdu Árpád. 98 1. II.
Hajdu Béla 99 1.. II.
Hajdu János 95 1.
Hajdu József 99 1. IL
Hajdu Miksa I. ll.
Hajduaka Ferencz ~18 l. II.
Hajek László . 97 IL
Hajnal Dezső. 1.
Hajmtl Henrik 1. II.
Hajnal Márton 99 I.
Hajn ik Pál 98 I. IL
Hajó, Ernő 90 I. II.
Hajóssy Dénes 94 I. II.
Hakker Béla . 99
- :'
1. II.
Halasy Andor 97 1. IL
Halasy Tibor 98 1. II.
Halász Arthur 99 1. II.
Halász Bálint. 97 1. II.
Halász ElellJér 98 I. II.
Halász :J'lóricz. 97 I. II.
Halász Samu 99 l.
Halász Zoltán 98 i. lL
Halászy Caesar 95 1.
Hallgass Kálmán 97 1. II.
Halla Aurél 98 J. II.
Haller Károly 99 1. II.
Halmagyi István 98 I. ll.
Hamar Arpád 98 I. II.
Hamburger Antal 99 1. II.










































































































































































1Hegedüs IstvánbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I 1. II.
j
- I
Hegedüs József 98 - I 1. II.




Heidlberg Márton - 98 1. 1.
Heil Fausztin. 99 .- 1. II.
Heilbrun Mór. , 98 - '1 1. II.
Heilper Lajos 97 H ' Il.-
I[
-
Heimler Ernő. 97 -- I. II.









Heinselmann Béla 99 - <1 1. II.
Heinrieh Elek I 95 - 1, 1. .-





99 - 1. II.




Hele Ernő 99 - 1. II.
Heller Béla 99 - I. IL






.Hehn ba cher Mi klós 98
-
1 1.




Heucs Károly ,1 98 - li 1. II.






Herezeg János - -
it 1. Il.











Hermann Rudolf 99 d 1. II.
Hermann Sándor
'\1
95 - I. II.
Herz Bódog 96 - 1. IL
Herzfeld Sándor
II
96 - 1. ..
Herzmán Jenő Tivadar 99 - 1. -
Herzog Emil 98 - 1. II.




98 - il 1. IIHesseI' Andor 98
- ,1
1. II.
Hetey Zoltán 98 - 1. II.
Hetényi Károly 99 - 1. II.
Hetényi Oszkár 98 - l' 1. II.
Heumán Imre 99 .- r. II.
Hénel Gyula 99 - 1. II.
Hénesz Tivadar 96 - I. -
Héricz Márton 97 - 1. II.
Hica János 99 - 1. .,
Hin dy Zoltán. 97
-
1. II.
Hinterseer Rezső - 98 I. -
Hirkó Ferencz 97 - I. II.
Hirsch Andor, - 900 I - II.Hirsch Jakab 94 I -
1.
-





96 I - I. II.I, ,
8*
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Hirschfeld Iz idor I 98 1
Hirschfelcl Jenő.
: II 99 L ILHirschfeld Márk. 99 1.
Hlava Emil I 98 1. II.HlaviÍ,cs Kornél 96 r.






Hliva János E. 98 [ II.




,. Hódinka Ernő 99 1. II.
Hódobay Emil 94 r.
Hoeller Móricz báró 97 1 II.
Hófer László 99 1. II.
Hoffer Kálmán 97 1. II.
Hoffmann Dávid. 97 1. II.
Hoffmann János. 96 L II.
Hoffmann József 98 1 If.
Hoffmann Kálmán 98 r. IL
Hoffmann Károly 97 II.
Hoffmann Lajos. 96 r. If.
Hoffmann Lipót 96 1. JI.
Hoffmann Máté József 97
- L IT.
Hoffmann Sebestyén 99 r. II.
Hojtás Oclön . 99 L II.




Hollander Géza 97 l.
Holló Sándor. 99 I Il.
Ho llosy Géza . 99 1.
Holo vi ts József 900 II.
Holzmaun Mayer Mór 98 1. II.
Holtzspach Ödön
· I 98 1 II.
Ifj. Holzwarth Ferencz
· I 99 1. IL
Ifj. Honéczy Sándor
· ti 99 1.Honétzy Géza
: il 98
l. II.
Hónig Gyula 98 1
Hordósy Lajos





Horovitz Ferencz 99 1. IL




Nagybányai Horthy Is'yán I 96 L IL
Horti Béla. 99 . L II
Hodi Rudolf. 06 1.
Horvit Andor 99 r. II.
Horvát Béla 99 1. If.
Horvát J ózaef 97 L II.
Horvát Zoltán 99 IL
Horváth Aladár 98 1.
Horváth Andor 99 1. II.
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Horváth Dénes 97 1. ll.
B orváth Dénes 95 1. Il.
Horvá.th Elemér. 97 I. II
Horváth Elemér. 96 l. lJ.
Horv,íth Elemér. 99 l. IL
Horváth Ernő. 99 r. JI.
Horváth György Sándor. 99 L II.
Horváth Gyula 99 1.
Honáth István 99 1. II.
Horváth Iván. 99 1. II
Horváth Jenő. 98 l. Il
Horváth Jenő. 900 IL
Horváth József 900 II.
Horváth Kálmán 99 1 IL
Horváth Károly. 98 1. II
Horváth Lajos 98 L
Horváth L>Íszló 97 1. ll.
Horvárh Mibály György 900 II.
Horváth Sándor. 98 1.
Horváth Tamás 96 L
Horváth Tivadar 99 l. ll.
Horváth Victor 98 1 II.
Horváth Zoltán 98 1. ,II
Hoskó István 98 1 II
Hosszú Teofil 98 1
Hoyos Victor gróf 900 II.
Hönigsfeld Tivadar 98 1. ll.
Höreher Gyula 97 '1 . n
Hrdina Gyula 97 I. IL
Hre l.eczky József 98 I. l '
Hlitz Kálmán. 99 1. IL
Hrubják István 98 1.
Hruzik Antal. 99 i. II.
Hu bacsek Géza 98 1. II
Hubai Miksa 1.
Hubay Lászlo 98 1. ll.
Huber Jenő 1.
Hucskó Jállos Jenő 96 1.
Hunkár Andor 98 1. II.
Hunyady Ferencz József. 99 L IL
Huny:lr Algernon 98 1. IL
Husz Nándor Aladár 99 1. II.
Husz.ir Dezső 98 1.
Huszár János. 95 1. II.
Husdlr .lános 99 1.
Huszár Mihály 99 L II,
Huszár Pál 96 1. Il.
Husz ka Gyula 97 1. Il.
HüGner Emil. 96 1. Il.
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Ibrányi György 98 1. I II.
. Ignátzy Ernő 96 1.
Illek Aladár 96 1. II.
Illés Bruno 98 1.




Illyés Kállllán 99 1. II.
Illyés Vidor 99 1.
Imling Alfons. 97 1. II.
Imre Ferencz 99 1. IL
Imreh Samú 99 1.
Imrey Lajos 98 1.
Imrik Jállos 98 1. II.
Incze Miklós Cj8 IL
Incze Zoltán 98 I IL
Inczédy József 99 1. ll.
Intzédy Béla 98 II
Ipolyi Árpád 99 1 IL
Irm ei Lajos 97 L ll.
Isépy Victor 98 1. ll.
Istóczy Kálmán 99 1. IL




Ivánesik József 99 1. II.
Ivánka Milán . 1.
Izák Milán . 98 r.
Jablonkay Géza 9;:; 1. ll.
Jacobi Ölivér . 96 I. IL
Jaeg er Béla 96 1. II.
Jagicz a Antal 96 1. IL
Jahl Rezső. 97 1. IL
Jakab András 99 1. ll.
Jakab Endre 96 I. ll.
Jakab Ignácz . 97 1. IL
Jakabfalvy Zoltán 96 1. Il.
Jakabffy Elemér 98 1. II.
Jakabffy Gyula 97 I.
Jaksits Zsarkő 98 1. ll.
J amniczky Laj os 97 T IL.L
Jamnicz ky Ottokár. 99 1.
Janesek Antal 99 T. II.
Jankovich Antal 98 1. II.
J ankovicb Jenő 99 1. ll.
Jankovits Miklós 99 1-
Janko vits Milá.n . 97 I. IL
Jankovits Zsarkó 98 I. IL
Jankulov Vlacliszláv 96 1.
Janovitz Géza 95 1.
Jantea János 97 1. II.
1 Jantsits Sándor 99 L II.
, Jantsovits Emil 99 1. II.
lanza Olivér 99 1. IL













Jáno Géza i I 98 I. ! II.- I








99 ! -- r. II.
Jánosi Aurél 96 - 1 II.




II 98 1 -
I. II.
Jármy Béla r 97 - 1. IIJármy István. II 97 - 1. II.




Jekel Géza 96 - I. II.
Jellenik Herrnann I -- 98 1. I II.Jellinek Aurél I 98 I - I. i II.Jellinek Mmló 99 - I. I II.





i II.J erfy Géza . 97 I - 1 i U .
Jerfy József 99 I - I.
·1 II.
Jerzsabek István 98 I - L ! __ oI
Jeszenszky Dezső 97 - - I U .
Jeszenszky János 97 - L I II
J eszenszky Mihály 98 - I. -
J eszenszky Öc1ön báró I 99 - 1. II.





98 - 1. II.
Joannovits Emil.
· 1 99 - 1. [I.Jójúrt Illé~.
· 1




· 1 99 - 1. ! II.
Jósika Gyula báró
:[
97 I L- -
J oszifovics Miklós 95 I - 1. -I
J ovanovics Dusán 96 - 1. -
Jovanovics Tivadar 99 - 1. II.
Juhász Béla I 99 I -
1. II.
Juliusz Ármiu 98 - 1. -
Jung Béla : II - - 1. II.
Justh János
: I
97 - 1. -
Juszkovits Mór 99 - 1. I II.
Jusztusz Zsigmond. 96 - 1. II.
Jünker Pál 98 - 1. II.
Jüsztl Ede 96aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._ - - 1.
1
II.
Kaba János 'I' rliamér ,. 95 - 1. ! -
Kaba Vilmo~ 98 - 1. I II.IKacskovich Vilmos. 95 I -- 1. ll.
Kadclburg Ig nácz 97 - 1. II.
Kaesten braun Alfréd 99 I - 1. II.
Kahóm Lázár. 99 - I. -
Kaiser Manó .. 97 - I. II.
Kaizler Sándor 99 - I. II.
Kajnár János 99 - 1. Il.
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Kallós Henrik 98 L II.
Kaltenecker Viktor. 96 1. - II.
Kaluzsa Kálmán. 900 If.




Kanitz Dávid 98 n.
Kanitz Emil 99 1. Ir.
Kanyó István. 99 I T. IL
Ka pde bó Szilárd 98 1. IL
Kaprinay Kraussich Antal 98 I I.
Ifj. Kaprinay Endre 97 I. fL
Kapiri Gyula . . 98 t L IL
Karay Laj os 99 L IL
Karay Pál r. iL
Karácsonyi J stván 99 r. IL
Karácsonyi Jenő 95 L. IL
Karácsonyi Sándor 98 L II
Karányi E. Elemér. 98 II.
Karch Lajos 99 1. II.
Karczag Sándor . 98 JI
Kardhordó Károly 98 1. II.
Kardos Károly 99 1. Il.
Karrier Árpád. 95 II.
Kamel' Árpád. 99 1.
Karpeles Bruno 900 I TI.
Karsay László 98 1. II.
Kartai Árpád I.
Kassai Ferencz 97 1. IL
Kaszás Ödön 96 1 TI
Kasztl Jakab. 96 1. If.
Kató József 98 1.
Katona Árpád 96 II.
Katona Rezső 96 1. ll.
Katries Ká mán 99 1.
Katscher Lipót 97 r.
Kaufmann Miklós 99 1. II.
Kaufmann Rezső 98 1. Ir.
Kazay László . 99 r.
Kazár István 99 1. IT.
Kádár Miklós. 99 1. If.
Káldor Jenő 99 1. II.
Kálclor Lipót 99 I. II.
Kállay Adolf . 98 1. II.
Kállay Antal 99 r. II.
Kállay József 99 1. II.
Kállay Szabolcs 98 II.
KálJay Tibor . 98 1. IL
Kállay ,[bul 96 I.
Kálló Miklós 1.
Kálmán Elemér 99 1. II.
Kálmán László 98 1. II.
Kálmásy László 97 r. II.
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Kátai Jenő 99 - l. II.






Kampfner Izsák 98 - _. IL
Kecsey Lajos
I











- ! 1. II.
Kegle\'ich Géza gróf 93 -- I 1.
-
Ifj. Keglevich István gróf 98 - I l. II.
Keglevich Miklós gróf 95 -- i I. ,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -
h ehrer Gvula .. - 97 j L Il.
Kek ezovi c'h Nlátyás - 98 I
1. ll.
Kekécs Gyula 98 - I 1. II.
Kelemen Ede 97 --
I
1. II.





Kelemen Mátyás 99 -
1
1. IL






Ifj. Kellenfy Károly 99 - i 1. IL




I 1. I ll.
Kell el' Salamon I 99 -
1. II.





Kellner Sándor 98 - 1. I II.
Kemenes Aladár 98 - 1. II.
Kemény Ármin 96 ,-- 1. -




Kemény István 97 - 1. II.





Ifj. Kenessey Pongrácz - I 98 1. Il.
Ifj. Kenéz Béla , 98 - I. II.
Kengyelácz Milivoj 97 - 1. II.










- 900 - Il.
Kepecs Ármin 99 - 1. II.
Kerbler Károly 99 - 1. II.
Kerbolt Károly 99 - 1. IL
Kerebs Gerő 98 - 1. II.
Kerekes Izsó. 99 - 1. II.
Kerekes József I 98 - I.
ll.
Kerekés József 94 - , 1. -
Kerese György 99 - 1. IL
Kerényi József 99 - 1. IL
Kern Rezső 99 - 1. -
Keru Pál 99 - 1. II.
Kernst ock Kornél 99 I - 1. II.
Kerpel Simon I 95 I - 1. -I
I
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98 - i L I LI.
Kohn Samu 97 - I L ll.
Kolba Rezső 97 - I 1. I II
" I iKoller István . - 900 I -- IL





Kolofont József 96 - I 1. .o-I ,
Kolossváry Dezső 99 -- 1. If.
Kolumbán Antal 99 -
I!
[ IL
Komár Rudolf l' -, - 1. II.




Kenesek Pál - 98 II J. -
Koncsik Béla 99 - II
1. II.
Konya István 98 - 1. II
Konkoly- Thege Gyula 98 II I. ll.
Konkoly-Thege Sándor 98 -
li
1. i Il.
Konopy Kálmán 97 - 1. I ll.
Koncz Endre 99 - II
1. ll.
Kónya János - 900
II
-, Il.
Kónya Károly 99 - 1. ll.
Konyáry Elemér Miklós 99 - 1. II
Kónyi Arnold Arthúr 98 -
i
I. II.
Koós Béla 98 -, L II.
Koós Emil 96 - 1. II.
ifj: KOó8 Ödön 97 ! - 1. II.
Kopa Károly 98 I - I 1. Il.Kopf Miksa 98 - 1. ll.




Koppányi Gyula 97 - 1. II.
Korach Lajos - 98 1. -
Koráni Károly 98 - I 1. II.
Korbuly László 95 - I 1.
-'I
Korenchy Gáspár - -
i
1. ll.





Kormoss Emil 98 - 1. 1. IL
Korondi Sándor 99 - l' 1. -IKorsós József 99 - 1. II.
Kósa Ferencz 98 - , 1 ll.
Kosak János '. 99 -
1
L -
Kossár Dezső 98 - I. II.
Kostyák János
: I
96 - 1. II.
Kovácsovits János 98 - 1. II.
Kovalszky Róbert
- 900 - II.
Kovács Aladár 99 - 1. II.
Kovács Áron 97 - 1. -
Kovács Béla 96 - 1. II.
Kovács Ferencz 99 -
II
1. II.
Kovács Feren cz I 97 II.- -
Kovács Gáspár
.' 99 - 1. -















Kovács István 97 l. LL
madi Kovács János
, I 98 i L IL
Kovács János
, II 99 L J[Kovács József
: I
98 L IL
szendrői Kovács Kálmán 99 L
Kovács Károly 97 L II.
járdánházi Kovács Lajos I 98 IL'
Kovács ~Ianó : I 99 L JI.
Kovács Mátyás 1 97 1. II
• IKovács Miklós
• I 99 L ILKovács Sándor I 98 1. II.
Kovács Sándor : I 98 L IL
ifj. Kovács Sebestyén Endre 99 L IL
Kovácsevits Zsárkó 98 L n.
Kcvácsics Lajos 99 L II.
Kováts Elemér 98 L ll.
Kováts Erazmus 900 ll.
Kováts László 97 L ll.
Kováts E. Sándor 97 L II.
Kováts Sándor 96 1. lL
Kováts Zoltán 95 L
Kozma Ferencz 98 1. ll.
Kozma Iván




Kozma József 99 l. lL
Kölbig Ferencz
• I 96 I L ILKölcsey Dezső
· II 96 li 1. LLKőmives l.ász ló
: r
97 II J. IL
Könczöl Ferencz 98 I 1. ll.




'[ I. ILKönigsberger Abris 98
II
1. IL




Köpt' Kálmán 98 L IL
Köpösdi Dezső 97 1. ll.
Körmendy Al.••jos 97 1. II.
Körmendy György 99 1.
Körmendy Viktor 96 l. ll.
Kőrös Lajos 98 1. II.
Körössy Dániel 99 1. Il.
I{örpel Károly 95 1.




Kövess Andor 98 1. U.
Köves Ferencz L
Köves Mihály 1. II.
Köves Miklós . I. II.
Kövér Gábor 98 1.
Kraft Dezső 97 1. II.
, IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Krakker Kálmán IIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I. I II.I! -Kramer Emil 97 - I. -
Kramer Henrik :1 98 - 1 , ll.












Krausz Gábor 99 - 1. i -
Krausz Gyula l' !J6 - 1. I ll.Krausz Himér !I 95 - I. 1 II.Krausz Imre
I,
99 - l. II.
Krausz Jenő 97 - l. II.
Krausz József 99 - 1. II.
Krausz József 99 - I. ll.
Krausz Kálmán II 96 - 1. Il.









- I 98 L
I II.,
Krcsach Laj os
. 'il 96 I - L I Il.Kreitsek József ,1 99 I - L ll.
Kremmer Géza
. 'I 99 I - 1- II.
Kremser Dezső I 98 - t ll.Kreuisier Ernő , 98 , Il.I -
Krenner Géza lj 99 - 1. ll.
Kreutzer Lipót II 97 - I. I ll.
Krémer Ármin II 97 - l. ILKrémer Gyula ! 96 - J. , Il.
Krinz Jenő - 97 -
I
l. II
Kriri~ Lajos 99 - J. I ll.
Krisztinicz István 98 - I. II




Krörny László 97 - l. ll.
Kroó Jenő 99 - 1. II
Kruchina Károly báró 99 - L ll.
Kruk Elemér 96 - i. ll.
Kruk Zoltán 98 - J. I IL
Krump Ferencz - 89 l. I II
Krüzselyi Hama .- 98 l. I -I
Kuba Károly . 98 - l. i -
Kubányi László 97 -- l. IL
KulJics Jakab . 99 - i. ll.·
Kubinyi József I 99 - l. II
Kucziá,n Géza .. 96 -- ! 1 . II.
Kugel Adolf 97 - l. IL
Kugel D. Dezső -- 98 1 II.
[{u korelly Béla 97 - - ll. ,
Kukuljevics József
~'9 - I. Il.
Kulosáa; Mih,íly
- 900 I - ll.ifj. Kullmann Lajos
"
96 -- ,i I. II.
Kuluncsics Viktor 97 - :1 l. ll.
Kún Aladár
,















Kund Endre Vilmos 900 II.
Kungl Károly 900 II.
Künos Béla 99 1. IL
Kunz Ervin 99 1.
Kunz Pál 96 l.
Kurz Edsrar 99 r. Il.
Kutasi Elemér 99 1. Il.
Kutassv Ágost 97 .1. Ir.
Kuti Fülöp 94 1. IL
Kutni Gyula 98 l.
Kuttn Alfréd . 99 1. ll.
Kuttner Jenö . 96 1.
Kutyáncsanin János 99 l. II.
Kuzma Gvula 98 I. ll.
Kün-t.ler "Mihály 98 l. lJ.
Künszbler Károly 99 1. IL
Küpry Kálmán 97 IL
Kürtös Károly 99 l. ll.
Laban János 96 I.
Laboncz György 98 L Il.
Laokenbach Lipót 98 I. ll.
Laczkó Elek . 99 l. IL
Laczkovics Rezsö 98 1 ll.
Ln dányi Ar m in 98 J. II.
Ladányi János .1 99 l. IL
Lafrankó József 99 1.
Lajos Dénes I. ll.
Lakatos Arnold 99 1 ll.1-
Lakatos Géza 98 J. IL
LAkatos Kálmán 99 1. II.
Lakatos Lász ló 98 1. 11.
Lakatos Vilmos 98 1. ll.
Lakich János . 99 L II.
Lakner László 99 J. ll.
Lakner Nándor 97 l. II.
Lakó Imre 98 1. IL
Lak}' Lajos I 97 JI.
Lallosevits György . 97 J. IL
Lamm Antal 98 1. ll.
Lancsa Gyula 98 1. ll.




Lang Salamon 99 1.
Langer Ignácz 98 I. -rr.
Langer lstván
·1 96 L ll.
Lan gfelder István
· il 98 1. II.
Lanasádl Lásxló
I 95 1Lasmann Ferencz 900 ll.
Lates Sándor. I 96 l.I
Latzkó H uzó .
· I 97 L
Latz kovits '-AlJtal
· !j 900 II.Laufer Jeuö 99 1. ll.
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I ILengyel JenőbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 98 - 1. II.
Lengyel Kálmán. 96 - I. ll.
Lengyel Lőrincz 98 - I. II.





Leon6ri Borisz 99 - l. II.




Lerchenfeld János 99 - 1. Il.






Leszich János 98 - - II.
Léderer Andor 99 - I. I II.Lédig Dezső 98 - I. IL
Légrády Ott6. 96 - 1- IL





Lészay István - 98 I. II.
Lévay Béla. 99 - I. II.
Lévay Zoltán 95 - L -
Liber Endre 96 - 1. II.
ifj. Liber J 6zsef . , 99 - 1. IL
Lichtenberg Pál 98 - 1. II.
Lichtenstein Gyula
' .. 97 I - 1. ILLichtman Gyula .•. 99 - 1. II.
Lichtman M6r Aron 99 - 1. IL 1·Lichtman Sándor 99 - 1. -
Lichtneckert Ferencz 99 -. I. II.
Licz János 99 - 1. IL
Liebmann Ernő !J6 - L Il.
kakucsi Liebner József 98 - l. Il.
Liess Ferencz . 99 - I. -
Lincza Livius 98 - 1. IL
Lindauer Ferencz 98 -- 1 ll.
Lindner Öc1ön 99 - L II.
Linksz Jenő 99 - L -
Lipcsey Le6 Ott6 - 900 - II.
Lipcsey Tamás 99 - I. If.
Lipp Ernő 98 - L II.
Lippich Dezső 95 - 1. -
Liska Béla.
- 900 - IL
Listyevity Titusz 98 - 1. ll.
Li szka A rpád. . 96 -. - IL
ifj. Litfass Károly
1
99 - L -
Littke Jenő
- 98 I. ll.
Littvay Antal 93 - 1. --
Littvay Béla 97 .- 1. -
Lebmayer Jenő 97 - 1. 1-1.
Loew János 99 - 1. -
Lo6sy Adolf - 98 1. II.
Loránd Arthur 99 - 1. IT.
Losonczi Lajos
- 98 1. ll.
Losonczy Zoltán.











- , 1. : II.










- I I. I ~








99 ~ 1. If.
I 95 - 1.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 9 - I .
97 - II 1.
I 99 - l' 1 .
99 - 1
: i! ~~ = ii ~ :
: I, ~II - t
9 9 - I.
97 - 1.
I
98 - i 1.
9 8 - l.
II ~~ = ii t
- 1900 II -
li 97 98 I i:
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Majinsxky Lukács IIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 L• '1




Majoros Ernő _ 99 I. IL







ifj makó) Makay Dezső 96 1. Il.




Mákray Aladár 98 1 II
Malagurszky Fábián Sebestyén 97 1 II.
Malecsky Román 99 1. IL
ifj. MalJár József 99 I. II.
MalláJ.' Sándor 97 1. II.
Mamusich József. 99 1. IL
/ Mannsteriotti Amadé 98 1. IL
Manaszy- Gyula 99 1. IL
Mandel Elemér 96 1. IL
Mandel Jenő 900 II.
Mándel József. 99 L IL
Mandel Manó !.J8 1 Ir.
Manclel Sándor 98 1 II.
Mande] Viktor 97 l' 1.
Marihold Jenő 99




Manoilovics Gyula 99 1. ll.
Mantuano Géza 99 1. ll.
Manuaty Tivadar. 98 1. IL
Mai-eu Gyula 98 1. IL
Marele Géza 99 1.. Il.
Margalit Jenő 98. I. n
Margalita Ede 97 I. IL
Margan Vladimir 93 l. ll.
Margineantiu Titusz 93 1. II.
Margitai Lajos 99 1. IL
Margonyai Gyula 98 1.
Mariuuowi ch Endre 96 L
Marik Pál 99 L
Markbreit Aladár 99 1 ll.
Markhot Jenő. 99 1. IL
Marko A. Béla 98 I 1.
J\Jarkó Jenő 97 1 II.
Marko vits Kálmán 99 1. IL
Markovita Manó . 99 1.
Markovita Sándor 99 1.
Markstein Simon 99 l. IL
Marmorstein Gyula. 99 I. TI.
Marosi Károly 93 I. II
Maross Károly 98 1 II.
.Marossi R.udolf 96 1.
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Marsehari Géza 97 - I 1. I IL
ifj. Marsovszky László. 95 - I
1.
I If.
o Martinovits Endre 95 -- , 1. I -




Martos Sándor 99 - 1. IL
Machek Brunó 99 - 1. II.
Maéirevics Szilárd 96 - li
1. II.
Masirevits Sándor
- 900 - II.
Masson Sándor 99 ,- ., 1. n.




- I II.Matkovich László 99 - I II
Matolay József 98 -- ii 1. I
II.
Matuska György. 99 - 1. 1 II,il
I
Matritz Gyula. 99 -
'1
1. IL
Mauks József 96 - li 1 I -
Maurer Oszkár 94 - il r-
I
II.
Mauritz Gyula 95 - I 1. -Mautner Gyula 99 - 1. II.
Mayer Emil 9:) -- I L I
-
Mayer Fülöp 96 - 1 I
-
Mayer Géza 97 - 1 I IL
Mayer József
- 98 1. II.
Mayer Károly 99 - 1. ll.
Mayer Károly, 97 - if 1 -
Mayer Laj os D8 -
:1
- IL
Mayer Nándor 98 - 1. II.
Mayer Rezső
- 98 1. -
Mazuk Kálmán 96 -' 1 II.
Máda.y István 96 II 1.- II -Mady Lajos . 9$ ~
II
- IL






Májer Jenő. 99 - I 1. II.
Máler László 99 - 1. Ir.
Málnássy Ferencz 99 - 1. II.
Mály Dezső 95 - 1. II.
Mányov Ráfael 96 - I 1.. II.




Márffy István. 99 - r. II,
Márffy Ede. 99 - 1 II.
Márki Imre 99 -, ! 1. Il.Márkus Aladár
- 98 1. IT.
Márkus Elemér 98 - 1. IL
Markus Jenő 97 - 1. II.
Máté István 99 - 1. IL
Máthé Pál 99 - I 1. -
Máthé Zoltán, 99 - I 1 . ll.
Mátéfy Vilmos 98 - 1. II
Mátich Márton 98 - 1. IL
Mátray Sándor 99 - 1. IL








Medveczky Lászl6 IIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I. II. L
Medvegy János . .
: I
98 Il.
Medzihradszky Lajos , 99 I. II.
Meindl Richárd . 98 1,








Meister Samu. 98 1.
~lMekler Oszkár 1.
Melczer Gyula 98 I.
Melczer Miklós I L II.I
Melha Valdemár 99 I. II.
i Melicher Endre 900 II.
Menczer Aladár. 97 1. II.
Menezer Imre 97 I. II.
Ifj. Merkl János. 99 I. II.
Merkle Márton 900 .. JI.
Merlák Lajos. 97 1. II.
Meskó Gyula . 98 1. IL
Mesk6 Rezső 96 I.
Meskoviczy Lászl6 99 I. H .




Mezei Gyula Aurél. 99 -L IL




Mezőffy Agoston 97 . II.
Méray Gábor . 98 II.
Mérey Tibor 915 1. II.
Mérő Gyula 99 I. II.
Mészáros Arthúr 97 1. II.
Mészáros Imre 99 .I.
Mészáros Kálmán I. II.
Mészáros Kálmán , 900 II.
Mészáros Károly 98 I. II.
Mészáros Laj os 96 I. ll.
Mészáros Pál 94 1.
Mészner Károly 97 I.
Mészner T6dor 99 1. II.
Micheller István. 97 1. II.
Mifka Károly. 98 1. IL
Mihalkovits Jenő 97 1. n.
Mihalovics József 99 1.
Mihálovits Ernő. 99 1. II.
Mihálovits Géza. 96 1. II.
Mihálovits István 98 1.
Mihálovits János 1. II.
Mihály Imre 95 1.
Ifj. apsai Mihályi Péter 98 1. II.
Mihályi Rezső 98 I. II.
Miklauzics Adolf. 98 1. II.











Mikl6s Béla I 900
Il.
Miklós Géza . 900 If.
Ifj. Mikl6s Ödön 98 I l. IL
Mikő Ferencz . 98 I 1. II.
IfJ, Mik6 Imre 99 1.
lVlik6 Mikl6s 900 IL
Mikola Géz[L I. ll.
Mikuska János 91 1.
Milassin Jenő , 98 L
Milassin Loránd.
: I
96 1. U .
Milch Gyula 99 1. IL
Milhoffer Alajos. 96 1. II.
JlIilk6 Endre 96 1. II.
Miller István . 99 r. If.
Milutinovits Márk 900 IL
Milutinovits 1I1iklós 98 r. II.
Misilr Kálmán 99 I. II
Misner István 97 l. II
Misulin Kálmán 1. II
Mocsonyi Antal 900 ll.




Moizer Imre 96 L
Mokry Ferencz 98 1. IL
Mokry Ödön . 99 r. IL
Moldován Ferencz 96 L II.
Moldován Gyula 97 1. II.
Moldován Laj os . 97 1. II.
Moldoványi Béla H 7 l. II.
Moldova.ny i János 98 1.
Moldoványi Sándor 96 1.
Moller József. 97 1. IL
Molnár Béla 98 1. II.
Molnár Béla 97 L
Molnár Dezső. 98 1. II
Molnár Dénes 97 1. II.
Molnár Fe1'8nCZ 116 1.
Molnár Géza 98 \. II.
Molnár János. 94 1. II.
Molnár Lajos. 98 1. II.
Molnár Rudolf 99 l. II.
Molnár Sándor 99 1. II.
Dr. Molnár Sándor I 900 II.
Momák Demeter 97 J.
Moncz József . 99 1. ll.
Monó Ferencz 98 r.
Monszpart János 98 1. IL
Monszpart Lajos 96 1. II.
Montanyol Mihály. 98 1. II.
Monus János 99 1. II.
M6ra Mihály . 96 1. II.









Móré Gyula 98 1.
Morgos Gusztáv 99 I. IL
Móricz János. 98 L IL
Moritz lJénes . 98 L II.
Morlin A dorján 09 L lL
Mórocz Imre 98 1. IL
Mórocza Dénes 93 I. 1[,
Morvay Zsigmond 99 1. IL
.NJosdö-sy András 97 1. IL
)'Iosdóssy Gyula. 97 I. IL
Moskovics Rezső. 9, 1. ll.
Moskovits József' 98 I.
Moskovitz Lipót. 99 1. IL
Mosser Ferencz !l8 I 1.
Motea Leontin 99 1. II.
l\lotika Adolf . 97 1. II.
Muhoray Kornél 99 1. ll.
Munk István 97 1.
Munkácsi Zsigmond 1. ([.
Munt.can Péter 98 r. II
Musca Miklós , 96 1.
Muszler János 98 1. ll.
Mutschen hacher Emil. 96 1.
Muzsay Sándor 99 1. ll.
Müller Alajos . 99 1 II.
Müller Ernő . 99 1. II.
Müller Henrik 99 L IL
Müller Jenő 99 1
Müller J 6zsef 99 L II.
Müller J6zsef . 99 L II
Müller Károly 96 L
Müll er Muki . 97 1. Il
Müll er Sándor 98 1. Il.
Münz Richárd 97 1. IL
Nag)' Ákos 98 1.
Nagy Béla 97 1. IL
Nagy Béla. 98 L ll.
Nagy Béla. 98 1.
Nagy Dániel 99 1. II.
Nagy Dániel 900 IL
Nagy Dezső 97 L fr.
.:\agy Endre 99 L II.
Nagy Fe rencz; 99 1. IL
Nagy Ferencz 97 1. IL
Nagy Gábor 99 1. ll.
Nagy György 99 1. Il.
Nagy György. 97 1. IL
Nagy Gyula 98 L
Nagy Imre 900 II.
Nagy Imre 900 'II.
Nagy István 97 1.
Nagy István 96 r.
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Ney Géza I 97 1 1[.
Nécsey L:iszló 96 I 1. ILNémet Arthur 97 1. Il.
Németh Bálint 94 Il.
Németh Béla. 96 Il.
Németh Ernő . 95 1. II.
Németh Ernő 98 l. H .
'N émeth Imre Sá~d~r : 98 1. n.
Németh János 97 1. 11.
Németh János 98 1.
Németh Lajos 96 I. ll.
Németh Lajos 96 1. IL
Németh László 98 T II.r..
Németh Ödön 900 IL
Németh Pál . . 900 ll.
Némethy Andor . 99 1. II.
Némethy Agoston 97 1. H .




Nicolits Kornél 98 1. ll.
Nicsovics Sándor 99 1. II.
Niederlllann Ferencz 98 1. . II'.
Niedermann Jenő 900 Il.
Nikitits Sándor 99 1. II.
Niklovits Aladár 98 J. H
Nikolics Bogoszád 900 II.
Nikol ics Dezső 98 L
Nikolits Béla 99 1. II.
Nikolits EIllil. 96 1. ll.
J: óbl Zsigmond 97 1. II.
Nógély János. 99 1.
N ovák Andor. 99 1.
Novák Béla 98 L ll.Novák Emil 98 1. IL
Novák Jenő 98 I. IL
Novák Jenő 96 l.
Novák Károly Ernő 96 1. II.
Novits György 92 1.
Novoszeleczky Elemér 97 1. Il.
Nozdroviczky Lajos 900 Ir.
Nuber Gusztáv 96 1. II.
Nuszbek Sándor 98 1.
Nyakas János 98 1.
Nyáry Boldizsár gróf 99 1. ll.
Ny áry Győző 99 I. II.
Ifj. Nyáry Gyula báró 9!:J I. Il.
Nyikos Dezső 98 1. ll.
Nyitrai Adolf 96 1.
Oana Illés. 98 n.
Obál Géza. 95 1. II.
Oberny ik József. 97 1. ll.
Offenheimer Imre 97 1. Il.
Ofner Jenő 98 1. II.
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Ofuer Öd önbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96 I. [1.
Okályi Géza 98 I. ll.
Okolicsanyi István 99 1. If.











O\gyay István 97 I.
Önody Jenő . Iltl L fl.
Oppenhcim Ernő
· '1 98 L ll.
Oppenheimer Ferencz I 99 1. IL
Oravecz Sándor I 98 1.
Orbán Rezső 99 1. IL




Ostffy Lajos . .1 , 95 I. U .
Osvalcl János 99 L IL
Oszman Aurél
· II 96 I.
Osztermann Gyula . 98 r. II
Osztoics István 99 1. ll.
Osztricza János 99 L
Oszusko Sándor 98 1 II.
Osz vald Károly 97 I. II.
Otrobán Radó 97 L IL
Ott Ferencz 9tl I. II.
Ottovay Zoltán 96 1-
Ottrubay Dezső 99 1 IL
Ozorai Viktor I. II.
Ozsváth János . 99 1 lL
Öffenbergcr Jakab 97 1.
Ortfy Gyula 97 1. II.








Pacor István 98 II.
paczauer Kornél 98 1. II.
paczek Géza 99 I. JI.
pajor Ákos 98 1. II.
Pajor Emil. 94 1.
Paj or Ernő 96 1.
Palánk Gyula. 96 L
Palkovics László 95 1. ll.
Pallavicini György őrgróf 99 1. II.
Pallay József . 99 1. II.
Palugyay Ferencz 99 1. II.
Palugyay Ferencz 97 1. II.
Palugyay Oszkár 97 1.
Panaj oth Ferencz 98 1.
Panián Ernő 96 1. II.
Pankuch Gyula 900 IL








Pap Ferencz 99 L II.
Pap Ferencz 900 II
Pap Imre 98 JL
Pap István 99 L IL
Pap Lajos 99 1. IL
Pap Viktor 99 1. IL
Pap Zoltán 99 1 II.
Papolezay Béla 98 1. IL
Papp Perencz . ~8 1.
Papp L. Vazul 99 L II.
Pappert h Győző ' 98 1. LL
Papp-Ragány Endre IL
Paprrka Antal 99 1. II.
Parragh Béla. 97 1. IL
Parragh Sándor II.
Parrugby Vilmos 98 I.
Parsch István 99 1. IL
Pasteir.er Alfonz 98 1. II.
Pasteiner Endre 98 r. II.
Pastrovits János 96 1.
Patak)' Károly 99 1. IL
Pauer Béla 99 1. TI.
Paulay Pál 98 1. , II
Pauli Antal 99 1. Il.
Pauncz Mór 99 L IL
Pausan Virgil 96 J.
Pavlik Jenő 900 Il.
Pay lovics Fedor 98 L IL










Pályi Pál !6 1. II.
Pánczél Ottó 97 1. II.
Pá pes :Mihály 98 1. Ir.
Párvány Endre 98 II
P:isthy Sándor 99 1. IL
Pászkay István 98 ,
ii
1.
Ifj, l'ászt Vilmos 96 I
1. II.
Pásztohi Vilmos. 97 1. II.
Pásztor Béla 99 I
1. II.
Szilasi Pázmány Jenő 98 1. II.
Pecze Ferencz 99 1. II.
Pekker Emil I 96 1. II.




Pentia György 99 1. IL
Peöcz János 99 1. n.
Perczel Győző 96 1. I Il.
Perczel :U'liklós 96 1. I
Perczel Tibor 99 1. II.



















Perl Gyula. 97 -
II
1
Perl Imre 98 - 1
Per! Jenő






Perlmutter Jakab 98 - 1
Lov. Persa de Pernus Béla 99 -
!
1
Ifj. PerthI Géza II 99 - 1
Pertich Kálmán 97 -
Perva Károly
I
- II -Perva Sándor. 98 -
Pessenlehner Károly 98 -
1\
Pesthy János 98 -
Pesztal ics József.
- 97
Pete Máiton 93 - '11,Petrikovich János 98 - 1,
Petrogalli Oszkár II 9.~ - ilPetrovics György , 98 -
IIPetrovita Mihály I 98 --
: 1
,
Petrovits Miklós Ferencz 98 - I!Petrovita Sándor 98 -




Péchy Manó , 98 -
Péchy Miklós Szabolcs 99 - IPéczely János 98 -
, Pély József 97 -
Péter Ferencz 99 -
Ifj. Péterffy Antal 99 -
Péterfi Aron . . 900 , ---
I!
.
Pfeffer György 99 -'-!Pfeiffer Ferdinánd i - 900 -Pfeiffer Ármin 97 -
Pfeiffer László





Pichler Gyula 99 -
Pichler József 98 -
Pick Mór . .. 95 -




Pikler Árpád 95 -
Pikler Mór
- 900 -
Pilaszanovich Arrtul 94 -
Pilényi Gyula 99 -
Pincu Kor nél .
- 96
Pintér Aladár. 95 -
Pintér János 99
-
Pirkner Imre 99 -
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99 - I l.
~ ! 98 1: ~
~~ I = ! l'
99 -' 1.
98 I - i 1.
98 I - i 1.
96 I - 1.
97 - [
99 ,- 1.
99 1 - 1
9 9 i - 1.
98 - 1.
95 1 - 1.
95 I - ! 1.
9 7 - I . I I .
~1'9-6I1. II
I 1. ll.
9 9 - I L I I .
97 I - , r. I n.
97 i - 1. II.
99 - 1. 1 TL
99 I - 1 . II.
98 I - 1., II.
96 - 1. _.
99 - 1. n.
98 - . Ii 1. I IL
98 -! 1. ll.
ii 96 98 II i' , ~
: II ~~ = II L I n.
• 1 97 - II 1. ' ll,
· 11 - - II 1. II.
· 1 99 - 1. 1. 1 IL
• 1 99 - J 1 ll.
II 99 1 - li 1. I Il
99 - 1 -
'l 99 II - Ill' 1. I II.












































Rengyel János · I 99 L II.
· IIReök István
• I 99 il I. II.ifj. Reviczky Gábor 96 il 1.Rezek Román 98 1, I. II.Rezsek Gyula. 96 I 1.Réder Károly . 99 I I. II.Réh Ferenez 98 I. II.
Réthfalvy Jenő , 98 I. II.
Réthi Andor 98 I.
'Réti Elek . 900 II.
Révész Árpád '98 1 II.
Révész Bódog. 99 I. II.
Révész Géza 96 1. II.
Révész Géza 97 I. II.
Révész Jenő I. II.
Hévész Sándor 98 I. II.
Réz Rezső 99 I. II.
Ribárik János 9CO II.
Ribiczey Kálmán 98 1. II.
Richter Ferencz . 98 I. II.
Richter János. 97 1 II.
Riedinger Rezső . 98 1. II.
Riedler József 900 II.
Riedt István 98 I
I.
ifj. Riedt Károly 98 I 1.





Rimely Károly 98 I. II.
Rimler János . 97 I. II.
Ringbauer Ferenez . 97
II
I. II.
Ringbauer Gyula 98 L IL
Ringeisen attó 97 li 1 IL
Riszner Károly 9!) li I. II.
Rittinger. Ede 98 II 1.Robert Ödön 99 j' 1. II.Robitschek Sándor. 99 ,1 1. II.
Robitsek Sándor. 99 II I. II.
Rockenstein József. 97 l' L II.
,1
Rodriguez Béla 96 li L






Róna Sándor . 93 il
1.
Rónai János Rudolf 98 1 ll.
Rónai Zoltán 98 : I. II.,
Rónay Antal 99 I. IL
Rónay László. 96 L
Roóz Rezső I.
Rósa Lajos. 99 1.







































































: il 95 - ti 1.
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98 := il L98 1.
98 - L
i 99 - 1 1.
98 I - 1.
I 97 _1 1.
- 1900 I -
98 1 - j 1.
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Salix Jenő I 95 II rf., I '1Sal la i J án os 97 l. II.
Sallay György 1. IT.
dr. Sampaleanu János 900 II.
Sarkady Lajos 99 1. II.
Sarlay Sámuel 97 1. II.
Sartorius István . 99 I. IL
Sauer Bertold !l9 I. II.
Sauerreann István 99 1. IL
Sáfrán Mór 98 1. II.
Sámson Ferencz . 97 I. II.
Sándor Imre 99 I. II.
Sándor Leó 1. II
Ifj. Sándor Pál 97
.1
1. ll.
Sándorfi Kamill 95 r. IL
Sánta Béla. . 99
!I
I. II.
Sárdy Elemér 96 I.
Sárkány Alfréd 99 I. ll.
Sárkány Oszkár 96 1.
Sárközy Zoltán 99 l. II.
Sárréthy Kornél . 97 I. II.
Sárváry Béla 98 1. IL
Schadl Jenő 98 1. II.
Schaeffer Mihály 98 I. Il.
Schara Béla 99 I. ll.
Scháb Mátyás 98 1. n.
Sohafer Adolf. 95 I- I n.




Scheidl Sándor 99 I. II.
Scheimann Albert 96 1. Il.
Schembeck János




Scherfeneder Kálmán 99 1., II.
Scherff János. 96 1.
Schick Ernő
: 1,
97 I. I II.
Schier Aladár. 97 1. ~


















Schincller Ferencz 99 I.
I
II
Schindler Mőr 99 l. Il.
Schirkhuber Miklós ! 95 J. I!
Schlachta Adolf . 99 1. I IL
Schlang-er Károly 97 1. IL
Schleicher Imre . 96 1




Schleeinger Emil 99 1. II.




















































































































































































Schrötter Soma II 99 T. _IL
Schubert Ernő · 1 99 1. If.
Schuler Dezső
· I 99 1. 1'.Schulhof Ede









Schulz Sándor 99 1., II.
Schunke attó
: II
99 I. , ll.
Bcbuppán Mihály 9S 1. If.
Schuszter Alfréd . 99 1.
Schümichen Agoston I 98 l. If.ISchvarcz Endre 98 II.
Schvarcz József 98 1. lr.
Schvarcz József 98 I. II.
Schvarcz Samu . 97 L
Schvartz Ármin . 97 1. rI.
Schvartz József 900 IL
Schvarz Hermann 900 IL
Schwarcz Arnold 96 ll.
Schwarcz Arthúr 99 I. IL
Schwarcz Sándor 96 1.
Schwarcz Sándor
.1 (l8 1.
Schwarcz Tibor 98 1. IL
Schwarcz Vilmos 98 l. TI.
Schwarez Salamon 96 l. II
Schwarcz Samu 97 ll.
Sehwarcz Sándor 98 II.
Schwartz Antal 99 1. II.
Schwartz Sámuel 99 1. ll.
Schwarz Béla 9;) L
Schwarz Ernő 97 r. IL·
Sch warz imre 97 L II.
Schwarz Lajos 96 l. II.
Schwarz Lipót 98 L ll.




Sch wan Zoltán 98 1. II.




Seotti Jénő báró 99 1.
bolgárfalvi és bor. Sebesi János Miklös
: I
99 1. Il.
Sebestian Rezső 99 r. II.
Se bestyén Emil 98 1. Tl.
Sebestyén Jenő 98 1.
Sebestyén Kálmán 95 L IL
Sehö Gusztáv 1. IL
Sebők József 99 1. II.
Sebők Miksa 98 L
Secosian Romulusz 98 1. ll.
Seemayer Károly 98 L II.
Sei brig er Emil 97 r. U .
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I ISkublics 96 - I. IL
Smikli Gyula
- 900 - I II.
Smoczer Nándor 99 - [1 1. I II.
Smóling Sándor 98 - I
1. I -Socol Antal - 900 - I II.
Sogán Péter
·1 98 - , I.
I
-
Sohár Endre - 98 1. IL
Soldos Béla 98 -
II
1. II.
Soldos Elemér 96 - 1.
I
II.
Solyrnossi Gyula - 98 1. II.
Sólyom Jenő 98 - 1. i II.I
Somió Viktor 99 _.
1;
I. IL
Somogyi Béla 98 - 1. IL
Somogyi Béla
.' 96 - 1. II.
Somogyi Béla 96 -- 1. -




Somos Ignácz - - 1. IL
S0111pRezső 99 -- 1. II.
ifj. Somssich Andor 98 - 1. II.
Sonkovics István
I
96 - 1. II.
Soóky József 99 - 1. II.
Soós János 95 -
II
1. II.
Soós Jenő 99 - I. II. -
Soós László II 99 - l' L ll.Soós László 96
-
1. I Il.Sorbán Sándor 99 - I I.
I
II.






Söregi Mátyás 99 - 1. II.
Sörés .János 99 I - I. -Sövér Fnrencz 98 - il 1. II.






Spar ariu Kornél 98 - L
I
-


















Spitz Lajos 98 - 1. IL
Spitzer György .. 99 - I
1. II.
Spitzer Gyula 96 - 1. II.
Spitzer Gyula 99 - l'
I. II:








ifj. Spolárich Lajos 99 - 1. I IL











Staubérsand Keresztély 99 - l' J. IL

































































99 • I -r 1. II.
97 1 I 1.97 I I. If.
97 I I 1. II.
99 I 1.
97 I 1. II.
99 I 1. ll.
97 1 1. II.
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Strbik Ignácz 96 1- Il.
Streck Imre 98 I 1. Il.
I Streitman Károly 96
1,
L II.
Strimb ei Kernél 98
I
J. II,










Sulyok Kálmán 97 II f: ll.Sundhausen Emil 98 I II.
Suppari Ágost, 97 [ II.
Sutoris Alfréd . 98 1.
Südy Aladár Elemér 99 1.




Süsz Ottó 97 1. II.
Süszmann Miksa 98 li
1. II.
Svachulay Zoltán 97 1. II.
Svarcz Gyula . 900
II
II,
Sverljuga Stanko 99 1.
Szabados Gábor . 99 r. II.




Szab6 Andor 98 L .ll.




S3ab6 Dezső 99 1
F. Szab6 Dezső 99 II 1. II.




Szabó György. 900 n,




Szabo Gyula .... 97 1. II.
nemestóti Szab6 István 99 ! 1. II.
Szabó János 99 I 1. IL
váradi Szab6 János. 98 I 1. II.
Szabó János 99 1 1.I
Szabó János 96 I 1.
F. Szabó Jenő 98 I I. II.
Szabó József 98 1. II.
Szabó József !:J5 1.
Szab6 Lajos 98 1. IL






Szabó Lajos 98 1. n.
IC. Szabo Lajos 98 1. II.
ifj. Szabo Lajos 99 98 I!il 1.
Szabó Odön 1. ll.
Szabo Ödön 1. II.
Sza lJÓ Sándor 900 l' 1. IL
Szabo Sándor 98 II.
ónodi Szabó Sándor 96 I 1. II.
Szabó Zoltán. 98! 1. Il.
Szadovszky Zoltán 97 1. II.


















Szád ecz ky Sándor
Szájbely Rezső
Szanthe Gyula.
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'1 - 900 I Il
Szemery János
·11 96 - II 1 II.Szemlér Lőrincz
·
99 , - II
I. U .
Szende Arisztid 97 - 1 U.
Szende István. 99 - li L II.




Szendrei Mór 98 -- I. -
Szenkoszky István __ o 900 -- II. ISzenkovich Dénes
·
99 - I. II.
Szentirmay Elemér.
·
99 - L IL
Szent-Ivány Egon 99 - I. IL
Szenti ványi Dezső 97 -
II
1. II.
Sz ení.i ványi Ede - - I. II, I
Szentiványi Elemér 98
,
:1 1. I-- - !
Szen tmiklóssy László 99 1 - ti L II.




Szentpétery István __ o 98 r. II.






Szeredy Dezső 99 - I. II.
lSzerelemhegyi Jenő. 99 - I. [1 .
Szeremley Emil 98 - I. II.
Szécsén Ferencz. - 98 1. II.
Szécsén Ferencz 99 -
'i I. -Székely Aladár 99 -
II
1. II.
Székely Aladár 96 - 1. II.




Székely Béla 97 -
II
1. II.
Székely Emil 98 - 1. II.
Székely Emil 95 --
!I
1. II.
dr. Székely Ernő 99 -- I. ll.
Székely Ernő 98 - If I. --
Székely Gyula 98 - , 1., II.







Székely Károly 98 - I. II.
Székely Manó 98 - 1 II.
Székely Ödön 98 - , I. II.
Székely Zoltán 96 - 1. -
Szél Lajos 99 1 II..
Széll János
: II
97 - I. II.
Széll József 98 - l' 1. II.
Szénásy György ...
: I!
98 - II 1. Il.
Szép György. 96 - II I. II.
Szfetku Emilián 97 - 1. II.
Szidon Dezső 98 - 1. ll.




























· t· 99 - L II.Szilasi Pál
- 98 1. II.
ifj. Szilassy Béla.
- 98 I. IL
Szilassy Ernő. , 99 - 1. II.
SziLígyi Elek. 99 - 1. Il.
Szilágyi József 97 - I. -
Sz ilűg yi Kálmán. 99 - I. II.




Szilágyi Sándor 99 - L II.
Szilárd Béla 97 -- 1. IL





99 - I t. lL
Szilvássy Kernél . 98 - II 1. II.
:Szily József Zoltán 99 - I 1. Il.
Szinay Gyula
I!
99 - I I. II.









Szirányi Dezső I 99 - I. II.
Szirbik Bálint 97 - I. -
Szirmay István 98 - II - TL





Szkalák Gyula 97 - 1. IL
Szkicsák István 99 - II I. II.Szlávi Komél 98 - n 1. II.
Szluha Alalár . 99 - il 1. nSzluha, Imre 99 - I 1. flSzmrecsánv i Imre 98 - i I. -
Szokoly Viktor 99 - i 1 IL.. ,
Szól K. Sándor 97 - I 1. -




- 98 - II.
Szopkó Géz i
I
-- 900 I - II.






- 900 -- II.
SZ?gy~ Dénes -- 97 I 1. II.
::o 7.0 gyl Gusztáv S8aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. - - - I 1. II.I
Szőke Jenő. 99 - I 1. II.I
Szőllősi József 99 -
II
1. ll.






.- 900 I - ILSzőnyi Ferencz 99 - I 1. II.Szörényi Artur 89 -
I
1. II.
Szőry József 96 - 1. II.




Sztaniek Richárc1 96 - I. II.
Sztehló Dezső . 99 - ,1 1. II.
Sztojakovits Géza 97 - I. II.
Sztojanovics Vazul 96 .- 1. II.











Sztrharszky Gyula . 96 II I. II.










Szugfill János. 99 I. n.
IfJ. Szulkovszky József 99 I.
Szuly Aladár 99 I
I. ll.






Ifj. Szücs Eerencz 99 1. ll.
Szücs Lajos . . 99 1. II.
Szüts ZOltán
.· iI 99 1. II
Szvetelszky Géza Miklós.
II
99 I. , IL
Szvoboda Károly 99 I. II.
Tabajdi József 97 1. ll.







Takács Gyula II 98
I.
Takács Gyula 98 I.
Takács János. 98 I.
Takács László 96 1. , IL
Takács Sámuel 98 L II.
Takács Tamás 98 L II.
Takács Zoltán









· I 99 1. II.TancUich Károly 98 1. II.








Tarján József 98 1. II.
Tarjányi Béla
· il 96 I
1. II.
Tarnay Ákos , I 98 1. n
'I'arnay Kálmán I 96 I. ll.
• I
Tarnay Lajos.
• I 98 1. II.
Tary Emil. 95 1 II.
Taub Lajos 98 1. n
Tauber Dezső. 900 II.








Tálasy Aladár 98 1. Ir.
Tápay István . · , 99 I 1. ll.
Tárcza Aurél 99 1. II.
Tárczay Rezső 98 1. II.
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Teisehler János 95 r.
Telbisz Jenő 98 T ILi.
Telegdi Sándor 99 I- ll.
Telegdy János 99 l.
Teleki Domokos gróf 98 L IL
Teleki Géza gróf 99 L lL
Teleki Jenő gróf 98 L II.
Teleki Pál gróf . 97· I. II.
Teleky Endre 96 L Il.
Teleseu György . 95 1
Tellel' Gyula 98 L II_
ifj. Telmann Sándor 97 L II.
Tellmann Károly 99 r. II.
Temesváry Lajos 900 11.
Tempjch Jakab 98 I. II.
Temunovich Zoltán 97 1. II.
Tenczer Gyula 98 L IL
'I'enczer Izidor 98 1 II.
'I'eplánszky Károly . 99 1. U .
Tepliczky Árpád . 99 L IL
Terlanday József 96 l. II.
Tessényi Oszkár. 96 IL




Téglá~ Béla 99 1. IL
Téry Tivadar. I 98 1. IL
Tétsi Endre I 19~ 1. II.• ITétsi István I Il.Thaly Gyula : i 97 1 II.




'I'han József . 99 1 IL
Thébmz Zoltán 98 1
Thierry Jenő
: I
99 1. I II.
Thomas Ernő 99 I. IL








Thury Ernő 97 1. ll.
Ti:ffa György . 96 1. II.
ifj. Till An tal 94 1. rn'I'imár József . 98
Titsch Sándor 99 J IL '1
Toffier Arthur 99 1. II.
Toldy Ernő 97 1. II.
Tuldy Tibor 98 1. II.
Toldy Tihamér 99 L II.
Tolnay Lajos . 97 L
Tolnay PáJ 97 1.
'I'olvéth János



















Tomcsányi Mór 96 - L --
Tomcsányi Vilmos Pál I 98 - I. If.
Toperczer Sándor 98 - 1. IL
Torday Gábor 96 - I. 1 II
ifj Tornay Béla. 99 - 1- I H.'l'ormásy Lambert
: 99 - I. lf
Tormássy Lipót 99 - 1.
1
-
To móczi Gyula 98 -- l. Il.
ifj. Tornya Endre 97 - 1 I II.







Tóth Béla 97 - L I ll.
Tóth Béla 99 --- I. II.
Tóth Béla 99 - I. II.
Tóth Béla
- 900 I - II.
Tóth Elemér
- 98 L ll.
Tóth Elemér 99 - I.
-
Tóth Endre 98 - 1. II.
Tóth Ferencz _ 99 I. I II.
'.
-
Tóth Ferencz. 98 - I. JI.
Tóth Ferencz. 97 - 1. JI.
Tóth Ferencz. [ 96 -- 1. -
Tóth Géza. I 96 - 1. II.
Tóth Géza 99 - T. -
Tóth Gusztáv. 99 -
I
L --
Tóth Gyula 99 -- 1. i II.
Tóth Gyula 97 - I. II
Tóth Imre
" I
95 - 1. II.
Tóth Imre 98 - I. Il.
'l'óth István I 96 - - JI.Tóth János
: I
94 I - I. II.
Tóth Jenő - 900 - ll.








Tóth Kálmán . 97 - J. IL








- 98 1 , -
Tóth László
: I
96 - II I. J II.Tóth Ödön.
- 98 I r. TI.Tóth Pál István. 98 - J. IL
Tóth Pál 97 - I 1. -
'l'óth Péter. 99 - I
lj. ll.
Tóth Sándor 92 ....
II
L -
. Tóth Zoltán 98 - I. Ir.
. Totola Károly .- 98 I I. -Törchy Iván . 99 II 1. II.
ifj. Törköly József 96 - 1, 1. II.
Török Andor 97 -- Il I. -ITörök Arthur. 98 - 1 I. II.Török Béla 98 -- I 1. II.











Török Ferencz 98 I. II.
Török Ferencz 99 I.
Török Gyula 99 1. II
Török Imre 98 , -- 1. II.
Török Mór . 99 1.
Török Ottó 96 1
Törzsök Pál 96 1. II
Trajtler Zoltán 97 .L ll.
Traudafir Béla 99 1.
Trager Aladár . 96 1.
Trbojevics Péter. 95 1.
Tregele Gyula 99 1. ll.
Trenka Kálmán 98 L
Tretyák Lajos. 96 1.




Trnovszky György 97 J. n
'I'rosstler Jakab
·11 97 ILTrunkó György 99 I. II,
ifj. 'I'rix Lajos 97 1.
Tuba János 95 1.
Tuboly János. 98 1.
'l'uka Béla, 97 1 IL
Tuláts Lászlö ,
. I IL
Tullics György . I 97 I. n,
Tulok Lajos 96 1. IL
Tuly István 98 1. II.
Turányi Zsigmond 9S 1. II
Turcsányi György 99 1. II.
Turcsányi Lászlő 98 1. II,
'I'urcu János 98 1,. IL
Turi Kálmán. 9& L
Thuróczy Gyula . 99 L II.
Turtsanyi Pál. 900 II.
Tüske Jenő 99 1. II.
'I'yroler Márk , 99 1. II.
Tyurics Dávid 96 1. II.
Udiczky Péter 98 IL
Udv<lnly Imre 99 1. II
"Cdvardy Jenő 98 1 II.
U elvardy László 97 1. II
ifj, Ugron Gábor 98 1 IL
Uitz Péter. 99 L II
Uj falu si Jenő. 99 1 IL
Uj falusi Lajos. 96 IL
Ujfalusy 'Victor 900 1 II.Üjházi Rugó (l8 L
JUjházy Béla 98 1 IIUjhelyi Jenő 97 1. II.
Ujj József 96 1 1Újváry Aladár 95 1.
I
ifj. nain Ferencz 99 1. II.











Ullmann Antal . . I 97 1. II.barany avári Ullmann István 99 1. ll.
Ulreich Antal 98 II 1. IL.
Ungár Aladár ., 99 II I. IL
Ungár Imre 90 l' 1
Ungár Joób
· j; 98 II 1. II.
Ungár Salamon 99 1, 1. IL





.! 98 I. II.
Unger Ricbárd 99 1. IL
Uriterberger Jakab 98 J.
U ray István . . 99 1. IL




Urbán Béla 99 1.
Urbán Gyula. 98 1.
Urs Aladár 96 1.
Ursu János 98 L II.
Uzonyi Kálmán
· I 98 1. II.
Vrge Béla 99 1. II
U véges Ferencz 98
I
L
Vadász Arnold 900 II.
ifj. Vadász Béla. 99
il
1. II.
V",dász Imre 98 1.
Va.dnai Ernő II.
Vaida Péter 97 I 1. Il.Vaj el a Aladár . 99
i
1. II..





Vajda Iván 99 il
1. II.
Vajda. József 99 1. , II.
Vajda Károly. 99 II 1. JI.




· I 96 1.
Valdmann Sámuel 99 1. rf.
Vnlenta Gábor 95 1.
Valentin Mihály 98 JI.
Valkovszky János 98 1.





Varga. Dezső 96 I.
Varga György 97 1. II.
Varga Gyula 98 II.
Varga Imre 98 1. II.
Varga János 97 II.
Varga Károly 900 II.
Varga Lajos 93 1.
Varga Samu 98 1.
Vargyas Jenő 95 I. II.








Varjas Sándor 900 II.
ifj. Varjassy Lajos 97 J.
Varjú Vazul 98 I. II.
Varsa Dezső 97 1. II.
Varsanyi Jenő 99 I. IT.
Varró Bernát. 93 1. II.
Vas Antal 99 1. II.
Vas Géza 96 r. II.
Vas Oszkár 96 1.
Vasdényey Imre . 99 1. [1.
Vasitsek Gyula 98 I II.
Vass Gyula 98 1. II.
Vass István 98 1. ll.
Vass István 98 1.' II.
Vasvári Ernő . 99 1. II.
Vassvári Titusz 97 1. II.
Vaszary Gábor 98 L II.
ifj. Vattay József 96 1.
Vavrik Endre. 97 1.
ifj. Vay Kázmér . 99 1. II.
Váczy Gábor 99 1.
Válient Nándor 900 II.
V állner Bernát 95 1.








V áradi Frigyes 99 1. IL
Váradi Jenő
. I 99 1. II.
Váradi J özsef . I 99 1 II.
Várady Béla 99 l. Ir.
Várady Elek 99 1. II.
Várady Lászl6 97 1. II.
V ári Ernő Elemér 99 1. II.
V árkonyi Béla 96 1.
Várkonyi Kálmán 97 I. II.
Várnay Ernő 96 1. II.
Vedres Andor 96 1.
Velican .r . Carnil 97 1. II.
Velits Aladár. 96 1. II.
Veöreös Imre 98 1. II.
Veress Béla 99 1. II.
Veréb Gyula 96 1. II.
Verner Rugó 95 1. II.
Veszeli J 6zsef. 96 1. II.
Veszelovszky István 98 II.
Veszely János 98 1. Il.
Veszel y Valér 98aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI .
Veveran György. 99 I. Il.
Veyde Agoston 99 1. II.
V écsey Kálmán 99 1. IL
ifj. Végh Arthúr 99 1. II.








v égh Kálmán 98 1. II,
l' ékony Gábor 99 1. IL
Vén Antal. 98 1. II.
Vértes Gyula . 98 L IL
Vértesí Dezső I 900 II.
Véssey Mihály 98 1. Il.
Ifj, Viczián Antal 9 1. IL
Vidor Imre 99 L ll.
Vietérisz István . 98 1. II.
Yillányi Kálmán Győző 99 1. IL
Ifj. Vinnner József. 96 L IL
Yinkler Elemér 99 L IL
Virágh Ferencz 900 II.
Virányi József 99 L IL
Virnhart Agoston 99 L II.
Virnhart Béla 9'1 L
Visegrády József Lászl6 900 II.
Viszekay Lajos . I 900 IL
, Vitéz Endre 98 L
Vladár Gábor. 99 1. II.
Vlajkovits l\Iilán 98 1. IL
Vl ád János 98 1.
Vogel Samu 97 1.
Voit Pál 99 1. IL
Yojnich Dezső 98 1. IL
Voj nich Ferencz 97 1. II.
Vojta Antal 99 J. ll.
Vosits Zoltán . 99 1. IL




E. Vörös Álws 98 L II.
Vörös Gusztáv 98 1. II.
Vörös Imre 98 II
1. II.
Vörös Imre 99 T1. L
Vörös Károly . 99 1. II.
Yörös Mátyás 98 1.
Vörös Oszkár . 96 - II L IL
Vucsetics J. Milívoj 97 1. II
Yucskó Gusztáv. 97 J. II.
Vujics Sándor 97 1. II




Vukov Ferencz 99 L II.









Waldmann Lajos 97 1. ll.
Ifj. Walkó Lajos 98 1. II.
'Yallncr Jenő 98 1. II.
\Valtner Jenő 98 I. Ir.
Wattay Endre 97 1. II.
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Wattay Pelbárt Dezső 97 I. II.




Weicn and Ferencz 99 1.
Weil Manó : 1 97
, I. II.
Weiller Ernő. 97 I. II.
Wein Árpád 95 1.
Weinberger Béla 98 II.
II' einberger Leo. 97 I. II.1" einberger Lipót 96 I. JT.
Weiuberger Samu 96 I. II.
Wein berger Zsigmond. 99 I. II.
'Vein feld Andor. 95 I. II.
Weisberg Fülöp . 99 1. JI.
'" eis en bacher Aladár . 99 L ll.
Weinstein Dávid 98 I. II.
Weisz Adolf 98 I.
'Veisz Arthur 98 I. II.
Weisz Ármin . 96 I. IL
Weisz Béla 900 II.
Weisz Dávid 99 I. II.
Weisz Emil
• I 96 1. II.
IYeisz Em il 98 1. II.
\Yeisz Gábor 99 I. II.
IYeisz Géza 98 l. II.
'Yeisz Gusztáv 99 I. II.
Weisz Gyula . 99 I. II.
'Veisz Hermann




'Veisz Ig nácz 98 I 1. II.











Weisz Manó 98 l.
Weisz Miksa 98 II 1. Il.Weisz Mór. 99 I I. II.I"eisz Mór. 97
l'
I. II.
Weisz Mór. 97 I. II.












Weitzenfeld Benő 98 I. IT.
Ifj. II'ekerle Sándor 97
II
1.
Weliacha János 98 I. II.
Wellesz Gyula dr. 99
![ L II.Weltanann Mór 98 I. II.
Wenckheim József gróf 95 I!
I.
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Weszelovszky Ferencz 99 T. IL





98 1, I. IL
Wéber JÓzsef. 99 ! 1. IL
Wiener Soma 96 1 1. II.
1Wiesel Gyula.
: I
97 I I. ll.
Wieser Aladár 99 !
1. II.
Wilhelm Frigyes , 98 1. rr.
Wimmar Imre : I 98 I 1. II.Winkler Ernő 96
II
1. II.
Winkler Sándor 1. II.
Winter Frigyes 9G 1. II.
Winter Győző 99 'i 1
Win ter Móiicz . 99 II I. U.






Wittmann Ernő . 99 1. II,
W ohlstein Gottfried 97 1. II.
Wolf Ignácz 99 , I. II.
. Wolt' József 99 I
I. II.
Wolf Sándor 900 I ILvVolfmann Nándor. 98 i
1. II.
Wolfner üttó György 98 , L II.
Wolfner Pál 96 I 1.1
Wol1ák Béla 99 I 1. II.Wollheim Manó. 99
I
I. II.




Zahler Elek 99 1. IL
Zajzen Kálmán 99 1. II.
Zakál Károly . 1. IL
'Zakariás Vineze 97 1. II.
Zala Dezső 99 1. II.
Zala Emil Géza 900 II.
Zalai P. Pál 95 I.
Zam urovic Velimir . 98 r.
Zappner Sándor . 900 II.
Za.thurecz ky Sándor 98 1. II.
Zavaros Aladár 99 1. II.
Fenyéri Zádor Béla 98 1. II.
Fenyéri Zádor Ervin 99 1. II.
Záleszky Mihály 95 L
. Zára Mihály 98 1. Il.
Zd eborsky Guidó 98 1. ll.
'Zelkó Elek 95 1.
Zeller Károly 90n TL
Zeller Lajos
: 1
96 1. ! ll.
Zemann Ödön 99 1. II.







Zerkowitz Zsigmond .1 98 I. II.
Zichy La.szló gróf
· ! 96 I. II.
Zie fl er Sándor
• i 96 I. II.
Zilahi Béla
· I 96. 1. II.
Zilzer Jenő ! 96 L II.
· iZima Tibor





· I 97 I. II.
Zimmermann Lajos











· I 99 I. ll.Zlotzky Pál . 99 I.
Ifj. Zmerkal Zoltán 99 I. JI.
Znamenák István 97 1. II.
Zobay Ferencz 96 1. II.
I~j. Zolnay Jenő. 99. I. II.
Zoltán János 97 1. II.
Zoltán Jenő 98 I. II.
Zóly omi Dezső 98 I. II.
Zombory Dezső 99 1. II.
Zonc1a Ferencz 99 I. rI.
Zom János 99 I. II.
Zoványi György. 99 I. II.




Zsabkay István 6 I. II.
Zsembery István. .97 I. II.
Zsendovics József .97 !
I.
Zséc~ely István 98 1. IL
Zsidó Zoltán 99 I. II.
Zsigmon d Ferencz 97 I. ll.
Zsigmond Gyula. .99 1. IL
Zsigmond Gyula. 99 I. Ir.
Zsigmond János. .95 1. II.
Zsilinszky Mihály 96 I. II.
Zsoldos Imre 95 I. ,.Zsótér Ferencz
• I 99
I. II.
Zsuffa Jenő 98 I.
Zsulyevics Antal 96 I.




































































- II. Deschán Péte"r
- II. ~Deutsch Aurél
- II. Dévay J. Róbert
1. II. Dobrodolac~ més
II. Domonkos György
. 1. - O'Egan Victor .
1. - Egermann Árpád
1. II. Ehrenfeld :Manó
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Gúth Ferencz
Gutman Mór . II.
Gürtler Albert 1. I II.
Gyökér Imre . 1. I II.
Halbleib József. II 1. II.
Halmai Jenő ILII.
Haitzinger István. 1. -
Hanriover Rezső II.
Haris János 1. II.
Hartmann Hugó IL
Havas Rezső 1'11. II.
Hányi László . 1- II.
He :''éegh Béla I 1. II.
Herqui Frig-yes . 1. II.
Herzog Géza 1. IL
Herzfeld Dezső . 1.
Hirsch Andor 1.
Hirschl Ignácz 1.
Hofbauer Aladár Ferencz 1. II.
Hofmann Jenő 1. II.
Hoffmann Béla . 1.
Hoffmann Jenő. 1'1 ' _II.' IIHonffy Szilárd
Horváth Gyula . IL
Horváth Jenő 1.
Horváth J ózsef I 1. II.
Hostyiczky Antal. I 1
Huszár Hugó . I 1:
Illés Elemér 1. II.
Jankovich Béla. 1.
Jámbory József 1. II.
Jánossy János 1 1.
J ászai Jenő 'iLII.
Jósa Jenő li 1.
Józsa György II 1.
Juzbaiíiéz Milán 112: II.
Karg György . Il.
Kaufmann Mór . I 1. II.
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Mladovics János • II I. -- Rumi Miksa II 1. II.
Molnár István 1. - Ruttner Jenő . '1 1. -
Munkhard Ferencz 1 1. II. Ruzicska László i -
Müller Vilmos . 1. _. Sallay László . 1 1.
Nagy Dezső 1. - SarJay Béla I I.
Nagy János 1. II. Sándor Jenő i 1.
Nádossy István LI - Sárosy Albert I 1. -
Neumayer Béla. 1. II. Schiffer Eerencz 1. II.
Német Ödön . 1. -. Schilhan László 1 I. Il.
Nikolics Bogoszar . 1. - Schindler Gyula - II.
Noszlopy Aladár - JI. Schindler József 1. ll.
Novák Nándor - II. Schnitzer Mátyás I ll.
Nyári Lajos 1. - Schneider Miklós ,1 . -
Nyulászy Géza 1. - Schokátz József fl - II.
Ifj. Oberschall Viktor. - IL Schődl Nándor II, 1. ll.
dr. Olgyay Kálmán. - II. Schwarcz Gyula '1 . II.
Orban Gyula I. ll. Schwarcz Herman ili - ll.
Papp Endre '. I, - Schwarczmayer Nándor '1 1. -.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P a p p J ó z s e f 1 . _ . Schwebel Ozsiás iL I I .
Paraszty Pál. 1. II. Schweitzer Gyula . il 1. II.
Pasi cs Géza I. I - Sellner Gyula : 'I - ll.
Pastinszky István - II. Sevcsik Antal 1: - Il,
Payer Gyula - ll. Seichter Richánd li 1. II.
Pásztélyi 'Vilmos I. ll. Seitler Antal '1 1. -
Pásztor Jenő I. - Silberer Sándor. II 1. Il.
Pávlovits. György. - ll. Simsa Emil '1 I. -
Peőcz Károly. - II. Singer Arnold ;1 1. II.
Perényi Géza. I. Il. Sincer Ferencz III -
Perényi Károly báró ' . I. - Singer Miksa. 1'_1: I -
Pernesz Károly. - ll. Sissovics Ede . II.
Pfeiffer László I. - Sooky István .. Ii 1. II.
Petrásy Lajos - Il. Speckner Ede II 1. .-
Petrovica. Gyula. I. ll. Spitz Vilmos JI 1. II.
Pédezy Elemér I. - Spitzer Oszkár i~ I. II.
Pogány László 1. _. Spitzka Emil. II I. -
Ppollnler EkrnAőlf'd II' .- Sstta~ler GyGula1 1:1" -1. II., o acsez. re . II. em berg yu a
Pollner Géza I. II. Stefaits Gyula I 1. ll.
i Polya Endre I. II. Stirling Antal ,1 1. --
PospeschAdolf.. I. - Stoffa Béla ii 1. -
Postl Rugó. . . I. - Sugár Sándor " I' 1. II.
Prezserika Árpád I. II. Sukovits Béla 'I 1
Prezadovits Miklós - II. Sükösd Ferencz . I 1: ll.
Prick Mihály. I. II. Szabados Renrik I 1. --
Priknil János. I. II. Szabó Adolf Ill' 11..
1
'_-1.
I Quittner Béla - II. Szabö Jenő.
Raaperger Ödön . 1. II. Szabő Simon
Reiter János Gyula -' II. Szalay Tivadar. 1. II.
Rendes József I. IL Szarvasy Mihály 11,_1
1
'. 1_1.
Rébay László . 1. II. Szegedy József -
Riédt Károly -- II. Szeitler Antal II.
Hinger Dezső. r. - Szeleczky Béla 'I II
Rosner Gyula I. - Szemere Oszkár '1 = II:
Roszmann József 1. II. Székely Rezső II T. II.





























Wilde Pál . , .
Wimmer József.
WJster Dávid Tivadar .
Witkowszky Károly.
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Aczél Géza.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 99 1. IL
Adler Ezechiel 99 1. ll.
Adler Miksa U9 L II.
Adler Zoltán .
·1 95 1. ll.
Albetz Győző 98 I. 1I.
Alexy Sándor 95 1. II.
Alföldy Béb. 96 1. IL
Almássy Béla .98 1. IL
Alth Egon lovag ', 1. II.
Antal Sándor ~17 1. ll.
Apaticzky Sándor 95 1. II.
Appel Jenő 98 1. Il.
Avarfy ,Elek . 98 I. II.
Ádám Armin . 99 - 1. II.
Badics József . .99 1. IL
Bakay Lajos . 98 I. II.
Bakofen Odön 97 1. IL
Balás Dezső 95 1. II
Balázs Ármin 99 1. II.
Balogh Ernő 99 1. JI.
Balogh Pál 97 I. IL
Bandler Leo 99 I. II.
Barako Gábor 98 I. ll.
Barbucsan István. 97 1. II.
Barta Andor 97 1. Il.
Bauer Berthold. !J8 1. II.
Bauer Lajos 99 I. n.




Bellak Gyula- . 97 I. II.
Benárd Ágost 98 I. II.
Benezur Gyula 99 1. II.
Bender Béla 97 I. II.
Benedek Pál Otto Elemér . 97 L II.
Berki József 98 I. i II.
Berkó Antal 97 1. I ll.
Berkovits René . 99 1. I II.
Bihari Jenő 96 1
1-Binét Géza 95 1. II.
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---r IBiró György. 97 1. IL
Blaszberger György. : I 98 1'- 1. II.Blan Béla
: I
97 1. II.
Blau János. 99 I 1 II.
Blau Míkse. I 93 I. II.
Eleier Vilmos '1 98 I
I. II.
Elum Simon • I 99 1. II.
Bobó czky Ervin 97 1. II.
Bog danovics Mílo» 95 I. II.
Bol dizsár Zoltán 95 1. II.
Bolemann Béla • 95 1. II.









Braun Gyula . 94 , 1. IT.
Breitner Gyula . 97 II 1. II.
Brenner Károly





99 .- 1. ll.
Brezovsky Nándor 96 I- I. II.Brokes Győző
.11 96 .- 1. II.
Brück Béla 97 1. II.
Brüder Albert '1 97 I 1 1. II.
Bucsányi Gyula I 95 I I 1. IL· ,Bucur János
·1 97
1. II.
Buc1a Victor 99 1.




Bumbal József 99 1 II.
Burián Entire




Caesar Gyula 95 1. II.
Chimbir Pál




Csák Béla 98 I. II.






Dalraady Zoltán 97 1. II.
Davidevice Isidor . 97 'j I. IL





Demeczky Ödön 97 1. II.




Deutsch Rugó' 95 1. II.
Deutsch Iaidor 96 li
1.




Deutsch Miksa •. 1. II.
Décsi Imre. 99 I 1. II.
Dérer Imre 95 I 1. IIDiamant Salamon 99 1. Il.
Dobori Márton . 98
II
1. II.














































































































































































Gerber Rugó . · ..baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - 1. n.
Gergő Imre . " 99 - il I. II,
Gescheit József. 96 - 1. -
Géber János 98 - II
l. II.
Glatter Béla 95 - li
1. i II.
Glatz Edith · -," 99 1 -
1. II.
Gludovátz Károly. "





96 - 1. Il.
Goldberger Anna 98 - 1. II.
Goldberger 1Iárk 99 - j 1. Ir.Goldberger Samu,
: I
97 - 1. II.
Goldner Lincoln Jenő. 99 - I. II.
Gonda Sámuel 95 - 1. II.
Goszleth Géza
"
94 - --, II.
Gottsegen Ilona 1 97 - '1 1. II.
Grész Kál mán
'. : 1 97 - il
1. Il.




·11 93 - II
I. II.
Groseli Károl,y .1 98 .- 1. Il.
Grossich Rugyero . 99 - 1. n.
Gross Sándor 98 - I. II.




99 - 1. II.
Grósz Pál
: il
98 - r. -
Grünberger Fülöp 99 - 1. II.
Guéa György






Guttmann Dávid 95 - 1. II.
Guttmann Lipót 99 - 1. II.
Günsz Mör . 97 - 1. II.
Győrffy József Ferencz 99 - 1. II.
RajnaI Dávid
:~
- 98 1. n.
Hajnal József 98 - I 1. II.
Hajós Jakab 96 - II I. II.Halász Aladár 97 - 1. II.
Halász Lajos 98 - II 1. II.
Halász Zoltán
.\ 98 - ,1 1. II.
Halbrolll' Károly 99 - :1 1. II.
Hanke Emil 99 - 1. Il.






98 - 1. II.
Hasza Károly 98 - I 1. ll.











Hecht József • :1 95 - 1. 1 Il.
Heinrich Béla 1 96 - 1. i Il.






99 - 1. IL
Herezeg Antal 1. 1 ll.
: :1
- - IHerczegh Irma 99 - I I- , ll.
Herman Emil
· it
97 - 1. II.
I
II








Herz Fülöp .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA99 -
I!
I- lL









99 - I. -
Hirsch Jakab . 99 - 1. II.
Hirschl Győző 94 - I I. II.
· .'
Hlatky Tivadar 97 - I l. II.
Hochmeister Viktor.
.'
98 - I 1. II.







Hoffmann László 98 - 1. II.
Hollós Gábor 97 - 1. Il.
Hollósy Árpád 95 - I. II.
Homicskó Vladimir 98 - 1. II.
Homolka Béla .. 98 - 1. II.
Horváth Béla ... 96 - I. Il.
Horváth Géza 98 - 1. II.
Horvátszki Pál· . 97 - 1. ll.
Hritz Arthur
· .'
98 - I. II.
Hutiray L József. '. 95 - 1. II.
Illési Aladár 98 - 1. II.
Iszlay Dezső 99 - 1. -
Itta Miklós 99 - 1. II.
Ittzés Zsigmond 95 I - 1. II.I
Jancsir Mihály. 98 - 1. II.
Jandó Endre Rezső 96 - 1. -
Janny Géza 97 - 1. II.
Jánosi Boldizsár 95 - i
1. II.
Kaiser József. 97 -
I
1. II.





Kamrner Manó 99 - 1. ll.
Kanitz Henrik
· ..
97 - 1. II.







K. Kariovszky Geyza 96 - 1.
I
-
Kaszper Károly . .. 96 - II 1. n.







99 - 1. II.
Kautz Ferencz .. 99 - 1. IL





I II.Kárnik József 99 - I I. II.
Kámpfner ÁJ:min 97 - I 1. II.
IKeller Kálmán
· .. 98 -
I
1. II.
Kellel' Miklós - - I. II.
Kende Arbur - 98 1. II.
Kentzler Gyula. 97 -
I
I. IL
K. Kenyeres Arbur 99 -. I. II.
Kertész 1\1.ór 98 - I. IL
Keszler Izidor 96 -
I
1. H
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Kircz Zoltán II 96 li II.
: II
I.
zilahi Kiss Endre . 99 1. II.




Klein Sándor Eberhard 96 1. IT.
Klein Sándor 99 1. II.
Klein Simon 1 95 I. II.
Klimó Béla I 99 1. II.
Knöpfler Rezső 99 I. II.
Knuth 'Paula, 98 1. II.
Kohn Izidor 98 1. ll.
Kolárs Ferencz 99 1. II.
Kollal'its Béla 95 1. II.
Komlós Zoltán 95 I. II.
Komlósi Béla 96 1. II.
Kendor Emil . 97 1. Il.
Korád Dezső, 95 1. JI.
Konnos Viktor 95 1. II.
Koronczay József 96 1. IL
Kovács Bertalan 98 1. II.
sz. Kovács Gyula 99 1. IL
Kovacsics Sándor. 97 L IL
Kováts Lajos. 95 1. II.
Königsberger Lea. 96 1. II.
Kőrösy KOl'l1él 98 1. IL




Krausz Jenő 98 I. II.
Krausz Richard . 98
I
1. IL




Kund Endre Vilmos Ede 99 L
Kund Vilmos. 97 I 1 . II.
























Lefkovits Salamon 95 1. II.
Lehr József
II
96 II 1. II.
Lendvai Vilmos
'1
96 I 1. ll.






Lichtenberg Sándor. 97 1. II.
Lichtenberger Béla : il 98 I 1. II.Lichtfusz Antal . 99 I 1. ; ll.
Lichturan Lajos.
















































































































































































































téli 1 nyári I
----_.-
sza k !
pogrányi Nagy J. Sándor
. IIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA99 il L II .Nasch Samu .. 96 L IL
Naschitz Gyula : I 97 :1- 1 ll.Nato nek Jakab.
·1
96 I . I. Il.
Navratil Dezső 96 il I. U .Nádosy István
: I
97 I. II.
Nedelco Corielán . 98
!I
, II.
Neu Nándor 97 -""- I. II.
Neumann Arnold
: I
95 1 I. II.Neumann Henrik 98 i I. II.
Neumann Lipót 95 , I. ll.
·1 ,
Neumanu Miksa




Neumann Sándor. 97 I. II.
N émet Laj os . 98 I. II.
Németh Lajos 97 I. II.
Nindl Géza 98 I. II.
Obál Ferencz . 96 I. II.
Obhlidal Antal . 98 1. II.
Ohíh Andor 98 I. II.
Ondejicska György 99 I. II.
Oppenheimer Zsigmond I 96 I. II.
Ordódy Zsigmond
: il
98 1. I II.I
Orsós Ferencz 97 I. I IT.Ország h Lajos 96 I.
I
U .
Ott Gusztáv 95 " L Il.
Öhler Ference 99 ll' I. l'
II. .
..
Packi Miklós . 99
·1 . II.
Pacurariu Simon 92 I. I II.
Pafucan Mihály 96 1 I II.Paizs Gusztáv 97 , 1. II.
Paleta Győző . 95 1. IL
Pap Izidor . 97 .1 . U.
Papp G.éza . 95 1. 11.
Parasin .József 97 1. IL
Paszternák Oszkár' 99 1. II.
Pataky Zoltán 95 1. II.
Paunz Sándor , 95 1. II.
Pavlás ILUmán . • i 98 II. '




Peczárszky Milutin 98 1. II.




Pftlirer r stván 98 1. ·11.
Pfeiffer Ernő 99 1. II.
Piller Ernő 91 1. II.






Polacco A. Brunó . 95 I. n
Poliezer Zoltán. 98 I. I II.










-fé li I nyári II
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Pollá.k Igná.ez II 97 .-
'1
1. II.
Pollerman Arthur 99 I. Il.




Preiss Mór . 95 - 1. IL
Preisz Károly 97 -
I
1. IL
Prokesch Viktor 97 - I. II.
Püski István
.' . .- 99 -
I
I. II.
Radó Mór - -- 1. II.
Reichl Péter Pál 98 I II.-
I
-
Rákits Kornélia .. 99 -- 1. II.
Rehák Géza 99 - 1. II.
Rehlinger János 98 - 1. II.
Reinhardt Péter 96 - 1. U.
Reismann László 97 - 1. II.
Remenár Elek 95 -- 1. II.
i Rerrich Ferencz - 96 T. II.
Reuter Camil~o '. 95 - 1. II.
Riesz József .-
.' 98 - 1. II.
Rigler András 97 - 1. II.
Riha János. 99 - 1. n.
Rosenbaum Sándor
.' 95 - 1. II.
Rosénthal Johanna . 98 - I. II.
Rozenzweig Miklós - 96 - II.




Telegdi Roth Lajos 99 - 1. Ü.




Rudnean Román .. 95 - 1. II.
Russu Sándor .- 99 - 1. .-
Sándor Alfréd .- 99 - II 1. II.Sánta Péter .- 97 - I 1. n.
Sárosy László 97 - I 1. IL
Schalu'l Márton Pál. - 98 I 1. II.
Schidlauer Ödön 98 - 1.. II.
Schiller József
.'
99 - ; 1. II.





Schleifer Mátyás 96 - 1. IL
Schmidl Manó 96 - , 1 . I n
Schmidt Béla 99 - I. II.
Schmidt Ferencz 99 ._, 1. II
- Szepesi Scholcz Aladár - 98 - II.
Schcseberger Sándor 98 - 1. II.
Schöller József 95 - 1. -
Schöll er Károly. .- 99 -
I
1. II.
Schönberg Henrik .' 93 _ . 1. II.
Schönheim Lajos 99 -, 1. II,-
Schrank Feren cz .- 97 - : 1. II.
Schreiber Jakab 98 I -
1. IL
SchuJek Alfréd . 97 - 1. II.
Schulhof Sándor 99 - L U .
Schwabe Ágost H. 99 - 1. IL
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Schwartz Bertalan 96 1. II.
Schwartz Illés 98 1. II.
Schwartz Tivadar . 94 II.
Babarcai Schwartzer Ottó 93 1. II.
Schweiger Zsigmond. 95 1. ll.
Schweitzer Iván 98 II.
I Seligmann Emil 97 1.' II.
Siller Károly. 98 1. II.
Simon Gyula 99 1. II.
Singer Gusztáv . 95 1. II.
Skoff Tivadar 98 1. II.
Stauber Andor .. 95 1. II.
Stein Lip6t 96 1.
Stein Oszkár. 97 1. II.
Steinauer János 95 1. II.,
Steinberger Sarolta. 96 1.
Steiner Fülöp 95 I. II.
Steiner Pál 97 1. H.
Steiner Samu 99 1. II.
Sterk Gusztáv 97 1. II ..
Stieglitz Ference 98 II.
Stiller Jenő 97 1. II.
Strausz Andor 96 L II.
Strelinger Lip6t 95 1. II.
Strehlinger Ferdinánd . 95 1. II.'
Stühmer Frigyes 98 I. U.
Süssmann Frigyes 99 I. II.
Szab6 Sándor 99 1. II.
Szakáeh János 95 1. H.
Szalay Lajos Elemér 98 1. II.
Szaszovszky Lászl6 97 1. II.
Szauer Béla
" . 95 1. II.
Száhlender Lajos 98 1. II.
Szánt6 Sándor 98 1. II.
Szász Béla 98 1. II.
Szász Géza. 95 1. II.
Szende Emil 95 1. II.
Szendef Ida 96 1. II.
Szenti János 97 1. II.
Sécsi Ernő 99 1. II.
Székely Károly 99 1. II.
Székely Lip6t 98 1. II.
Székely Oszkár. 97 1. II.
Széll Imre 95 1. II.
Szigethy J 6zsef 97 1. II.
Szigeti Gyula 98 1. II.
~zilárc1 Benjamin 99 I. II.
Szilárd Frigyes . 1. II.
Szilberreisz István 97 1. II.
Szili Aurél. 98 1. II.
Szili Jenő 96 1. II.
Szili Pár . 96 1. II.






: .. 1111 ~9g5 -.L jl L )-,-n :-';
I
1. n.
~'Ill! ~ 1: il>'
98 . 1. II.
98 1. II.
1 96 1. II.
I 98 1. II.
99 1. II.
~~ .\ i: n:
98 I . 1. II. .
~~' ~. II,"" t ' n:
95 , 1.' II.
















































Tóth Árvai Márk .
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Weisz Ernő 95 - I. II.
Weisz Izidor [, 99 - I. II.





· If 99 - 1. If.Wendcr Jakab Lip6t - 96 T. -
Werner Ignácz. . 99 - 1. II.
Werner Miksa 96 - I. II.
Wickert Henrik 96 - I. II.
















Zeh Károly 98 - I. It
ZeicJmer H. Jakab 99 I - I 1 . I II.Ziffel' Hugó 99 - 1. il.
Zilahy Jenő 98 - 1. II ..
Zsigmondy Zoltán ,- 99 1. Il.-
I
Rendkívüll orvostudomány kariaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a l lg a t ó k . II ,




Goldgruber Salamon - - 1. -
Hoffmann S. Samu . '. - -
1.
. ll.


















Raichl Péter Pál - - I. -
szepesi Scholcz Aladár - - I. -

























" téli I nyári I
li sza k I
--
Adameszk J usetin







. - 98 1.
-
Albert Ferencz 99 1. II. :
I
-
'1Alkalay Salamon . 96
- II
1. ._.










Ambrózy Pál. 99 - I
1. II.
Andor Károly
. 98 - I 1. II.





Ardos M. Frigyes. 99
-
I 1. -




.' 99 - 1. I II
Acs János
.' .. - 900 I - I
II.
Ágner Lajo~
.' 97 - 1. II.Áron Géza.
: 99 - I 1.






Bakonyi Lajos 98 - I 1. Il.Bakos Lajos 98 - 1.
I
II.
Bal Jeromos .. ~ - - I 1. II.
Balázs Laj os 98 - I 1. ll... IBalogh Dezső 96 - il 1.
I
II.
Balogh Lajos. . .
·
99 - 1. II.
Balogh Margit ilona 99
-
1. Il.
Balogh Miklós . 99 - 1. IL
Barbul Jenő . 97
-
1. Il.




Barcs István 98 - 1. II. I
Barta Lajos 99 - 1. II.
Bartal Kornél , 99 - 1. II.
·
. .
:IIBartek Lajos. . 97 - 1. I II.Bartos Kálmán 98 - 1. II.











99 .- 1. , Ir.
183zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




I téli I nyári i
-s-iftk-I




Baumgarten Siegfried . 98 II
1. II.
Bayer Iván 98 1. II.
Bánrly József Boldizsár 97 II 1. II.
Bár.iny Béla 99 II 1. II.
Bárdos Gyula J6zsef 99 II
1. II.
Bász Miksa !l7 I 1. II.I
Beck Károly 98 L IL
Bednárik Lajos . 99 1. II.
Beluleszko Sándor 98 L II.
Bender Otto 98 1. Il.
Benisch Arthúr . 99 L II.
Benkő István 97 1. II.
Berger J6zsef . 97 1. II.
Berinde Viktor. 900 IL
Berkés Izidor . 1. II.
Berky Zoltán Béla 99 1. II.
Bertalan Ernő 97 1. II
Berzeviczy Gizella 99 1. It
Bessenyei Laj os 97
. i 1. IL
Bessk6 Jenő 95 1.
Biberauer 'I'ivadar 900 II:
.Bichler Frigyes • 900 II.
Birkas Géza 97 1. II.
Birta István 99 1. II.
Biscontini Tibold . 95 L II.
Blah6 Ede . 96 1. II.
Blázy János 99 1. II.
Blitz M6r 99 1. IL
Blum Sámuel 99 1. 'Il.
Blumgrund Naftali 98 1. Il.
Bobonka András 99 II.
Bobory Zoltán 98 1. II.
Bodnár Gyula 99 1. II.
Bodnár Imre Zs. 99
1
1. II.
Bodrosi Lajos 96 I
1. II.
Bogdan Sándor . 99 I 1. IL
Bogdány Ferencz . 97
!I
1. II.
1 Bokor Armin . . . 97 1.,
Borbás Géza 99 1. II.
Boreia János . 98 '1 1. II.




Bosko János 99 1. ll.'
Bosnyák Zsigmond 99 I 1.' IL
Botár Imre 98 I 1 . II.
Bottyán J6zsef . 99 i 1:IIBődy István 98 I
1.'
Bölcs Nándor .. $l7
[1
1. II:




Brandt De7Ső 99 1., Il:









IIBratu Aurél 98 1. II.
Braun Róbert 99 1. II.
Breznyik János 95 1.
Bruóth János 98 '1 . II.
Brösztel Gyula 99 1. II.
Bruckner Győző 96 J. II.
Buzás Ferencz 95 1. ll.
Ciura Sándor. 900 Il.
Csányi András 98 I. II.
Császár Ernő . 98 1. II.
Császár Mihály. 98 1. Il.
Csellár Arnold 98 I. II.
Csen key Ágosto~ : 99 1. Il.
Csere Ferencz ll.
Cserney József. 98 J. ll.
Csete Fereocz Alberik. 99 1. Il.
Cseze Ferencz •. 99 I.
Csépke Andor 99 1. II.
Csibertics Imre. 1. II.
Csiliás Gyula, . 99 I.
Csincsák Lász ló 98 II.
Csiszár András Gy. 99 1. II.
Csizmadiu Ferencz 96 1. IL
Csoór István 99 I. ll.
Csorna Dezső dr. 98 1.
Czakó Ferencz 98 1. IL
Czeizel László 97 I. II
Czirbesz Dezső 99 l. II.
Danöcsi Antal I. JI.
Dapsy Vilmos László 96 1. II.
Darkó Jenő 98 1. ll.
Darvas István 99 1. IL
Dávid István. . . 99 1. Il.
Dávidovics Dezső. 900 1. IL
Demeter Bertalan 98 1 II.
Dékán Sámuel 98 1. II.
Dékány János 98 1. IL
Dénes Ferencz 94 1.
Dénes Lajos 98 1 II.
Dévay Leó . 99 1.
Dianiska Albert 97 1.
Din ofelder Antal E. 96 1. II.
Diószegi Győző dr. 99 I. II
Divéky Adorján 98 I. II.
Dobruczky János. 96 I. II.
Doby Géza Károly 99 1. II.
Dongó Orbán. . 99 1. IL
Dostál Károly . 95 1. II.
Döme Bálint 98 1. II.
Dörner István 98 I. II.
Dörnyei Károly 97 1. II.
Draaser Frigyes 98 1. IL
Draganu Leontin 99 I. n





Tanfélévv téli I nyári
s z a k
c
II IEdelstein Bertalan 96 - I. II.
Ehrenfeld Salamon . - 98 1. II.
Eibenschütz Adolf
- 900 - II.
Einzig Miklős 99 - 1. II.
Eismann Móricz 98 - I. II.
Elek Arthúr 95 - 1. -
Endre László .
- 900 - II.
Endrey Elemér. 99 - 1. IL
Enescu József 97 - 1. II.
Engel Oszkár 98 - 1. II.
Engelhardt József 98 - 1. -
Eng lander Áron 97 - 1. II.




Erdélyi László 98 - - II.
Erdős Tivadar 96 - 1. II.




Fahibú Jenő 99 - 'I. II.
Faller József 98 - i 1. II.
Falus)" Béla 97 - I 1. II.
Faragó Vilmos - 98
II
I. II.
Farkas István 99 - 1. II.
Fark asfalvi Kornél 99 -
II
1. II.





Fehér Flórián 98 - 1. IL
Fehér Gé2.a 94 - 1. II.
Fehér Jenő 97 - 1. II.
Fekete Jenő 98 I - I 1. II.Felber M. István
- 900 - II.
Ferencz Gyula 99 - I. II.
Fest László 99 - 1. II.
Fischer Ármi~ 99 - 1. II.
Fischer Bernát 99 - 1. II.
Fischer Izidor 97 -
I
I. IL




Fischer Tivadar 99 - 1. -
Fodor Péter 99 - 1. IL
Föglein Antal 95
- L II.
Földes Gábor - 97 1 IL
Földesay Gyula 96 - I
1.
-






Freész Endre. 97 - 1. II.
Freitag János 97 - 1. II.







Freund Antal 99 - 1. II.
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sza k :1
Gremann Lajos. li 99 I II 1. I II.
: I I
-
Grosz Andor 96 - I.
I
II.
Groszman Antal 97 - I. n. :IGröger Rezső
'1
95 - I. II.








Guelmino J6zsef 99 I - I. If.
Gulovics Tivadar 99 I -
"
1. II.
Gulyás János. 97 - I -I. Il.Gulyás Lajos _ 99 - I. -







Guttanann Mihály . 99 - II 1. II
Güll Vilmos 95 - L 1.
"
II.
Gyertyánffy Ernő 98 l' 1 . II.-
Györke llona Margit - 900 I - II.
Győry Gizella 900 I i II.-
I II
-
Haba Ferencz 97 - ,1 1. I -Hacker Kálmán 99 I - I 1. II.
Hackmüller Oszkár 95 '- - II. I
Haerker Ádám 99 I - I 1. I ll.
Haiman Hug6 ~ . 99 I - li 1. I II.Hajas Béla. 99 I - 1. 1. -
Halász 'Dénes 98 I - 1. ~ ll.
Haller J ,:mő 99 - 1. ll.
k. Haller Jenő 96 - 1. -




Hangonyi L. Pál 98 - 1. -
Hank6 Gyula 98 -- I J. II.




Hanzséros Bálint -- I 98 I. I II.Harajda András 99 I - I I. I ll.
Hamvas Sándor 97 I - I. I II.
Haszinger J6zsef 97 - I. I II.
Hauschk a Márton . 99
- 1. 1 II.
Hegyi Ödön . - 900
II
I II.- I I
Heim Ádám' . 97 - 1. I II.
Helyes István 96 - I I. I II.









Hilkene Fülöp 98 - I. -
Hill Antal 99 - I. II.
Hirschfeld Man6 98 1 - I. II.
Hirschler Béla , 99
I





Hoffmann Miksa 99 I - 1. II.
Holl6 Alajos 97 - I I. -
Honti Ri>zső 98 - I I. II.
. Hornyánsz ky Aladár 98 - I
1.
-
Horvát Henrik 99 - '1 I. II.
Horvát Lászl6 98 - 1. II.































Husz Odön . 98
Huszágh Gyula, 99
19nát?! Ernő '1 98
Illés Odön : 1 95












Jankovics József I 96










• iJózsi cs György ,.
.1 98






Kaiblinger Fülöp I 97
Kaiser János '1 99,.
: iKaiser Lázár ,. . 97
Kaleta Máté ,. ,1 97
Kalkbrenner Antal .. !=l5
Kalvoda Ferencz : i -,
Kammerlohr Nándor ,.
"










































































































































































I 97 - 1, I.
~~ ~ 1\ t
~~ = II i:
~~ 1 = II i:
96 - 1

















































































9 6 - li
98 1 -
99 I --97 -.
99 I -
~~ = li
'Ii 99 - II
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·I 99 1 - I. II.
Krízs Miklós
,
96 I - li
I. II.
· ,
Kronberger Béla 98 - I. II.




Kuchár Béla 93 - 1. --
Kucsera Dezső .
: ,1





99 - I. II.
Kummergruber Emil 97 - I 1. n.
Kustár Dániel 99 - , 1. II.
: il





Lachstüdter üttó :1 99 - 1. IL
Lajos Ferencz 98 - I. II.
Lakatos József
" . 97 - II 1. II.
Laurentzi Vilmos. - 9.8 I 1. II.




Láng Margit - 98 I. II.
Lányi Kornél 99 - I. II.
László Gábor. 97 - 1. II.
László Lajos 99 - I. -
Leffler Andor 97 - II I. ll.
Lehr Andor 97 - I
1. II.
Lengyel Héla , 99 -
I
I. II.
Lengyel Ignácz . - - I. II.
Lengyel József 99 -
I
I. II.
Lengyel Mór 97 - I. II.
Lichtatein Ödön • I 99 -
I
I. II.
Liebennann Lajos ·11 97 I. II.o ~i -
, Lissák Jenő















-Löw Fülöp. 98 - I. II.





98 -- I. II.
Ludwig R6bert .
'.
99 -- I. -
Lux Ignácz
: I
99 -- I. II. I
Maczusan Romul 98 -- 1. II.
Magassy Antal 97 -- I. II.
Magony József 98 -
1
- II.
Magyal' J 6zsef 96 - 1. II.
Majfényi Géza 97 - l' 1. II.
Malatinszky Gyula 96 - I
I. II.




96 - 1. II.
Margóczy Aladár v • - 900
I
-v- IL
Marica József 99 - I. -
ifj. Marits J6zsef 96 - l. II.

















Maruaka János 98 I. II.
Mathia Andor 98 I. II.
Mauks Ernő 96 1. II.
Mauritz Béla . 98
II
1. II.
Mauritz G.yőző 98 1. IL
Mauthner Miksa
·1! 99 1: 1. II.Mayer Emil 900 !i II.




Méder Mihály 99 1. II.
Mérey Gyula . _ 98 1. II.
Mészáros Gyula . 99 1. II.
Mészáros Imre 99 1. II.
k. Mészáros János 96 1. II.
Mészöly Gedeon 98 1. II.
Mihalik István 96 1. fl.
Mike Árpád 97 L II.
Mikl6s Alajos. 98 1. II.
Mikl6s Ferencz 97 1. II.
Milakovszky Lászl6
·1 97 1. Il.
Mildner Gyula 99 1. II.
Miskey Károly 99 1. II.
Miskovics János 900 II.
Mitr6 Dezső 99 1. II.
Mojzsik Zoltán 97 1. II.
Mo lnár Etelka Ilona 99 1. II.
Molnár Gyula 97 1. II.
Molnár István 96 1. II.




Moór Pál 96 1.
M6rotz Kálmán. 96 L II.
Maskovitz J6zsef 98 1. II.
Mőzer Öclön 97 1. II.
Mrenna J 6zsef 98 1. II.
MuhoB Kornél 98 1. II.
Murányi János 1. II.
Murgas Kálmán 99 1. II.
Must6 Béla 99 1. II.
Müller Emánuel 99 1. II.
Münster Gyula 900 II.
Nagy Béla 99 1. II.
Nagy János 98 1. II.
Nagy János 98 1. II.
Nagy Márk 96 1. IL
Nagy Sándor. 98 1. II.
Na:;ch Fülöp 96 1.. :n
Námesy Miklós. 99 1. II.
Nemes J6zsef . 99 . 1. II.
Neogrády J6zsef 97 1. ll.
N eubrunn Gusztáv 96 1. II.









































Papp Gusztáv . . . . . . .
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=
.1 ISchmidt Mariska / 1:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 - 1 1. II.
Schmiec1t Ferencz
: I
93 -- I 1 I II.Sc hne ide r Viktor. 98 - ./ r. n .
Sc hönwa.lcl Károly 98 -- 1:
1. 1 IL
Schöpfiing Géza 96 - I II.
Schuster Alfréd 9"7 --
1:
I II.
Schuster Ferencz - - r. I IL
Schwerer István 98 - II I. I IL
Schwartz Kálmán 99 - II
1. IL
Schwartz Sándor 98 -
I!
I. II.
Sch w irián J6zsef 95 - 1. IL
Sebesta Koiozs 99 - 1. IL
Sebesta Ott6 99 -
'1
1. II.
Sebők János 97 - I. IT.







Silberfeld Jakab 98 - 1. II
Sillits Demeter 98 - I
1. II.
Simon Ignácz - 96 1. n.
Simon Lajos 96 --
I
I. II.
Sindelár József. 96 - T. Il ..
Singer Ede
I
98 -- I 1. II.





96 - 1. I II.I
Sinida Ist ván . 96 -- ii 1. 1 II.
Smodics Zoltán
I
- 97 1. I II.
Somló Károly 96 -- 1 I TI.
Somrner Lajos , 98 - 1. I H
Sornozyi Béla 99 - 1. I T f.
Somogyi József. 97 - 1. I Ir.S06s Lajos 98 - I. JI.
S06s Lajos 98 .- r. I TL
Sós Ernő - - 1. I ILI
Sölétormos György - 900 I -
I
ll.
Stan Va.zul. 98 -
I
1. IT.
Staukovits Radivoj 97 - 1 -
Staud János 97 - J. U.
Steicll J özsef , - 98
1
L I II.
Steiner Mór I 99 - 1. I lL
Steller Ignácz I 98 1.
I II.
- li IStem József 99 - I 1.
i
II.




Steiber Ott6 97 - 1. I IL




Strasser Sándor 96 - L
I
ll.
Strauch BéL, - - 1. -
Strauch Jenő
· , 98 - 1. ! II
Striegl F. J6zsef








95 - 1 , Ir.
Surányi János 97 - I.
I
II.
Surányi Károly II 98 -
1,
1. 11.





-t'l' -;-'1 'I'aufcl é vell nyarr
sza k
- '1: 99 96 1: I-~" r:-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 !!. II.
98 i 1. II.
,II 99 '1. ll.
99 J.


































































































































































































































































































































































Beiktatás 1 ~ ,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N
ideje i
'I'anfelévé 'Ir téli I nyáre
sza k
Voszár Ede 99 1. I n.
Vörös Béla 99 I. Il.
Wachtl János 98 I- ll.
Wapp Sándor 98 T. : 11.
,Yeig 1 Izidor . 98 I. II.
Weinniann Sándor 99 r. II.




Weisz Alfred . 99 1. JI.
vYeisz Hermann 98 I 1. ll.




,Y ortmann Samu . 98 r. II








Závodsz ky Levente 99 I 1. IT.
Zemplén Gy ózö
. II 96 I. II.
Zimay Szi lárd 97 I. Ir.
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Appel ~ámuel . .
Aradi Arpád Dezső
Aschenbreuuer József
A uffenberg János József
Auslander Béla.
Ámon .Ádám













































i 1. -- Kardos B. Dezső
il 1. II Kassovitz jlib,~
- II. Kats Márton
1 1. II. Katzer József.
1. II. Kiss Áron
1. - Kizán Miklös
1. Il. Klein Izidor Imre
II. r. Klein Lajos,
1. II. Klement Antal
r. r.. Klöcker J. BéLt
1. II. Kóris Pál
L - Kraft József
'
1 ,' 1. II. Kram el' Pál
1. - Krausz Ármin
L - Krausz Ottó
1. II. Laped.at János
1. - Latzkó Rugó
I
1. I II. Lányi József
1
1 - Látzer Samu
1. II. Lechner Viktor .
1. II. Leeönte József
I
1. JI. Leclerer David
1. - Leichtman jlór ,
1. II Liuba Clol'iolán
1. - Machay Vendel
1. - Macskásy Zoltán
'1 1. II. Mandola Aladár
1. II. Markovits Dávid
II 1. IL Márton Béla
, 1. - Mehrfels Józ;ef ,
r. II. :Miskovics Jáno;
I 1. '1 II. Molnár AladárII 1. I II. Moskovicz Géza
1. II. Navrea Mihálv
1. - Németh Sándö'
I I. - N ovák Ferencz
liLII. Nyilasy Károly
II 1 ., II. Orel Géza
'-1 II. Orth Miklós
1
', I. II. Perger Kálmán,
I LI IT. Pricu János
'1. - Prodanovics István
Il. Radociner Ferencz
l' 1. II. Rádai Gyula. .
'1 1. - Reichenberg Béla.
1, 1 II. Reimholz Arpád
I -- II. Reisz József
li
lII Davorai Relkovié Davorka
l'
II:. II' -_ Rell Lajos
Ribiczey Erzsébet ..




" I1 1 , II.
1. ' II,
























































































































































































































N egru Dénes .

























Vá.m ossy Zoltán dr. ,
Weinberger Sándor
Weisz J 6zsef .





i : 1. ll.
I
I 1. , II.
I 1 . I n .
! 1. i - -
. 1. II.
I 1 . II.
, 1. II.
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az 1899/900. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
1899/900. tanév 1. fele:
-- -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " 'A hall Na-II ITallrisukra nézve Születésükre nézve
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I ~ ~ I~.~ 00
1
ol b o
~ o 1 ~ . ~ ' "<ll '0 :0 1:1 •• • . . . ol if)
~ 10:1 I I 0:1 o ~ ,~ N ~ ; ; ; :0H i l ~
Hittudom. kar 89 - 66 23 - i - - 1- - - 84 5 - - 89
Jogtuclom. " 35552941735 78140:26643418 -11783800 25 14103849
Orvostud. " 579, 12 137 6 311 661 43'11 - 307 578 3 8 2 591
\
Bölcsészeti " 760,120,1 44324f 231141121 - -, 15:'1:1858 10, 10 2 880
Összesen. 1498342611238113111194446'59819 -'164053201 431 321Ú409
1 '1 1 I 1 ' ,Gyógysz.- f 1. -- 1 77i 41 2, 3' 4 10 - - 17 76 1 - - 77
hallgatók lll. - 1 60 21" 1 2 8 lU - - 15 59 - 1 1 -1 60
i : 1, I Mindössze 5546
1
A kimutatott rendes hallgatók között beíktatva lett: htttanhallgató 23, joghallgató 12'1!.
orvostanhallgató 142, bölcsészetkari hallgató 277; együtt 1716.
1899/900. tanév ll. fele.
l
A hallga-l'






kar 87 II 67 21 - - 1- '- - - 5 3 88
» 315324211536 69 94216:364151- 1101 :\360' 19 9 73395
564 91142 5 311 67 36 1 - 2911 561[ 1 7, I I 573
" 726101! 417, 23, 22.103110 - -- 152, 808, 9 9 1 827
- - , I I 1 '1 ' 1-Összesen. 453035311216211181471386:510116 -'154448171 32 25\ 9,4867
Gyógysz.- { I - 71 39, 2 3 3: 9 - - 15 70 1 71
hallgatók II. - ! 55 23 1 21 7, 8 -- - 14 _i)4_--=--,--.!...=-_ 55
_:\'Iindössze 5008
A kimutatott rendes hallgatók között beiktatva lett: htttauhallgatő -, joghallgató 212,
orvostanhallgató 10, bölcsésze tk ari hallgató 37; együtt 259.
\QPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E lY ll A L A P ÍT V Á N Y O IC
T . .Á lta l i ín o s e g y e t e m izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnlnpí ványok.
1. LAUI:lHAllllER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi könyvtamok, ki I801-ben kelt 'vég-
rendeletében BOO váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus egye-
temi tanulőknak gyógyszerekre. Ezekhezjárult 1844-ben Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
hairner Ferencz hittankari rendes tanár, rectorságának emlékéül 525
Irttal öregbíté. Az összes alapítvány állása 1900 január 1-én 2 00
korona értékpapirokban és 189 korona 84 fillér takarékpénztári
kamat. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem
nagyságos rectorát illeti.
2. PASQUICHJÁNOS egyetemi csillagász és tanár alapítvanya, ki
18·~9. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudomanyos ezélokra, mely összeg 1848-ban az
egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltattak ; ele ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adat ak, mi
által az alapitvány tetemes en öregbült. Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
karnatjai az egyetemi iljúság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. E kamatokból a hittudományi kar évenkint
280, a h,árom világi kar pedig egyenkint 420 koronát fordíthat e
czélra. Állasa 1900 január 1-én 39.800 korona értékpapirokban és
3140 korona 06 fillér takarélepénztári kamat. Kezeltetik az egyetemi
pénztár által.
3. SzrrÁNYI Mönroz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele (ez idő ezerint 420 kor.), 1870 november',
1-jétől, a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly módon illeti,
hogy itteni tanuló, szegény, szorgalmas magyar ifju felsegítésére
valláskülönb ég nélkül fordíttassék. A díjra való kijelölés a világi
karok sorrendje szerint történik; az 1900/901. tanvében ez a
bölcsészettndományi kart fogja illetni. A nevezést a család eszközli.
A másik fele a magyar akademiat a kezelésseI együtt illeti,
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4. Beikta tási díjnlnp; az egyetemi tanulok által 1863. évig fize-
tett és tökésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövö-
ben fizetendö díjak legfelsöbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendö egyeterni közczélokra,
hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A töke állása 11.450
frt o. é. Kezeli a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztár.
5.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS C H O P P E R G Y Ö R G Y , néhai }'ozsnyói püspök s egyetemi volt hit-
tanár, azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir, Felsége 1865. év:
junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb látogatiísával szeren-
csélteté, egy 950 O. é. frtból tílIó alapítványt tett, melynek évi kamatjai
a karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A 80 koronás
díj az 1000/901. tanévben a bölcsészettndományi kart fogja illetni.
Allása 1900 január 1-én l.900 korona értékpapirokban és 50 korona
56 fillér kamatokban. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a
nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem újjáalakíttatásának 1í:580. évi május hó 13-:111
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenkint 1000 frtbol =
2000 koronából álló ulupítványa, Ebből 900 frf = 1800 koron a
ösztöndíjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészetkari pályadíjra
fordittatik.
7. BlTA DEZSŐ hitdoctor. szentbenedekrendi áldozár és hittudo-
mányi tanár, rectorsága, az egyetern elsö alapításának 250-ik és újjá-
alakíttatásának 105-ik évfordulója alkalmából 1885 május 13-án SO/o-ot
kamatozó, 1050 frtből álló alupítv.inyt tett, melynek kamataiban min-
den évben felváltva a karok sorrende szerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jóviselet tekintetében kitünnek., A díj az
1900;90l. tanévben a hittudományi kart fogja illetni Allása 1900
január l-én 2.100 korona értékpapírokban és 98 korona 76 fillér
takarélrpénztári kamat. A nevezés a hittudományi kart, midőn a díj
ezen kal' hallgatoinak jár, az egyetemi tanácsot, a kezelés pedig i t
nagys~ígo;; rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
8. Néhai RÖKK SZII.ÁIW budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tökét
tartalmazott P.s a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a .kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletü, szegény·
sorsú jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Allása 1900 január 1-én 66.500 korona értékpapirokban
és 2238 korona 78 fillér takarékpénzfarilag elhelyezett kamatokban.
Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakra való j előlés a.
karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
9. Néhai S E N G E R KATALINbudapesti úrhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvosi karok által
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kitüzendő palyamunkak jutalmazására fordítandók. Az alapitvány
Allasn 1900 január 1-én 22.500 korona értékpapírokban és 3..!83
korona takarékpénztárilag elhelyezett kamatok ban. Kezelése a rectori
pénztárt, az adományozás a karokat illeti.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Egyetemek kórház-egylete-a lap. Alapját SCHULEKVIUIOS, a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rectora
vetette meg, ki ezen viselt méltóságnak emlékéül 1891 május 13-án
kelt alapítólevele értelmében, egy létesítendő "Egyetemek kérhúz-
egylete" alapjául 2000 frtot adomán'yozott, melyhez később neje,
szül. Fuchs Melanie úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult.
Uj,tbban ~yermekei nevében ismét 2000 frbtnl gyarapította. Az alap
gyarapításához járult néhai dr. Gárdos Jánosné, végrendeletileg
hagyományozott 16.000 frtnyi tőkével s az osztrák-magyar bank'
melv "Ferencz József esászrir és király jubiláris alapítványa" czímén
5000 frtot adományozott. Az alap gyar.cpitáséhoz járul még- fél-
évenkint az egyetemi h3tllgatók :iltal beiratásuk alkalmával fizetni
szokott 50 fillérnyi kőrház! díj. Az alap állása 1900 január 1-én
121.481 korona 16 fillér, melyből 90.800 korona a tőkésített, 30.G81
korona 16 fillér a takarékpénztárilag elhelyezett vagyon. Ehhez
járul a VIGYÁzó-féle alap 20.300 korona tőkével és 3107 korona
84 t!llér kamatmaradványnyal.
. 11. Mensa Academica-olap. Alapját dr. Breznay Béla, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rectorságának
emlékéül 1000 frtnvi alapítványt tett. Ugyanezen czélra adományoz-
tak: néhai dr. Gárdos Jánosné 16.402 frtot, néhai dr. Mészáros
Károly 5000 frtot, néhai dr. Wodiáner Albert. báró előbb 1000,
utóbb 5000 frtot ; az ország herczegprimása 500, özv. Hérica
Károlyné, 500, a um. vallas- és kőz.oktatrisügyi :minister 450 frtot
A valláso és közoktatásügyi ininister azon kívül évi 4000 kororiával
gyámolítja a Mensa-Acadernicat, A tőke gyarapításához járulnak
végiil a félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő 50 fillérnyi
Mensa-díj. Az alap állásn 1900 január 1-én 142.171 korona 82 fillér,
melyből 102.140 korona a tőkésített, 40.031 korona 82 fillér
a takarékpénztárilag elhelyezett összeg. Ehhez járul eu VIGYÁzó·féle
. alap 40.400 lrorona tőkével és 5973 korona 30 fillér kamat-
marad ványnyal.QPONMLKJIHGFEDCBA
I I . 'Hlttudomanykarl a la p ítv á n y o k .
12. HORVÜ'H JÓZSEF kalocsai kanonok alapítvénya, ki 1837-ilri
vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy
kamatjí1i a hittani kar által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett
pályakérdések díjazására és ~ legjelesebb magyár hittani muukak
jutalmazásara fordíttassunak. Allása 1904 január l-én 60.400 koronu
tőke és 7052 korona ?4 fillér kamat. A kezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztárt illeti
13. DERCSIKJAxos választott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely 1835-iki deczember 1-én kelt végrendelete
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ezerint 200 pengő frtból áll, kétévi kamat ja a hittani kar által kitüzöt]
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
14. SZABÓ ALaMIZSNÁSJÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint. jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint azon
egy házi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki. predikácziókat magyar nyel ven tartja, 1:) forini
pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezelt
a hittudományi kar.
15. FOGARASSYMIHÁLY erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítvénya, melv 18Gi:>-iki márczius 31-én a neki itélt é!'1
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezést' és kezelése
alá történt visszabocsátasa folvtán 510 o. é. frbből áll. - Kétévi
kamat ja a hittani kar által kitüzőtt, és egyetemi hittanhallgatók
által megfejteridő pályakérdés díjazasara fordittatik. Kezpli a hittudo-
mányi kar.QPONMLKJIHGFEDCBA
IH . Jogtndománykart a la p ítv á n y o k .
1G. KEI.EMEN Il\IRE kir. tanácsos és egyetemi jogtanár a!apít-
vanya, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (1G8 frt
o. é.) áll; éven kinti 8 frt 40 kr o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adoruanyozása a jogtudo-
mányi kar decánját illeti.
17. SCHWARTNERMÁRTox, egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801 ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 ú-tot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudomány köréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitüzendő pályakérdések díjaztassanak. Az 1900/901-
tanévben a bölcsészettudományi kart fogja ~ pályakérdés kihirdetése
illetni; a pályadíj összege 720 korona. Állása 1900 január l-én
18.500 korona töke és 6386 korona 34 fillér kamat. Kezelése u
nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztárt illeti.
18. PAULERTlYADARkir, tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa, 1862 szept. 30-án kelt alapítólevele ezerint 500 forintból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a reetori méltóság sora
a törvénytudomanyi karon van, az egyetemi tanulök által magyar
nyelven megfejbendő jog- vagy államtudomanyi pályakérdés díjazására
fordítandok. Allása 1000 korona tőke és 200 korona 88 fillér
kamat. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
19. KAU'l'ZGYULA, egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapítványa 1874 junius 25-én kelt alapító levele ezerint
2000 frt tőkéből áll. Az laapítvány rendeltetését az 1897 október
17-én kelt újabb alapítólevél állapítja meg, mely ezerint a töke
karnafai évenkint egy szorgalo m és előmenetel tekintetében jeles
joghallgatónak adandók ki, megjegyeztetvén, hogy több jeles ifju
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versenyzese es etén előnyben a nemzetgazdaságtanból, a magyar köz-
jogtanból vagy a polibikaboi különös előmenetelt tanusított jog-
hallgatók részesítendők. Allása 1900 január 1-én 4080 korona
3~ fillér. Az adományzás a jog- és államtudomanyi kart, a kezelés
az egyetemi pénztárt illeti.
20. MAIL.ÜH GYÖRGYországbiró , főrendiházi és semmitőszéki
elnök. v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorrá avattatása emlékére tett
:2000 forint névértékű arany járadék- kötvényből álló alapítványa, mely-
nek évi. kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, de szegény-
sorsú joghallgato szigorlati és tudoravatási költségeire fordítandó. A
jflölés a jog- és államtudományi kart, a nevezés az alapítot illeti.
AlJ ása 1900 január 1-én értékpapirokban 5800 korona, a takarék-
pénztárilag elhelyezett kamatokban 1ö61 korona 36 fillér. Kezeli a
nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztár.
21. Néhai RÖKl, SznA.BDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-én kelt alapítólevele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletü.
szegénysorsú joghallgatók számríra ösztöndíjkép fordítandók. Kezelése
a rectori pénztárt illeti. Allása 1900 január 1-én45300 korona töke
és 4714 korona 18 fillér kamat. Az ösztöndíjakta valö jelölés a jog-
és államtudomanyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által
történik.QPONMLKJIHGFEDCBA
IV . O r v o s lm r i alapítványek.
22. A~-nREICS JÓZSEF sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynélfogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem kővetkezett, 5000 pengő frtből álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő frtnyi árának kumatai szegényebb orV08- és
sebésztudorok szigorlati díjainak kamat nélkül előlegezésére fordí-
tandók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
Kezelni fogj a az orvosi kar.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23. Beteg orvostanha llga tók a lapítvr inya . Dr. S'rÁIILYIGNÁcz fő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató cloOO váltó Irttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENE FERENCZ1845 november 26-án
kelt végrendeletében 200 frttal járult. Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvány czímét az
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Jelen állása:
10.058 korona 68 fillér. Kezeli az orvosi kar.
24: Budapesti orvoskari a lapítványo (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvány.)
Dr. STAHLYIGNÁcz100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elején,
mely hez BEKE FE;RENCZ1845 nov. 26· án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAVVASIGNÁcz dr. pedig 1846- ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
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adományaival. Az alapítólevél szerititi ezélja: magyar állampolgtír-
sággal bíró s hazai egyetemeken promoveált orvosdoctorok segé-
lyezése. Jelenlegi állása: 33.132 korona 44 fillér. Kezeli az orvosi Ral'.
25. BENE FERENCZ kiralyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igahgató
ulapítványa, mely 1845wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnov. :26-á kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból ,HIt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra szolgál
volt tanszéki segéclek vagy kérházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint kül-
földön utazván, három évig e dí] élvezetében maradhatnak és időn-
kint a. karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
öregbedett. Allása 1900 január 1-én 38.000 korona tőke és 4360
-korona 48 fillér kamat. Adományozása az orvosi kart, kezelése az
egyetem nagyságos rectorát illeti és az egyetemi pénztárnál eszkö-
zöltctik.
26. CSAUSZ MARTON cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenhinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 40.340 korona 44 fillér.
Az ado mányozás és kezelés ah orvosi kart illeti.
27. SCHORDANN ZSIGMOND es. kir. tanácsos é" orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandök levonása, után 1803 frt
10 kr o. é. áll ;
ct} huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak. kik legalabb öt félévet ezen egyetem orvosi karanril töl-
töttek és itt tudorokká avattattak. valláskülönbség nélkül egy évre
ezer forint adassék ki, melyet az illető a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;
b) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díjaik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek ;
c) tíz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet ezükségleteire ;
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz
frtnyi egy évig tartó ösztöndíjazasára, az élettani tanár meghatározása
szeriut ;
d) öt negyvenkilenczedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy század rész járult.
Az a), b) és c) alapok közös alapjánakQPONMLKJIHGFEDCBAá l la n d ó állása: 49.357 frt
97 kr., vagyis 98.715 korona 94 fillér. Az a) alap tartalék-tőkéje
11.806 korona 48 filiér; a b) alap tartalék-tőkéje 4456 kororia
20 fillér; a el) alap jelen tőke-állása 6500 frt., vagy is 13.000 korona.
Adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
28. Orooskari könyvtá r i a lap és ilíjfelesleg-a lap. Mindkét alapot
az orvostanári testület létesítette a 40-es években tanárok. juta-
lékaiból és pedig: a könyvtári alapot, melynek BExE FERE~CZ
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1845 november 20-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyomá.nyo-
zott, a 40-es évek elején, a díj felesleg-alapot pedig 184 7-ben.
Előbbinek czélja csak az orvoskari könyvtár gyarapítása, utóbbinak
pedig ezerikí vül az orvosi kar egyéb szükségleteinek fedezé se.
Előbbinek jelen töke-állása 27.200 korona, utóbbié 90.400 korona,
Kezeli az orvosi kar.
29.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY V A G ~ E I : Jxxos, nyilvános rendes tanar' 2000 frt alapítványt
tett 50 éves tudori jubilaeuma alkalmából 1885-ben. Annak kezelése
az orvoskari tanartestületet illeti, mí~ ~ L kamatok az orvoshallgatók
önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Az alap jelenlegi állása: HOO korona, Kezeli az orvosi kar.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30. HOLLl1'SERFARi,ASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1800 pepgő írtnyi államkötvéuyt végrendeletileg hagyo-
mányo7.ott,. hogy ezen egyetem nél szigorlo mózes-vallasű, kiv;ilólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
31. Rupp NEP. Júws kir, tanácsos és orvoskari tanár alapítvanya
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 500 frtből o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítaudók, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagv ilyennel rokon os
szakmában ügyessége által magát kitüntette, Allása 1900 január
1-én 1000 korona tőke és 296 korcna 10 fillér kamat. A nevezés
az orvosi kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti. .
32. ARANY]Lxros egyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása: 15.918 kor. 12 fillér, melynek kamatai
évenkint kőrboucztani pályamunkák díjazására és kórhonczolati
szorgalmi díjakra fordítandók. Kezeli az orvosi kar.
33. JE~DRAs~IKJ lm ö , a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1883 augusztus 31-én
kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5u /o-kal kamatozó papirjaradékkdt-
vényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltósá~ot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű, az élettan vagy
az épszövettan köréhez tartozó értekezes jutalmazására osztatlanul
fordítandök, meJy önálló vizsgá.lat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által a négyévi időköz folyamán barmikor készíttetett és mint
nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár kinyornatva, az egyetemi
pályakérdésekre klilönben kitüzött időben barmikor beuyujtatott.
Allása 1900 január 1-én 1000 korona értépapirokban és 87 korona
90 fillér kamatokban. A nevezés az orvosi kart, a kezelés a nagy-
ságos re ctor felügyelete alatt álló jJénztárt illeti.
3J. KORAC:YIFRIGYES,főrendiházi tag a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, midőn a rectori méltós,igl"ól lelépett,
1887 aug. 31-én kelt aJapítólevelévelegyöOOfrtnévértékü 5 " /o-kal karna-
tozó papirjáradék-kötvényt tett le, melynek négy évi karnatai azon éy bell,
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midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik be, eg.r a belbeteg-
ségek és kórg.1ógytanárct vonatkozó tudományos kérdés kisérleti meg-
oldásának j ntalmazására fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-
eK,etem rendes hallgatói pályázhatnak. Allása 1900 január 1-én
1400 korona tőke és 409 korona 62 fillér kamat. A nevez és az orvosi
kart, a kezelés a nagyságos ractor felügyelete alatt álló pénztárt illeti.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
35. Wagner János-téle nta .'!tc~tóösztöndíj-a lapítvány.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN éh. WAGNE
J.Üi'OS kir. tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár ·1888.QPONMLKJIHGFEDCBAX I I .
30-án kelt végrendeletében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamataiból oly magyar
állampolgár s Budapesten promovealt orvosdoktoroknak, kik szak-
májuknak további művelése végett külföldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztöndíj adpmányoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi töke állása: 35.9 O kororia 74 fillér.
Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti.
A Senger-féle 9. sz. alatti alapitvány részben ezen kart is illeti.
36. Scludel« Vilmos-téle s.2emkUnika i könyvtá r i a lap. SCllULEK
VILilIOS orvosdoctor. minisz teri tanácsos az egyetem volt rectora, a
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítványa 1888 október
30-ról, a szemészeti klinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi töke állása: 22.031 kor. 40 fillér. Kezeli az
orvosi kar. •
37. JJlw·kuS01;S,? !-; 'Y La jos-féle egyetem·i jubilá r is a lapítlJ /íny. Léte-
sítette TlIARKUOYSZU Lxros és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1831-től kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
orvostudományi bu várlatok és szakszerű felolvasrisok jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi tőke állása: 47.060 kor. 06 fillér. Kezeli az
orvosi kar.
3S. Bolassa János-féle a lc~pitvány. Létesítette 1872 juniu s 14·én
özv. BALASSAJÁNOSNÉ, egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
az első számú sebészéti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Jelenlegi töke állása: 4471 kor. 40 fillér. Kezeli az orvosi kar.
39. Sebés,d~aUgató7c segélyegyletének a lapja . Létesítette 1862- ben
a "mc~g?la}"országi sebés.dw17gcttók segélyegyesülete" s az alaptőkét ado-:
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi czélja: sebészek özvegyei s
árváin ak gyámolítása. Jelenlegi tőke állása: 9845 kor. 70 fillér.
Kezeli az orvosi kar.
40. Özv. Bih·gl Jc~kabné-féle a lap. Özv. BÜRGL JAKABNÉ1870-iki
100 frtnyi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Jelenlegi
állása: ~íOO kor. 32 fillér. Kezeli az orvosi kar.
41. OJ·voskari beikta tási clija lCldJ . A beiktatási díj ak or voskari
jutalékából keletkezett, könyvtári esélokra szolgáló alapítvány.
Létesitbetett 1869/70-ben. 1869/70-től 1899/900. tanévig a kari
jutalék fele része könyvtári czélokra, másik fele része pedig intézeti
czélokra fordíttatott. Az egyetemi tanács 2041/898/9 s 1295/899/900.
sz. határozatai értelmében ezentúl az egész kari jutalék csupán a
kar sajrit könyvtára gyarapítására fordítandó. Jelenlegi tőke állása:
5641 kor. 80 fillér. Kezeli az orvo i kar.
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42. Kor,ínJ li F r i!iile.~-féle ian..í1·segédi pcílyadij a lcópítvcíny/. Léte-
sítette Korányi Frigyes főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25·éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben
2000 frt névértéku papirjaradékkal. ltl96-ban még 200 frttal emelte
az alaptőkét. Czélja: három évi cyclusokban kebelbeli tanársegédek
által készített munkálatok jutalmazása. Jelenlegi tőkeállás: 5145 kor.
38 fillér. Kezeli az orvosi kar.
, 43. Özv. Grí,~:closJánosné-féle orvostndományi vizsgá lódásra ösz-
tön?ő cólapítvr~ny. Ozv. Gárdos Jánosné, szül. Andrássy J ulia végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-ből. Czélja: fiatal
orvosdoctorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása, Jelenlegi tőkeállás: 42. 25f> ker. 18 fillér.
Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/9.". tanévben .
., 44. Bamc.d~ázi Capclebó Gergely-féle szo? 'ga lmi clíj-a lapitv/~ny.
Ozv. Hamvuy Miklósné, szül. Capdebö Antonia 4000 fr tos végren-
deleti hagyománya lS94·ből. Évenkint három mag,yar orvostanhall-
gató részesül az alapítvány kamataiból szorgalmi díjban. Jelenlegi
tőkeállás: 8217 kor. 8.J. fillér. Kezeli az orvosi kar.
45. Woga Anta l gyógys.2e}'és.~ a lapítv/in?fCL W oga Antal gyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894· ből. Czélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gvógyszeré zhall-
gatók segélyezése. Jelenlegi tőkeállás: 11.65, kor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr io fillér. Kezeli
az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
46. Balogh I{r í.lmrin-féle miltennáris cda :pitv/íny. Magvarország
ezredéves fennállásának ünneplése al kalmábóllétesítette az orvoskari
tan ártestület, Czélja: kebelbeli adjunktusok, tanársegédek, vagy
gyakornokok altal megoldandó tudományos kérdések jutalmazása.
~ elenlegi tőkeál1ás: 20.798 kor. 60 fillér. Kezeli az orvosi kar.
Életbeléptettetett az 189 hig. tanévben.
47 .. Hőg? /es Enc"bre-P le r ilta l'.inos ps kisér leti kú? '- ps g?Júgytani
p,íl,'/a ilíj-a1cblJ ítv,íngJ . Létesítette Högyes Endre ministeri tauácsos nyil-
vános rendes tanár 1897-beu. Czélja: orvostanhallgatók, vagy szig.
orvosek által megoldandó pályakérdések jutalmazasa Alaptőke:
401 (1 korona 40 fillér. Kezeli az orvosi kar. Életbeléptettetett az
1898/99. tanévben.
48. Dr. F ischhof Vilmos a lapítvr ínya . Dr. Fischbof Vilmos
gyakorlo orvos 10.000 frtos végrendeleti hagyománya 1897-böl.
Czélj a; szigorlati ösztöndíjak (400 frt) adormiuyozása egy budapesti
orvoskari szig. orvosnak és pediz váltakozva, egyik évben izraelita,
má ik évben keresztény vallású nak. Jelenlegi tőkeállás: 21.477 kor.
72 TIllér. Kezeli az orvosi kar. Az alapító-levelet az orvostanér-
testület 1900. február hó 13-án tartott VI-ik rendes ülésében álla-
pította meg
49. E0111'/íd-JJIcwkusovsz1-vy-a lulJ ítvúny. Létesítette dr. Konrád
Márk kir. tanácsos, a nagyváradi magy. kir. bábaképezde igazgató-
tauára 1897 január 13-án. Az alaptőke növelésére dr. Konrád Márk
HlOO márczius 1G-án 1000 koronát adományozott. Czélja: minden
masodik évben a nőgyógyászat vagy szülészet köréből kitüzendő
14*
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pályakérdés jutalmazása. Alaptőke: 2057 korona 68 fillér. Kezeli az
orvosi kar.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
50. Fd- és székvúrosi jubilr i1'is ös~'tönclij. A budapesti kir. magy.
tudomány- egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
főváros közönsége. Ozélja~: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére évi 300 frtos ösztöndíj adományozása. .Telenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint két 300 frtos ily orvoskari ösztön díj,
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
orvostanártestület javaslata alapján.
51. Kajdácsy István-féle szorga lmi ösztöndíj-a lapílvány helvét
hitva llású oruostomhallqiuók. számára . Kajdácsy István orvos végren-
deleti hagyománya 1b73 április 20-ról. Czélja: a budapesti ki1·. magy.
tudomány-egyetemen tcm~tló helvét ltitva llr lsú o1'vosnövencléknek évi 500 frt
ösztöndíj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona Kezeli és adomá-
nyozza a vallas- és közoktatásiigyi mag,". kir. ministerium. Az
oroostasuir-teetulet a pá lyáza tot sa já t ha táskörében hircleti s az ado-
rnányzás1'Ct néere javasla tot tesz.
52. Kovrícs-Sebestyén Endre-féle utazási a lapitvány. Létesítette
özv. Kovécs-Sebestyén Endréné, szül. Lumn iczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névértéku 5"/0- os záloglevéllel. Czélja :
minden második évben 2400 koronás utazási ösztön díj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyar nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére két félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség esetén helvét vagy' ágost. hitvallásúak előnyben
részesíten dők. - Azok, a kik a sebészéti szaktudomány iránt elő-
szeretettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyitvényilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
minősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s ] 880-tóI eredő fel
nem használt hozadékat kezeli a magyctr {ölc17útelintézet. Adomá-
nyozza a tanartestület, Az alapító család seniorja, a mennyiben az
alapító családhoz rokon családok orvosdoktor fiai folyamodnának,
az adományozásra befolyást gyakorol,
53. lel. Báró Wocliáner Albe'J"t 1892 decsember s-a« .10.000 fr tos
vég1'encleleti hagyománya , melynek kamatai a vég1'enclelkező akara ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir. magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott mind az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűnő sikerrel végezi, külföldi tanulmányozás c7.él'-
jából még egy hatodik évre is elnyerheti. Adományozza az orvos-
taná t·testületelőter jesztése ér telmében a vallás- és közoktatásügyi
m. kir, ministerium. Kezeli a vallas- és közoktatásügyi m. kir.
ministerium. Az alapít levelet az orvostanártestület 1900 február
hó 13-án tartott VI-il. rendes ülésében állapította meg. J ová-
hagyás: 19.086/1900. lll/28.
54. D? ·. Jakobovics F iilöp és ~jJfór-féle segélya lap. Dr. Jakobovics
Miksa Mőr gyakorlo-orvos 3000 foriritos végrendeleti hagyománya
1897-ből. Czélja : az alapitvány kamata egyik polgári évben Magyar-
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országban gyakorlatot űzött orvosdoctor szegény és tisztes özve-
gyének vagy segélyre méltó árvájának segély díjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. A mn. vkm. 4925/899.
II/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.Bll/899. VIIII17.
számú folyósítással 1899 szeptember havában az orvoskari decán
8800 koroua értékü m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központi, állampénztárból mint alapít-
ványi tőkét. Kezeli az orvosi kar. Életbeléptettetett az 1899/900.
tanévben.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
55. Andrássy Szera fina grófnő a lapitványa . Andrássy Szerafina
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 márczius 6-ról. Tőkésítés
folytán a. jelenlegi alapítványi tőke 5740ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t , Czélja: 150 frtos évi
ösztöndíj adományozandó a tanártestület által sz.egény, szorgalmas
s jó magaviseletű budapesti kir.m. tud.-egyetemi orvostanhallgatőuak:
köteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala útján gondoskodni
gróf Andrássy Szerefina és néh, dr. Tóth János sirboltj ainak fen-
tartésaról. ~z alapítványt jelenleg a budapesti .központi állampénz-
tár kezeli. Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
56. D1·. Ró.? :say József-féle uta .zr lÍsi a lapitvr 'tnya . Dr. Rózsay
József 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerin t : .a budapesti ki? ,. magv. tud.-egyetem
orcosi kar timak;" Czélj a: utazási ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doctor részére. Az alapítványi összeget az orvoskari tanártestület
decánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékű érbékpapirokban 1900 márczius hóban. vette kari kezelés
~Já a m. kir. központi állampénztárból a ] II 36/1900. II/2l. sz.
v. k. m. kiutaló rendelet alapján. Kezeli az orvosi kar.
_ 57. Dr. Barna Iqn/u» a lapitványa . Dr. Barna Ignácz vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-róL Alaptőke 1000 frt,
A végrendelkező akarata szerint a czélt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind az aclományozásra és kezelésre is
jogosított. Ezen alapitvány az orvoskari tanartestület birtokába
még nem jutott.
58. Dr. Fekete Ala jos-féle budapesti O1'voska i'i Cblctpitvány
10.000 korona alaptőkével. Alapította özv. Grosz Iguáczné - testvér-
öcsese : dr. Fekete Alajos kir. tanácsos, Krassó-Szörénvvérmegye
tb. főorvosa emlékére. Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24.
Az alapítványi tőkét átvette Krasső Szörényvármegye törvény ható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 23-án Litsek alispán. Jóvá-
hagyas: 59.464/898. v. k. m. A tőke Krassó-Szörényvármegye törvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: szegénysorsú,
szorgalmas, arra méltó budapesti ki». ?nagya~' tHel.-egyetemi orvostan-
lIa llga tóna lv az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át -'- ide érbve a szig. évet is - meg-
tarthat, Az adományozás, utalványozás: Krassó-Szörényvármegye
törvény hatóságát, a neoeeés pedig e törvényhatóság első tiszt-
viselőjét illeti, Az adományozásról a budap~sti kir. magyar tud.-
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egyetem tanácsa és orvostudományi kara, mely utóbbinélwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pá l!Já .za t
is mindenkor kihí1'dettetik, mindenkor értesítendők. Életbeléptettetett
az 1899/900. tanévben.QPONMLKJIHGFEDCBA
V . Biilcsészetkar! alapítvúnyok.
59. :;)I!'l'TE1~PACHER-HADALY-félea apítvány; néhai Mitterpachcr
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bólesészet-
tanulók gyámolítására fordittassanak ; az al.apítvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károl.v kir. tanácsos és egyetemi
tanár vfogrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporíttatott, valtő-
ban. Allasa 1899. évi október hó 24-én 6794 frt· 47 kr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
= 13,588 korona 94 fillér. Kezelése és adományozása f t bölcsészct-
kari decant illeti.
60. bIRE-REsEl'A-alapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április l-én kelt végrelldeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydij, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesiteridők élvezetében, Az alapítvény pesti tanulót illető részét,
mely 1~99. évi október hó 24-éu 6615 frt 67 kr. = 13.231 keruna
34 fillérből áll, a bölcsészeti kar decánja kezeli, a nevezés a bölcsé-
szeti kart illeti,
SCHWAR'l'NERMAR'r()~ fennérintett 17. számú alapitványa részben
ezen kart is illeti.
61. SCHlIlID!'JANOSA~TAL, néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, azorgal-
mas gyógyszerés.zethallgatá jutalmazására fordítandók. Kezelése és ado-
mányozása a bölcsészetkari decant illeti. Az alapítvény állása 1899. évi
október hó :?4-én 1620 frt 57 kr, = 3241 korona 14 fillér.
62. THAN KAROLYkir. tanácsos és bőlcsészetkari tanár alapit-
ványa 1876. ~vi augusztus 31-én kelt alapítólevele szarint ;:)25 Irtból áll,
melyet ujabbari az alapító 1000 frttal öregbített. Allása 1900 január
1-én 3800 korona tőke és 966 koroua 76 fillér kamat, A töke négy
évi kamatai kb. 600 koronát tesznek ki, mely kamat-összeg min-
den negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a bölcsészeti
karon van, nyilt. pályázat alakjában, váltakozva a természettan és
vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemeseknek itélt munka-
latok díjazására fordíttatnak és melyre kizárólag budapesti egye-
temi hallgatók pályázhatnak. Az 1900/901. tanévre a természet-
tanból, de már az 1903/904. tanévre a vegytallból jutalmazandö
pályamunkán van a sor. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
63. MARGÓTI\'.m-lTI, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészétkari tanár-
nak rectorsága és az egyetem űjjaalakittatésénak százados évfordulója
alkalmahól tett A)"val jelelt alapitvanya, 1880. évi m"'ájus 13-án kelt.
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alapítölevele szerint 1000 Irtból áll, mel }'nek két évi kaiuatai kb.
80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben nyilt
pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan köréből
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkalatok díjazására fordít-
tatnak és melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz-
hatnak. Az HIOO/90l. tanévre a növénytanböl, az 1902/993. tanévre
az állattan ból jutalmazaudó pályamunkán van a sor. Allás 1900
január 1-én 2000 korona tőke és 69 korona 28 fillér kamat.
A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rectorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e lü -
gyelete alatt álló pénztárt illeti.
64. PAUI.FR Tn-ADAR v. b. t. tanácsos, volt m, kir, igazsagngyi
ininisber stb., azon alkalomból, midőn 1882 október 20-án, mint a
budapesti kir. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorra
történt felavattatásának emlékéül dísz-jubilriris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló B) jelzésű alapítványt tett, melynek kamataiban
minden .í-ik évben oly szegény bölcsészettudor-jelölt részesül, ki a tan-
folyamot a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet választja. 4 jutalomdíj
az 189W900, 1903/904. stb. tanévekben esedékes. Allása 1900
január 1-én 1000 korona tőke és 191 korona 78 fillér kamat.
A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagysagos rector fel-
ügyeléte alatt álló pénztárt illeti.
65. MARGÓ Tn' .1nAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyil-
vános rendes tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból, midőn
188J szept. 2J-én, mint a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen félsza-
zac1dal előbb bölcsészettudorra történt felavattatásanak emlékéül dísz-
jubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 írtböl állówvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB)-vel jelelt
alapítványt tett, melynek kamataiban minden -I-ik évben melyben
a reetori méltóság sora a bölcsészettudományi karon van, oly szorgal-
mas és jő magaviseletű szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölt ré-
szesül, ki tanfolyamát a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudományok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1900 január l-én
1000 korona tőke és 176 korona kamat. A segélydíj esedékes az
1899/1900, 1903/1904 stb. tanévekben. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés a nagyságos ractor felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
66. LYRAE M IL budapesti polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1884 nov. 12-én 500 frtbol álló alapítványt tett, melynek
kamataiban minden 5-ik évben a legszorgalmasabb és jő erkölcsi;
bölcsészethallgatö részesül. A segélydíj 1899/900, 1904/905 stb.
tanévekben esedékes. Allása 1900 január Í-én 1000 korona érték-
papirokban és 118 korona 62 fillér időkőzi karnatokban. A nevezés
a bölcsészeti kal't,a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
álló pénztárt illeti. .
67. 8UJÚW\'ITS, szül. KOPl'I 1:30RB..\LA 2233 frtos végrendeleti ala-
pítvauya, mely jelenleg 2450 frt tőkéből áll, melynek kamatait a
bagyományozó öcscse: Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezi, ennek
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elhunytával 'azonban a hagyaték, valamint annak jövedelme az egye,
temet fogja illetni,
68. ARENSTElNJÓZSEF bőlcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
1887 szeptember 10-én, mint a budapesti tudomány-egyetemen fél-
század dal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül
jubiláris diszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékű 4"/0-os
magyal' araayjáradékkötvéuvből álló alapítványt tett, melynek karna-
tai évenbnt a 'természettudományi fötanszakokböl. még pedig fel-
váltva a természettan, mennyiségtan, vegy tan, ásváuytan, állattan
és a növénytanhól kitüzenclő pályakérdésekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj utalmavására fordíttat-
nak. Az 1900/~01. tanévre a vegytanból jutalmazandó pályamunkán
van a sor, Allása 1900 január 1, én 2000 korona tőke és 660
korona 62 fillér kamat, A nevezés a bölcsészeti kart, t i , kezelés :1.
nagyságos rector felügyelete "latt álló pénztárt illeti.
69. MARGÓT1YADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyilvános
rendes tanár, az egyetem volt rectora 1890 június 24-én, mint fél-
századdal előbh orvostudorra történt felavattatása emlékéül 500 frtböl
állówvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC) jelzésű alapítványt tett, melyuek karnatai miuden 2-ik évben
felváltva a leiró-boncztanból és az összehasonlító boncztan köréből,
az orvosi és bölcsészeti kar által kitüzendő palyadíjs.k jutalmazására
fordítandó. Az 1900/901. tanévben jutalmazaudö az összehasonlító
boncztanból pályamunka ; ugyanakkor az lJj pályatétel kihirdetésé-
nek joga az orvostudományi kart illeti. Allá~a 1900 janum' 1-én
1000 korona tőke és 3~ korona 44 fillér kamat. A kezelése a
rector felügyelete alatt álló pénztárt. a nevezés pedig fölváltva az
orvosi és bölcsészettudományi karokat illeti.
70. A MAGYARTUDOMÁNYO;:;AKADÉ~IIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent "Nyelvtö? ·téneti Szótá r" és a "Mon1tmentn Hunqas-iae Hisior ica":
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul a budapesti,
lwlozsvári és zágrábi egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal, illetőleg
történelemmel foglalkozó) ha llga tója számára, a kit az illető kar szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltóbb at ajánlani fognak. A jutalom
odaitélése (1893-tól kezdve) minden évben fl. nagygyűlésen fog ki hir-
dettetui.
Minden évben a márcziusi vagy áprilisi kari ülésen a magyar
történelemnek egyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltaunak.
az új-kori, a közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek
tanára, évenkint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot
tesz arra nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a
kitüntetésre; 1901-re oklevéltan tanárán van a sor. A kar a javaslat
alapján határoz s határozatát minden év április hó 20-ig közli a
magyar tudományos akadémiával.
71. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; Dr. Klamaril: Jánosnyug.
m, kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata .szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsészetkari decannak oly czélra lett átadva, hogy ezen összeg
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évi kamatai olywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetha lZga tónak mindjá1·t a tanév elején tor ié-
nendő segélyezésére fordíttassanak, kinek a tyja a tanár i pá lyán
működik vagy működött .. Allása 1900. évi április hó 14-én összesen
2721 korona 95 fillér. Az alapítvány kezelése és adomrínyozása a
bölcsészetkari dékánt illeti meg. _
72. SZŐNYIPÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA 1875. évi
julius hó 1-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
julius hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése 'szerint a
nevezett házasfelek az akkori Czukor-utcza (jelenleg gr. Károlyi-
utcza) 496/b sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát MAYERFFYSÜ,TDORmcstoha fiuknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből .SZŐNYI PAULINA" nevű két ösztöudij-alap létesíttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és mű-
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendeletnek a tud .
. egveternet illető része 1899. évi márczius hó 31-én 84785/1898 sz. a.
kelt vallas- és közokt. m. k. ministeri rendelettel léptettetett
életbeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ezen alapítvány törz stőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gyar állampapirokban elhelyezett 64:)0 frtből állott, melyet a m. k.
központi állarnpénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bölcsészetkari decán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mallett fizeti ki.
A pályázatot a bőlcsészetkari decan minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjt e kar, a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadványa alapján szótöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda; e határozat megerősítés czéljából a nmltsgű vallas-
BS közoktatásügyi m. k: ministeriumhoz felterjesztendő.
EgyetemiQPONMLKJIHGFEDCBAe g y le t e k alapértékei.
73. Az egyetemi kör alaptőkéje áll 6 drb tiszaszabályozási
szegedi sorsj egy ből.
. 74. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
96.400 korona névérték ű állami és 20.000 korona névértékű magán-
kötvény takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány (1900 január
1-én) 8.027 korona 94 fillér.
75. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkéje áll
72.800 korona névértékü államkötvényekből s (1900 január 1-én)
8.256 korona 02 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmarad-
ványból.
76. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
19.800 korona névértékű állami értékpapír és 206 m. jelzáloghitel-
banki sorsjegy, továbbá (1900 január 1-én) 12.023 korona 64 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
77. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alapvagyona
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63.000 koronára rúg állami értékpapirokban, s (1900 január I-én)
2.098 kor. 02 fillérre kamatokban.
78. Az Egyetemek Kórházegylete alapvagyonára nézve lásd
a 10. számu alapítványt.
79. A Mensa Academica-egyesület alapvagyonára nézve lásd
a 11. számu alapítvényt.
80. Az Altalános egyetemi segélyegy let alapvagyona I00n
január 1-én SI ~6 korona 43 fillér.
---i?@~--
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1. Kőzpoutí szolgák.
Tahin Endre, rectori pedellus.
Szalay Jenő, hittudománykari pedellus.
Erős József, jogkari pedellus.
Steiner Antal, orvoskari pedellus.
Kompfi Jenő, bölcsészetkari pedellus.
Schvarcsuk József, házmester, egyszersmind quaesturai szolga,
Pfliegler Antal, fűtő -szolga.
Szabó Zsigmond, jogkari segédszolga.
B. Kis János, jogkari segédszolga.
Patthy Imre, jogkari szolga.
Prábicz Fülöp, orvoskari segédszolga.
Rajzó József, bölesészetkari eegédszolgn,
Ádám Rugó, egyházfi.
I. Az orvosi karnálo
z. Kapusok.
Prazsenka Marton.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKözponti épület.
Deim István. Egyetem'i 7,önyvtá r i épület.
Bokon Pál. Ot'voskcwi épület, Üllői-út,
Illyés Zsigmond. Növénykert.
Kleckner Miklós. Természetmjzi épület.
Parázsó Ferencz, Physika i intézet.
a . I n t é z e t i sz o lg ak.
a) Az Lső boneztani intézetnél : Benkő Vincze, szolga.
Vacinek Mátyás, •




e) Az élett ani intézetnél : Szita Andor, gépész.
IGeelmer Lajos, szolga.
Péter János, fűtöszolga.
d) Kórboncztani és kórszövettani intézetnél :
Jaroskiewitz Nándor, szolga.
Székely Janos,
e) Az általános kór- és gyógytani intézetnél. SzabóJános, műszolga,
f)Gyógytani intézetnél : Király Ferencz, müszolga.
Piutér Ferencz, szolga.
g) I-sö belgyógykórodári : Ortutay István,
Vas János,
Barboresik Sándor, fűtö.
h) II. belgyógykóroc1án: Jack Antal, szolga.
Peterrn an János, szolga.
- - - -, szolga (üresedésben).
- - - -, fütö (üresedésben).
i) I-sö sebészeti kórodán: Bayer János, fütöszolga.
Szallár István, szolga.
Schiiffer Pál, "
. Iv) II. sebészeti kórodán: Répásy József, "
Stolz György, "
lj Szemészeti k6rodán: Jungwirth Ferenez, szolga.
Molnár Illés, szolga,




n) AQPONMLKJIHGFEDCBAI I . szülészeti kőrodan : Höhn Ferenezné, egyetemi bába.
Hertl István, gépész.
J aksa János, szolga.
BuchZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ozsef, »




p) A közegészségtani intézetnél : Simon János, szolga.
Simon Pál,
q) Az élet- és kérvegytani intézetnél: - -, szolga (üresedésben).
4") A kőrszövettani intézetnél : -- - -, műszolga (betöltetlen).
'I'erbusek József, szoIga.
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s) Az elmekértani intézetnél : .Simoné Pál, szolga.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t) Orvos kari központi épületi fűtők: Szabó Jözeef.'I'engerdi Mihály.
u) Fogászati intézetnél : Kosik Alajos, szolga.
II. A bölcsészettudományi karnál.
1. A természettani intézetnél : Győrfi Ádám, műszolga.
Zsivorás Károly, szolga.
2. Az J-ső vegytani intézetnél : W éber Róbert, gépész.
Ruzsinszky Lajos, 1. műszolga.
Nagy Károly, II.
Lihóes Bódog, háziszolga.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ű c s Gyula, fütő.
3. A II. vegytani intézetnél : Springmaun Ferenez, műezolga,
Keleszar Sámuel, szolga
4. A növénytani intézetnél : Kardos Péter, "
Szigeti János,
5. Az állattani intézetnél : Vavrek Gusztáv, praeparator.
Bende János, szolga.
Pányoki József, "
6. Az ásványtani intézetnél : Kováts János, praeparator.
Ódor József, szolga.
Gácser Gyula, ~
7. Az anthropologiai muzeumnál: Esztergomi Károly, szolga.
8. A palaeontologiai intézetnél : Ferenczi Pál,szolga.
9. A természetrajzi épületben: Tengerdi Ambrus, fűtő-szolga.









ö, A gazdászati hívntalnal.
Pollak János, szolga.
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Az ápolói személyzet száma:
Az Lső belgyógykórodán: II ápoló-testvér (apricza),
AQPONMLKJIHGFEDCBAI I . belgyógykórodán: 12 ápolö-testvér.
Az I-ső sebészeti kóroclán: II ápoló-testvér ,
1 kisegítő ápolónő.
A II. sebészeti kóroclán: 2 szolga.
A szemkórodán: 6 ápolónő (világi),
2 kisegítő apolönö .
. Az I-ső szülészeti kórodán : 6 ápolónő.
A I I . 9 kisegítő ápolónő.
A főzőkonyhán : az apacza-főnöknő,
3 testvér (apricza),
5 cseléd.
A mosékonyhrín : 3 apacza,
3 cseléd.
